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D E A N O C H E 
\SAMBLKA. DE OBREROS.—PRO-
i POSICIONES RECHAZADAS.— 
EL TRAFICO PARALIZADO. 
Málaga, 17. 
En la Asamblea de obreros celebra-
da en el ^® en estia ciudad, 
fueron rechasadas las proposiciones 
presentadas por los patronos para dar-
le solución al conflicto existente cCn 
motivo de la huelga, incluso el asce-
derse a fijar en ocho horas las jorna-
das del trabajo, así como el pago del 
jornal constante a los obreros retira-
dos por inutilidad física a causa de la 
vejez. 
La resistencia de los obreso y la 
prolongación de la huelga ha provo-
cado una situación angustiosa y espé-
rase confiadamente, que para reme-
diarla nn tasto, los soldados de la 
guarnición sustituyan a los panade-
ros. 
Como consecuenoia de encontrarse 
adheridos '< los obreros en huelga los 
carretoneros, el tráfico del puerto 
también se ha paralizado, así como el 
délas estaciones de los ferrocarriles. 
los arrumbadores de las bodega? 
de vinos se han ofrecido espontánea-
mente a transportar las mercanc'ar» 
ana milla fuera 'del per ímet ro do la 
lócalidatl destinando los jornales que 
devenguen per esc servicio a los en-
fermos de los hospitales.-
L-as calles son recorridas por patru-
llas de soldados y de Guardia c iv i l a 
fin de que el orden no seaalterado. 
EPIDEMIA TIPICA. — F A L T A D E 
HIOIENE.ALARMA F U N D A D A . 
Sevilla, 17. 
En el vecino pueblo de Carmena se 
ha presentado una epidemia de fiebre 
tífica, encontrándose atacadas a la 
hora presente doscientas cincuenta, 
personas. 
Créese que la r áp ida propagac ióa 
^1 mal esté favorecida por la falta de 
higiene, 
. Kste gran desarrollo de la epidemia 
^ada ha producido una justa alarma 
^r lo cnal ha salido de Madr id con 
lección al lugar infectado un Ins-
P2ct.cr de Sanidad. 
i ^ s p a t r o n o * r e n u e n t e s . — 
| s u p l i c a a l s e ñ o r c a n a l e -
1 ^ s . — l a h u e l g a s e r a g e n e -
: Ral . 
Zaragoza, 17. 
Como consecuencia de haber « îdo 
lazada por los patronos la férmu-
1 ^ Pr&sentada por los obreros para 
idearle solución a la huelga, esta se 
, J ^neraiizado entre los demás gre-
| mK de trabajadores. 
Los obreros se han dirigido al Pre-
1 r f ^ s del Ooniejo de Ministros, se-
¿er Ga»a.l©ja.s, interesándole el envío 
tih?1* P<>miil^n designada por ©1 Ins-
Jice de Reformas Sociales para que 
coStle el y si5 pon?a ñri ai 
lHi6]U!!1fnt&n 103 pesilmismos. Los 
leaa 3tas en actitud pacífica ê pa-
Pollas calles, aunque comentan-
^ c t l t u d intransigente en que se 
han colocado los maestros y constrac-
teres de obras. 
E l lunes la huelga se h a r á general 
totalmente. 
Las autoridades celebran frecuen-
tes conferencian con unos y otros, y 
han redoblado la vigilancia de la lo-
calidad. 
DON M A N U E L E N LONDRES.—SU 
SALUD SE ENCUENTRA RE-
SENTIDA. — CONSAGRADO AL 
SPORT. 
Madrid, 17. 
Las úl tmas naticias recibidas de 
Londres en esta capital, respecto al 
destronado rey de Portugal, don Ma-
nuel, informan que el estado de su -sa-
lud no es muy satisfactorio, y que úl-
timamente se ha dedicado a hacer una 
vida simplísima, casi por entsro con-
sagrada al interesantísimo juego del 
" f e l i x t o w n " y al del " tennis" en los 
cuales se ha hecho un completo maes-
tro. 
MENSAJES DE PESAME.—L AN-
CHA ABANDONADA. — REPAR-
TO DE SOCORROS. 
Bilbao, IT. 
Se están recibiendo en esta ciudad 
millares de espresiones de pesar y 
condolencia de todas partes del mun-
do, con motivo de las lamentables des-
gracias ocurridas por efecto de la te-
rrible galerna que tantas víctimas ha 
ocasionado, sembrando el dolor y 1:̂  
desolación ante su paso. 
A unas treinta y seis millas de Le-
queitio ha aparecido la lancha " M l -
guel i ta" completamente abandonada. 
Una Comisión de la Diputación Pro-
vincial ha salido para repartir soco-
rros entre las numerosas familias de 
las víctimas. 
PROVOCACION DE LOS CARBO-
NARIOS.—BOICOTEO A L CO-
MERCIO ESPAÑOL. — MANÍ-
FESTACION DE PROTESTA. 
Badajoz, 17. 
Ha producido honda indignación 
las provocaciones que vienen hacien-
do los carbonarios portugueses los 
cuales han fijado pasquines declaran-
do el boicoteo de los productos espa^ 
ñoles y excitando en ellos a que se 
lleve a ef ecto por patriotismo. 
E l comercio de esta ciudad se dis-
pone a realizar una manifestación de 
protesta. 
FUERTE CICLON. — DERRUMBE 
D E L CIRCO ECUESTRE. — PA-
NICO GRANDE.—VARIOS H E R I -
DOS. 
Pontevedra, 17. 
Un fuerte ciclón derribó el ci^co 
ecuestre en los momentos que se en-
contraba rebosante de público. 
E l pánico fué terrible y la gente se 
atropello al querer ganar la salida, 
pisoteándose y magullándose en con-
fusión horrible, 
M accidente resultaron quince he-
ridos y entre ellos varios de gravedad. 
^ SETENTA POR CIENTO 
[ ^ « t*&nui*au «m nOGR «fie». 
^ ' J \ mfÍ(SUl,í í en C„bn, <•«-
Si. ; *"errn Am^r¡raa«« é lairl^e-
a y 
CSCAMPION & PASCUAL, 
I 275» Obispo &9-Í01. 
Ag. 1 
O 26̂ 9 alt, 84 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SS M I -
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
27SS Ae. 
RUEGO DE L A I N F A N T A PAZ A 
CANALEJAS.—NUNCA SE OCU-
PO DE L A POLITICA PORTU-
GUESA. 
Madrid, 17. 
La Infanta doña Paz ha enviado 
una carta al señor Canalejas autori-
zándole para desmentir el que ella ni 
su esposo se hayan ocupado en abso-
luto de los asuntos políticos de Por-
tugal, pues jamás se permit i r ían ha-
cerlo. 
LOS SUCESOS DE M A Z A G A N . — 
INFORMES OFICIALES. — RE-
CLAMACION A FRANCIA. 
Madrid, 17. 
Los señores Canalejas y Garcia 
Prieto han recibido amplísimos infor-
mes de los sucesos de Masagán. 
Resulta comprobado que la actitud 
del Cónsul español ha fido por todo 
extremo correcta. 
Los franceses pretendieron domi-
nar a un judío españolizado que poseí 
inmensa fortuna, sin que de él pudie-
ran obtener el más insignificante a-cto 
de sumisión. 
Perseguido por los franceses logra-
ron estos que le secuestrasen sus pro-
pios criados, pudiendo huir y refu-
giarse en sitio que creyó seguro, al 
amparo de las fuerzas del Caíd üla-d 
Tríai , amigo de España. 
Las tropas francesas se Sirigiei'On 
entonces contra este, pretendiendo 
capturarlo violentamente, lo propio 
que al judío. 
Y Ulad Tríai , obligado por las cir-
cunstancias, tuvo, contra, su voluntad 
y propósitos, que defenderse a- tiros, 
t rabándose el combate que tantas ba-
jas causó a los franceses. 
Estos son los hochos. sucintamente 
expuestos, sin que nuerlan hacerse 
cargos al Cónsul de España ni aún ai 
oropio Ulad Tríai, que obró en legí-
t ima defensa, resistiéndose a maqui-
naciones de lo? franceses que no am • 
paraba n ingún derecho n i tenían tam 
poco base en oue apoyarse. 
España, en vista de estos informes, 
reclamará, enérgicamente a Francia el 
castigo de los oue resultan culpablc-s 
de los sucesos de Ma.zagán. 
PUESTO E N L I B E R T A D 
Tuy, 17. 
Según noticias de Valenza do Miño. 
ha sido puesto en libertad el acauda-
lado abogado don Antonio Arias, por 
el supuesto delito de conspiración. 
PRISIONEROS POLITICOS.—JOAO 
ALMETDA. — INGRESAN E N L A 
CARCEL. • 
Madrid, 17. 
Noticias recibidas de Lisboa, comu-
nican que al amanecer del día de hoy 
desembarcaron en aquella capital se-
tenta prisioneros condenados por de-
litos políticos, en el vapor ' ' Cabo Ver 
d e " incluso el popular Joao Almeida, 
y el oual llega notablemente envejeci-
do por efecto de las penalidades su-
fridas. 
Los presos, escoltados por un pique-
te de tropa, fueron seguidamente tras-
ladados a la cárcel, 
EMIGRADO QUE SE FUGA 
Orense 17. 
Del pueblo de Allariz anuncian que 





Los datos oficiales y estadísticos de 
las desgracias originadas por la te-
rrible galerna que azotó las costas del 
Norte hasta ahora conocidos, son co-
mo sigue: 
En Bermeo hubo 116 abogados, y 
quedando desamparadas í>2 viudas, 
205 huérfanos, 64 padres ancianos y 
107 hermanos ment-res. 
En Elanchove. inTbo 7 ahogados, 
quedando 4 viudas .y 15 huérfanos . 
En Lequ&itio 16, m u l t a n d o 10 viudas 
y 37 huérfanos, y en Ondanoa 3 aho-
gados. 
SIGUE EL TEMPORAL. — E L TOR-
PEDERO ' ' H A L C O N . " 
San Sebastián, 17. 
A l atardecer de hoy la fuerza de; 
temporal le hizo perder las anclas al 
torpedero " H a l c ó n , " viéndose áste y 
las demás embarcaciones'que se en 
contraban en puerto en la necesidal 
de buscar sitios de abrigo y refugio 
de la costa. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 17. 
Las libras se' cotizaren en el día de 
hoy a 26-71. 
Los francos a 5-75. 
CABUGR 
HORRORES DEL TERREMOTO 
Constantinopla, Agosto 17. 
La Comisión de auxilios que acaba 
de recorrer las comaroais devastadas 
por el reciente terr emoíto, se halló en 
la más completa imposibilidad de 
acercarse a muchas pueblos a causa 
del mal olor que despedían los cadá-
veres putrefactos e inscpultoa, 
A la comisión se le hace su/mamenta 
difíodl mejorar la condición de los su-
pervivientíes, por falta de edificios en 
que alojarles y materiMes para c&ns-
trairlcs. 
OLos desgraciados moradores de esas 
comarcas parecen anonadados y no 
hacen, esfuerzo alguno para mejorar 
su estado y aguardan pasivamente 
que la comisión les auxilie. 
Para colmo de horror, so repiten ca-
si diariamente k s sacudidas seismioas, 
las que vienen a aumentar el terror 
que se ha apoderado de la gente. 
A M P L I T U D D E L SUFRAGIO 
Budapest, Hungr ía , Agosto 17 
Anunciase semi cficialmenífce que el 
gobierno ss propone presentar pronto 
al Parlamento un proyecto de ley por 
el cual se conceden los derechos poli-
ticos a 80,000 mujeres dueñias de pro-
piedades, a las que poseen el t í tu lo de 
doctora y a las que ejercen alguna in-
dustria, o es tán dedicadas al comercio 
en general. 
E L CANAL D E P A N A M A 
Washington, Agosto 17 
La Cámara de Representantes ha 
vuelto a aprobar de palabra el pro-
yecto de ley sobre el funcionamiento 
del oanal de P a n a m á en cuanto se re-
laciona al libre t ráns i to de los barcos 
americanos que se dedican a l comer-
cio de cabotaje y a la entrada sin de-
rechos del materiai piara la construc-
ción de buques, 
E l Presidente Taft no se ha decidi-
do todavía a aprobar dicha ley pues 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO E l , 
Y KiaSTADLECEll I>A JfOaMAl.IDAD BH SUS FtWCíeNES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D U Ñ O 
V logrará pu deseo «la pSréiaa úo iiem&o ai diaero, |*odxq eomer cnanto quiera 
y aititiesea sía ew« ie haga daüe y deatervarfi para Nieiapre teda molestia eeaslonndu 
por Imperfecta 6 tuala disentida. 
Para ENFEüMBSAdES de la : :IEL, HsQADO y KliOifslS, neda me{er qua la 
• v s 
Basta, «a seio frasea para que desapañeKean leg herpes, eemensas ,miieíia>i, berisípa^ 
las, eseastatinas, pto, Oon dem ípasoo», gaPantiao la curación úo TODO S'Llf.JO cíIOICÍt 
CO de cualquier origert que sea y pan 4 <M frasees veréis libre de IMPARTOS, 
fütSeBidS, KyenOFL'l.AS, u l c e r a s a IZAGAS y REUMATISMO, 
gARRA^J9HN88W.—TAQUEeHEl—AMERICANA Y B6TÍQA8, 
0 &13 104-6 
mmeama* 
W MEJDH DE TOSAS LiS üigllfflAS DE ESCSIBi 
M A C H Í A AhGrXSSiA) Y & A L A I fTOSTRA 
ISf f J JMl IvES B L A S C O & C o . 
9 m i as. i 
teme que el libre pase de los barcos 
por el canal puede proporcionar serias 
dificultades a los Estados Unidos. 
ARMAS, MUNICIONES Y H A R I N A 
E l Jefe de k s fuerzías americanas 
desembarcadas en Nicara-gna, ha pe-
dido por cable el pronto envío de do-
ce cañones con . su coiTespondiente 
parque y una buena cantidad de sa-
eos de harina, porque Nicaragua^ di-
ce, se encuentra amenazada de una 
epidainia de hambre.. 
H U N D I M I E N T O 1>E U N M U E L L E 
Panamá , Agosto 17 
Una parte del nuevo muelle ameri-
cano en Balboa se hundió esta maña-
na. A l ocurrir la catástrofe dos enor-
mes grúas eléctricas instaladas en el 
muele, cayeron sobre el vapor ^New-
p a r t " atracado al mismo, echándolo 
a pique. Afortunadamente no ha haibi. 
do desgracias personales que lamen-
tar. 
ABOGADO ABSUELTO 
Los Angeles, Agosto 17 
Después de tres votaciones él Jura-
do deiclaró inocente esta tarde al co-
nocido abogado die Chica.go, Mr . Cla-
rence Darrow a quien se le acusaba 
de haber querido sobornar a Mr . G-eor-
ge N . Lockwood miembro del Jurado 
en la causa de Mac Ñamara , vista en 
12 de Enero de 1011. 
E l proceso de Bü.Trow duró más de 
tres me*!es y a l per absuelto hoy el no-
table alegado fué ovacionado por el 
pueblo. 
DETENCION DE ME. W A R R E N 
Nueva York, Agosto 17 
E l conocido y rico haicendaTcfolie 
Cuba Mr . Jerry J. W'arren, ha sido 
detenido y puesto bajo ba-jo fian.za de 
9300 pesos, por la acusación de bi-
gsünia oue le ha hecho la señora A l i -
es M . Eolio y Abcl inka oue Ileg'ó de 
•la Habana la semana pasada. 
Mr. Warren contrajo sesrundas nup. 
olas con la señori ta Clariss A . Pres-
cott. el d ía primero del actual en Fair-
fisid, Ccnnnecticut, pero dice que en 
Cuba, se divorció de la sieñola Eolio. 
TELEGRAMA DBMORA.DO 
Managua, Agosto 17 
l a batalla librada entre leales y re-
volucionarios que empesó el día 11 del 
corriente, "dió por resultado las si-
guientes bajáis: 
l eaües ; 14 muertos, y 12 heridos; 
revo-lucionancs: más de 400 entre 
mueírtos y heridos. Un gran número 
de incombatientes, inolu.yendo muje-
res y niños, de los heridos en el bom-
bardeo han perecido. 
I & de 2,000 personas han abando-
nisido la ciuíáe.d. Los ihcífprfealeg es tán 
Henos de 'heridas, pero n ingún extran-
jero sufrió nada. 
E l batal lón de marinos americanos 
que lüegtS el 15 proceden-te de Páná-
miá, encontró una si tuación horrible, 
pero su presencia ha devuelto el áni-
mo a los habitantes. 
Todo está tranquilo hov. Las tro-
pías del gobierno es tán descaneando 
para reouperar sus fuerzas y perse-
guir á los insurrectos que se ret i ran 
hacia Masawa. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 17 
E l resultado do los juegos celebra-
I dos hoy fué el siguiente: 
l i g a Amerlcania 
! FÜadelfia 4. Chicago 5. 
| Nueva York 16. St. Louis 9. Primer 
I juego. 
Nueva York 7. St. Louia 0. Segundo 
jne£0. 
Washington 4. Cleveland 1, 
Boston 8. Detroit 4. 
Liga Nacional 
Pitteburg 0. Filadelfia 2. 
Cincinnatti 4. Brooklyn 5, 
Chicago 6. Nueva York 5. 
St. Louis 1. Bosto 3. Primer juegos 
St. Louis 3. Boston 2. Segundo juego 
CABLE GRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 17 
Bonos de Cuba^ ó por ciento (ex* 
interés,) 103.1¡2. ' 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.112. 
Descuento, papel comercial, 5 a ^ V i 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv.j 
banqueros, $4.-84.50. 
Cambios so-vre Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.10. 
Cambio sobre i/rtrís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre liamburgo, 60 dfv., 
banqueroe, 9!5.3.[16. 
Centrífugas polarización 96, en jUan 
za, 4.05 ets. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Agesto, 2.11|16 cts. e. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem^ 
bre, Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pia« 
za, 3.55 cts. 
Azúcar de r i i e l , pol. 89, en plaza, 
3.30 ets. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Oeste,, en tercerolas, 
$101.85, 
Londres, Agosto 17 
Azúcares oentrífugas, pol. 96 11» 
93. 
Mascabadoj 9s, 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . 3d. 
Consotidados, ex-interés, 75.9[16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de ios Perro, 
carriles Unidos de la Habana regís , 
fcradaa en Londrv>s cerraron htfy | 
£88.1[2. 
Par ís , Ago&to 17 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 55 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 17 
Se han veiidido hoy, en la Bolsa d» 
Valores de esta plaza, 240,585 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos, 
ASPECTO B E JxA PLAZA 
Agosto 17 
Azúcares.—Los mercados de Loa-» 
dres y Nueva York han cerrado hoy 
sin variación, a pesar de haberse no-
tado en la ú l t ima de las citadas pyú 
zas -mar>ror firmeza en los vendedores. 
Muy quieta esta (plaza también, en 
la que quedan los compradores y ven-» 
dedores a la espectiativa de la marcha 
de los negocios en Nueva York. 
Cambios.—Giemt ol mercado con de-1 




20. ^ Jjonñres, Sñ\v.,, ... 
íiOdlv..., , 
Pnrís, odiv ^ 
Hamburje-o, od^v, .....̂  
Retados ünldos, 8 d{v 
España, s, plazayean-
tlfiad, 8 (\\y , 
Doto, papel -comeiciai 
MONK!X\B ¡EXTRANJERAS. 
?.an boy, eamo sigue; 
Greonbacks , ,.„,,.„ | | 
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P I O A V D . 
J A M O N , m a r c a ; • í P R E M Í U M , , 
T O C Í N E T A , m a r c a ; " F R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : * - C A M P E S I N O " 
M A N T E C A P U R A 1 tiT A ^ r ^ ^ / r ^ ^ a 
C H i C H A R R O N j m a í ' c a ! P R I M E R A " 
DE. V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S « 
S w i f t & C o m p a n y 
Apartades 4 7 7 — = A G U I A R 6 1 , H A B A N A . : T&léf&n&i A~217S 
O m i " ?6d-.Í0 Ag, 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u S t a s d e II á | y d e 3 á B 
C 2797 Ag. 1 
OÍAitxO D i i LA AlAltÜNA--—JjJüxcion Cíe la maimmt.—Agosto l ü Ó* i^UJ, 
Revista Semanal 
Habana., Ag-osto 16 de 1912 
A z ú c a r e s , — P 'predo del adúcar de 
remoladla ba fluctuado 'o : i . rayente 
en Eoiropa, 'durante la semaua quo 
acaba d'e tTauscurtir y se atribuy-'e es-
ta ñoj-edad a las «opiosas lluvias que 
han caído en Alemania y mejorado 
notablemente las condiciones de la oo-
secíha. 
E l tono del moreado inglés no ha 
afectado de manera sensible al de Nne-
: va York; que ha seguido denotando 
firmeza, debido a la tena-cidad de loa 
vendedores en sostener sus pretensio-
,.iLes, por ^uya^raz^n y a pesar de la 
resasteneia de los refinadores en pa-
gar los precios pedidos, la plaza rigió 
muy sostenida durante toda la sema-
na, con oxcepoión de un 'solo día, Cuan-
do'lograron éstos adquirir unos 20,000 
sae3s icón , una redueción. de 1132 de 
oen'tavo en los.precioís vigentes;.pero 
esta baja fué de muy corta luración, 
pues, el mercado prontamente se re-
puso, lo 'que permitió a los vendedo-
res oolocar unos ISCOOO sacos al 'an-
terior preeío de 2.11116 • centavos y 
pretenden a úl t ima hora, 2.314 centa-
vos c. y t por oentrífugas base 96. 
Con este, motivo se .ha dioho con ra-
zón que esta firmeza del mercado de 
Nueva York, mientras los precios ba-
• jan • contimiamente en- Europa, de-
muestra fuera de toda duda, que la i n . 
fluencia- d-e las cotizaciones de Lon* 
dres.en.es.ta época del año, no. es,tan 
potente eorao al principio de la cam-
paña ciiando el rápido aumento de las 
•existéiMjís •etr esta Isla, hace que el 
mercado americáno sea más sensible a 
.las fluctuaciones de los precios del 
adúcar de-remoiaciha y le permita mo-
verse dentre de un círeuio más amplio 
e independiente. 
A pesar de la baja en Londres y la 
fírráeza del mercado dé Nueva York, 
tes todavía bastante grande la diferen-
cia entre la paridad de ambas plazas. 
P-e^ido al. persistente retraimiento 
de los tenedores en la M a , muchos de 
los cuales están vendiendo directa-
mente sus azúcares én Nueva York, 
han carecido de importancia las ven-
tas efectuadas aquí y solamente se 
ha 'dado a conocer la de unos 36,480 
sacos, que cambiaron de manos a úl-
tima hora,, en la siguiente forma: 
En la Habana 
15,480 sacos centrífuga- pol. 95.%-
96, a 5 rs. arroba. En alma-
tíén. 
E n Cárdenas 
- 21,000 sacos centr í fugas pol.; 95,^2-
" 96. a 5 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy quieto pero 
jtnuy sostenido de 4.1o| 16 a 5 rs. arro-
ba por centrífugas, pal. 951/2-96, y de 
'3.9116 a 3.5¡8 rs. arroba, por azúcares 
de miel, pol. 88-90, 
Precio promedio de los azúcares 
¿entrífugas, base 96 de polarización, 
^en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
I ra . semana de Agosto 4.9375 rs. 
2da. semana de Agosto 4.9583 rs. 
Promedio Ia quincena 
: de Agosto . . . . . 4.9479 rs. 
: Promedio de ^uíio Í 9 1 2 4,7146 rs. 
1 Idem Idem idem 1911 5.6504 rs. 
@ 
porque muchos centrales las cocinan 
en vez de venderlas, salen a la pla-
za solamente pequeñas partidas 
por las que los alambiqueros pagan 
generalmente precios bastante eleva-
Jos. 
Tabaco Eama.— Debido a la re-
ciente llegada de numerosos compra-
dores de los Estados Unidos, ha reina-
do en la plaza, durante la semana que 
termina hoy, mucha animación, a la 
que han contribuido en no poca parte 
los embarcadores para Europa, princi-
palmente los para Alemania y como 
consecuencia lógica, han subido los 
precios, según lo teníamos anunciado; 
en dsta de los rumores relativos a la 
reducción en la cosecha de este a ñ o , 
los que al parecer se van confirmando. 
Un hecho innegable es que el tabaco 
de Vuelta Abajo de este año ha gusta-
do en general y lo único que hay que 
deplorares la escasez de- capas do o >-
lorés apetecibles y eon este motivo es-
t á n muy solicitadas las pocas partidas 
que quedan disponibles de 1.a anterior 
cosecha. 
No es solamente el tabaco de Vuelta 
Abajo el que ha gozado de buena de-
manda; en rama de Partidos, Semi-
Vuelta Abajo y Remedios se han he-
cho también importantes ventas, 'ob-
teniéndose precios llenos y hasta de 
alza, por la mayor parte de los lotes 
que cambiaron de manos, cerrando 
hoy la plaza activa y con marcandas 
tendencias a seguir subiendo, 
• .Torcido y Cigarros.—Con protiyo 
de quedar todavía pendientes.de cum-
plimiento algunas .órdenes , importan-
tes, cont inúa reinando regular activi-
dad en varias de nuestras principales 
fábricas d-e tabacos y algunas de las 
de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si* 
'¿ue libaitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre» 
cios rigen sin variación, como si-
gue: " 'E l - . Inf ierno," ^Vizcaya ," 
' ' C á r d e n a s " y otras marcas acredita-
das, á 4.1|2 centavos l i t ro el de 79° 
y á 3.112 centavos idem el de 59° sin 
envase. • 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se coti la de 22 
á, $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase ua-
-feural • 'Vizcaya, ' 
no" y " C á r d e n a s , ' 
l i t ro ; el desnaturalizado de segunda, 





En la semana— 
$ 2.451,400 $ 588,000 
Total hasta el día 
16 de Agosto.-
Idem en igual fe-
cha de 1911 
, 2.451,400 
$ 458,500 








Total hasta el 16 
de Agosto 
Id. en igual fe-
cha de 1911 
-•— ,, — 
212,000 
Mercado Monetario 
' E l - Infier-
á 5.112 centavos 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana., Agosto 17 de 1912. , 
A las 5 de la tardo 
. . . 98% 99 p|0,V. 
contra 
. . . 109% 109% plO V. 
contra 
. . . 10 P. 
. . . a 5*32 en plata. 
. . . a 5-33 en plata. 
Luises . . . . . . . . á 4-26. en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
h|i peno americano en 
plata española . . . . 1-10 V. 
_ — i 
Valor Oficial 
DE LAS MÜNEOAS CIRCULANTES 
• ' O. A. 
Plata española. 
Ovü am^ncano 
; oro español . 
• i . ,an,'.-,i loano 
plata española 
Centenes . . . 
Id. en cantidades 
Pfecios de los eneros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en eata plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Pieles de Oabrío 
Se cotizan en plaza según sn clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los'precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y 20 oro la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 á 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York . 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : , 
Libra, de 1 .% á 2 centavos-, arro-
ba de 37.112 a 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2?i 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado sn los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Centenes. -« s si e n n n s * 4-73 
Luises . . . .•' « n m n '% v 3-80 
Peso plata española. . > g. ̂  w 
40 centavos plata id. .: >- p y > 0-8« 
20 • Idem, ídem. Id. . * « h >? « V-l* 
10 Idem. Idem. ML . * M K x (MIS 
•Cera.—¡Sigue escasa y con buena-
demanda, cotizamos de $32 a $32% 
quintal por la amarilla de primera 
Mie l de Abejas.— Muy solicitada, 
de 57 a 58 centavos el galón, con en-
vase, para la exportación. 
No obstante empezar a oírse quejas 
•bastante vivas respecto a la seca que 
impera en varias comarcas de la Isla, 
el aspecto de los campos .de caña es 
aun' bastante satisfactorio, debido a 
la gran cantidad -de bumedad que. 
conserva >el suelo de las oopiosas l lu -
;vias; de las anteriores semanas; pero 
se teme que-si-se- prolongase la seca, 
:podpa la caña tierno particularmente, 
Sufrir graves perjuicios. 
Produoción de la zafra 
La actual zafra basta el 13 del ac-
tual, comparada con las dos anterio-
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, Por las cifras que anteceden se ve 
que,esta zafra'excede á la anterior en 
376.300 toneladas y a la de 1910, en 
76,500. .. . 
La producción dr esta,zafra, hasta 
el 13 del actual, excede ya en 25,500 
toneladas, al total de la de 1910, que 
.eué .de 1.804,000 toneladas, y la ma-
jror, como se sabe, hecha hasta el pre-
sente en la Isla, y supuesto que los 
ríete centrales que aun muelen son 
de los mayores que (hay en la Isla, na-
da ext raño tiene que su producción S3 
acerque cada semana más al último 
estimado de 1.875,000 toneladas. 
Miel de Purga.—Continuando aun 
bastante escasas.las de esta zafra. 
IVTORÍC A D O Fr\T A M'HTFn? O 
Cambios.—Esta semana ha transcu-
rr ido en medio de la más profunda 
calma y los tipos han regido con rela-
t iva flojedad, a pesar de la continua 
escasez en plaza del papel de embar-
que, cerrando hoy el mercado en-las 
mismas condiciones de quietud y fa-
cilidades para los compradores. 
Acciones y Valores.— A consecuen-
cia de la baja 'anunciada de Londres 
en la cotización de las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, esta plaza abrió 
quieta y floja, contribuyendo a la pa-
ralización de los negocios la falta del 
dinero para las pignoraeiones • más 
adelante, repetidos avisos de alza en 
Londres de las acciones del citado fe-
rrocarr i l comunicaron más actividad 
a esta plaza en la que se efectuaron re-
gulares ventas, particnlarmente en 
valores de los referidos Ferrocarriles 
Unidos y Tranvías Eléctricos de la 
l l ábana , a precios de alza, los que se 
sostuvieron ha^ta cerrar el mercado 
moderadamente activo y firme. 
Por una ex t i aña anomalía, mien-
tras han subido los valores ferrocarri-
leros, las acciones del Banco Español 
han declinado oasi en la misma pro-
porción. 
Las ventas dadas a conocer en la 
semana, suman 6,350 acciones de va-
rias empresas, 'Contra 3,850 idem en la 
semana anterior y comprenden 4.400 
accinnes de los FerrtfcarTiles Unidos, 
de 95.i|8 a 97 por 100 al contado: 600 
idem del Banco Español, de 98.1l2 a 
97.1j2 ídem idem; 1,050 idem de los 
Tranvías Eléctricos Oomnnes. de 96 a 
97 idem idem. y 300 idem idem idem, 
Preferidas, de,104.1|2 a 104.7|8 id. id . 
Plata Es-nañola— Ha flnotuado dn, 
rante la semana entre 9.8.5|8 a 99.1 ¡S 
v oierra hoy de 98.314 a 99 por 100. 
Mercado Pecuario 
Agosto 17 
Entradas del dia 16: 
A José López, de Lajas, 90 toros. 
A Miguel Estrada, de Camagüey, 95 
machos vacunos. 
A Juan Velez, de San Miguel del 
Pad rón , 1 buey. 
A José Díaz, de Sancti Spíritus^ 40 
toros. ' *• ' • 
Salidas del día 16: 
Para ' atender al consumo de los 
mataderos de esta capital, salió el ga-
nada siguiente: 
Matadero de Luyanó, 44- maahos y 
15 hembras va cundas. 
^latadero Industrial, 345 machos y 
87 hembras vaicunas. 
Para otros lugares: 
Para Gruanabacoa, a José Guerrero, 
31-toros.; — . 
Para San Antonio de las Vegas, a 
Braulio Oarcía, 7 (toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 













1,766 780 188 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de 'Reglo 
Idem de 'Luyanó . i 






E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, 862-57. 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
escalas. 
iGanado vacuno . . . . . . 240 
Idem de cerda 200 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 16, 17, 18, 19, 20 y 21 centavos 
el ki lo . 
Terneras, a 22 centavos el Hlo . 
'Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno , , 60 j 
Idem de cerda . . 40 I 
Idem lanar . . . , 30 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: , . 
ba de totN.s. toretes, novillo? v va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el ki lo 
(según clase.) , 
Lanar, de 36 a 40 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda , 7 
Idem lanar , . 0 
detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el ki lo. 
Oeraa, de 36 á 38 cts. el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como «:igue : . 
Ganado vacuno, de 4.5|8 a 4.314 cen-
tavos. 
uiem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
Idem lanar, a 4 y 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los' precios que rigen en el merca 
do por el sebo son firmes, relativa-
menta comparados con los anteriores. 
Los precios son Jos siguientes: 
Sebo s'n elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 1.1|2 á 2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por Ei* 
E l movimiento habido i bras, a 6.1]2 7 y 8 centavos, 
H l | 2 , $7 y:$8. 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 18—Spreewald Hamburgo y 
„ 19—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 19—Seguranca. New York. 
„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Silvia. Boston. 
„ 21—Californie. Havre yescalaa. 
„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 25—Solivia. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
, „ 26—México. New York. 
„ 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 26—Erika. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York-
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas, 
„ 29—Slawentzitz, Hamburgo y escalas. 
M 31—E. O. Saltmarsb. Liverpool. 
„ 31—^Alster. Bremen y Amberes. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 5—Times. New York, 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas 
„ !•<—La Navarre. Veracruz. 
„ 17~Santa Clara. New York. 
„ 24—Matbilde. New York. 
SALDRATh 
Agosto 
„ 18—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 19—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Alfonso x m , Coruña y escalas. 
M 20—Monterey. New York. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ 22—La Plata, Veracruz y escalas, 
„ 22—Californie, New Orleans. 
„ 23—Dania, Coruña y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 24—Silvia, Boston. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 30—Antonio L.6pez. N. York, escalas, 
„ 81—Excelsior. New Orleans, 
Septiomore, 
„ 8—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
ffiAUIPISSTOS 
1 8 9 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Veracruz y escalas, consignado ¿ Ernast 
Gaye. 
DE VERACRUZ 
Antonio García y Ca,; 150 sacos frijo-
les, 
Pita y Hnos.: 100 id. id. 
Genaro González: 800 id, id. y 100 id 
garbanzos. 
B, R Margarlt: 50 id. Jd. 
Resto d 
Metálico, 
d ',-«de primero de Enero es como sigue i 1 Por quintales, a 
ecarga del vapof americano 
"SARATOGA" 
Para la Habana 
V. Guerrero y Ca.; 10 bultos efectos, 
Havana E. P. Co.: 63 id, id. 
G, W, Cobb: 8 id. id. 
F. Fernández y Sobrino: 1 Id. id. 
A. Pérez y Hnc: 4 id, id. 
Banco Nacional: 26 id. id, 
J, Rodríguez y Ca.: 10 Id, id, 
W, Z, Graves y Ca.; 83 id. Id, 
Solas y Mnc: 2 id, id, 
C. Ferrer: 2 id. id. 
Fernández y Vilalnueva: 2 id. id, 
Cónsul americanq: 1 id, id. 
Fernández y Sobrino: 5 id, id. 
La Discusión: 1 id, id, 
C, López y Ca,: 10 id, id. 
J, G. Rodríguez y Ca.i 8 id. Id, 
La Habanera: 8 id. id, 
G. Muñoz y Oa,i 13 id. id. 
Jí. J, Márquez: 97 id. id, 
T. B. Besosa: 7 id. id, 
Graña y Ca,: 3 id. id. 
Vidal y Fernández: 25 id. id 
A. L. F. Nussa: 9 id.; id, 
Q. Himg G.: 32 id. id: 
J. B. Gragrassa: 1 id. ld< 
Mesa y Ca.: 27 Id. id. 
R. Koniau: 8 id. Id. 
F. Sabio y Oá.: 4 id, id. 
B. Gil: 15 id. id. 
Cuban Trading Co.: 1 id. id. 
F. Ball-lloveras: 1 id. id, 
H. Valdivieso: 1 id. id. 
J. Perpifián: 7, id. id. 
R. Leret: 9 id. id. 
Fernández y Pelea: 99 id. id. 
Horter y Fair: 80 id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 8 id. id, 
Fernández y Maza: 5 id. id. 
M. Kobm: 9 id. id. 
A. Balma: 19 id. id. 
L. L, Aguirre y Ca.: 21J(L w 
F. Dieckerboff: 37 id. id. 
G. Bulle: 32 id. id. 
R. y Ripoll: 484 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Suárez y Lamufio: 6 id. i¿. 
Fernández y Ca,: 4 id. id-
J. Ros: 3 id. id. 
J. Basterrecbea: 15 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 84 id- id. 
M, y Suárez: 28 id- id. 
J. Ferrán: 1 id, id. 
J. Ruiz y Ca.: 5 id, id, 
0. Pérez: 28 id. id. 
Vidaurrázaga y R : 75 id. Id 
Snare T. y Ca.: 280 id. id. 
M. López M-: 9 id.'id. 
Urquía y Ca-: 23 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 3 i¿L l.d 
M. B. Hamel: 6 id. id. 
Fernández C. y Ca.: S id. Id. 
H. C. Bock y Ca.: 4 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: S id. id. 
Prieto y Hno.: 19 id. id. 
P. Vázquez: 16 id. id. , 
Porto-Rican Express Co.: 20 id. id. 
Pradera y Ca.: 12 id. id. 
Catchot y García M.: 5 id. Id. 
Sidney R : 1 id. id. 
C. Bohmer: 8. id, id. 
J. Sánchez: 1 id. id. 
H. Crews y Cá.: 4 id. id. 
Secretario de Agricultura: 46 id. id. 
1. Plá: 2 id. id. 
C. Pérez: 11 id. id. 
Cuba Industrial; 5 id. id. 
A-.Girald: 50 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 Id. id. 
Morris, Heymann y Ca,: 3 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y VInent: 4 Id. id. 
B. F. Carbajal: .2 id. id. , 
West India Oil R Co.: 602 Id. Id. 
Rambla y Bouza: 17 id.- Id. 
Cuervo y Ca,: 5 id. id. 
J. López R.:' 16 id. id. 
F. Valdés y Ca.: 10 id. id. 
J. Fresno: 12 id. id. 
J. G. Hernández: 4 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 9 id. id. 
Molina y Hno.: 1 id. id-
González, Renedo y Ca.: 3 id. id. 
W. B. Saávedra: 4 Id. id. 
R, Brean: 1 id. id. 
J. Portún: 2 id. id. 
E. Serrano: 1 id. id. 
R Supply y Ca.: 2 id. id. 
S. y Zoller: 10 id. id, 
G. Gutiérrez: 6 id. id. 
Aivarez G. y Ca.: 4 Jd. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 6 id. id. 
A. Bueno: 14 Id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 65 id. id. 
Ferorcarrües Unidos: 264 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 22 id. id. 
H. P. Brag: 1 id. id, 
A. de Witt: 3 id. id. 
Inclán, García y Ca,: 1 Id. id. 
Palacio y Qarcía: 126 id. id. 
C. Aisina:-7 id. id. 
L. P, de Cárdenas: 81 id. id. 
Me Artbur P. C. y Ca.: 246 id. id. 
P.- y Eppinger: 8 id. id. 
N. Fernández: 10 id.- id. 
U. C, Supply y Ca.: 17 id. id . ' 
Champion y Pascual: 10 id. id. 
C. Berkowita: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: 1 id. id. 
W. Roig: 1 id. id. 
J. Barajón: 1 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 556 id. id, 
J. B. Clow e hijos: 80 id. id. 
P. Boulanger: 23 id. id. 
A. López Chavea: 26 id. id. 
Seoaie y Alvarez: 2 id. id. 
M. Francfiirter: 5 id, id. 
V. Blanco y Ca.: 1 id. id. 
Heros y Ca.: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
J, Aguilera y Ca.: 168 id. hierro y 500 
bairiles cemento. 
Fuente, Presa y Ca,: 83 bultos hierro. 
Marina y Ca.: 377 id. id. 
E. Alió y Ca.: 64 id. id. 
J. González y Cá.: 267 id. id. 
S. Moretón; 10 id. id. 
Achútegui y Ca.: 41 id, id. 
B. Lánzagorta y Ca.: 5 id, id, 
Am. Trading Co.: 27 id. id. 
Aspuru y Ca.: 65 id. id. 
J. García y Hno,: 6 id. id. 
O. y Garay: 78 id. id, 
Ta-boáda y Vila: 15 id. id, 
J. E, Hernández: 208 id- id. 
Migoya y Ca.; 82 id. id. 
Viuda de Arriba y Ca,: 13 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 30 id, id. y 
200 barriles cemento. 
Linares y G,: 100 bultos hierro, 
Araluce, Martínez y Ca,: 1460 id. id, y 
200 barriles cemento. 
Viuda de C P. Calvo y Ca,: 185 bultos, 
J. de la Presa: 51 id. id. 
T, y Rodríguez: 34 id, id, 
Pons y Ce-: 91 id. id, 
T. Machín: 95 id, id. 
Crusellas, Hno, y Ca,: 10013 grasa, 
Flelschmann y Ca,; 14 cajas levadura, 
E, Sarrá; 758 bultos drogas, 
M. Jahnson; 101 id. id, 
F. Taquechel: 4 id, id. 
A, O. Bosque; 81 id, id. 
A, González; ' 88 id. id. 
H. Upmann y Ca.; 16 pacas tabáoo. 
E. Ellinger; ,17 id. Id. 
P. Carey y Ca.: 450 barriles oemento 
y 125 bultos efectos. 
Maresma y Pérez; 70 id. papel, 
A, Estrugo; 4 id, id. 
A-visador Comercial; .160 id, id, 
Jlarris, Hno. y Ca,: 50 cajas y 8,150 tam-
boree carburo y 69 bultos efectos. 
Rula y Glberga: 2613 grasa. 
a, Díaz de la Rocha y Ca.; 100 barrí' 
lea cemento, 
M- Barba; 200 atados mangos, 
S. y Stern; 6 casóos y 100 sacos abono, 
0. B, SIc -ene y Cá.; 4,000 barriles 06' 
mentó, 
Nltrat© Agency y Ca.: 250 saces abono. 
Suárox, Solana y Ca.: 66 bultos papel. 
Solana y Ca,; 5 Id. id, 
Diarlo de la Marina; 16 id, id. 
R, Bouza y Ca.: 9 id, id. 
Orden; 825 id. Id., 105 id, frutas, 61 
id, maquinaria, 42 id. máquinas de coser, 
202 id, efectos, 87 id. tejidos, 61 id. hierro, 
1 automóvil, 2 huacales apio, 10 id. coles, 
10j3 i ' íir,teca, 150 cajas leche, 100 id. hue-
vos, 400 id. bacalao, 25 id. conservas, , 50 
id, levadura, 286 id. quesos, 1513 jamones, 
150 sacos cafó; 2,917 id. avena,. 950 ata-
dos cartón, 4|3 y 10 barriles aceite. 
Para Calbarlén 
F. Bowman: 200 barriles 
R Viña: 200 id- id. P Píut 
A, Romafiach e Hijo: 20o id iy» 






Londres, 3 djv. . , . . , 
Londres, 60 d|v. . . . . 
París, 8 d|v. . . . . . . 
París, 60 d|v. , , > . 
Alemanina,3 d|v. . , . , 
Alemania, 60 d|v. . . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad. . . , . . 
Doscuento papel Comer* 














Azúcar centrífuga, do guarapo 
zación 96, en almacén, t precio' de 
barques, a 5 rs. arroba. ^ 
Azúcar de miel, polarización $9 
macón, a precio de embarque, a 354 91 
arroba. 18 
Señores Corredores de tamo durant« 
presente semana: 11 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Agosto 17 de 1912. 
Joaquín Qumá y Ferrán, 
Sindico Presidentt, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco z&panoi de la isla * 
Cuba contra oro, de 3% a 4^ 
Plata española contra oro esoaSoi 
98% a 99 
Oreenbacks contra ero eapanoL 
, 109% 4 109% * 
10 DIRECTO entre C 
\ y LA PLAYA cada 15 i 
s todos los 
DOMI 
RETRETAS por la Banda Militar 
frente ai YACHT CLUB de 3 a 7 
P M. todos los 
SABADOS 
WSSSBí 
CINEMATOGRAFO de 8 a 10 p, m. 



















Empréstito de la República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . 1 . 106 
Obligaciones primera hipo* 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. m 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfoegos & VI-
liaciara v g N 
Id. id. segunda Id. . . . N 
Id. primera id. Perrocarril 
de Caibarién . . . . . M 
id. primera id. Gibara & 
Boiguín . . . . a k k h N 
Banco Terirtorial. . . . . 104 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Ca fea» 
circuldclón). . .. . . . N. 
Obligaciones generales (per* 
petuas) consolidad es dé 
.Uw.P. O. ü , de la H«ir 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . , . ; » ) H 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba í emitidos en 1886 7 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wat es 
Wocrks . q W 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . H 
(d. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . ,1 N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. » . * 78 
Fomento Agrario. . , » . * 92 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIOXES 
Banco Sspafiol Ae la isla 
de Cuba 97 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. * 
i&nco Cuba . . . . . < 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada w 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v 
Compañía Cubana Central 
RaJlway*B Limited PreTe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . «, w 
Perrocarril de Gibara á 
Holguln. i 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas • 
Compañía Eléctrica de Ma-
ri anao 
Dique do la Habana Pre-
ferentes t »; 
Núeva Fábrica- de Hielo. . 
Lonja úe Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id, id. (comunes) 
Compañía de Construocio-
nes. Reparaciones 7 Sa* 
neamiento de Cuba, . • • 
Compañía Havana Electrio 
Rallwaj's Llght Power 
Co, (preferentes). . . . • 
Ca, id, id, (comunes). . • 
Compañía Anónima do Mâ  
tansas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Oomr-añía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Sptrttus 
Ca. Cuban Telephone , , « 
Ca, Almacenes y Muelles 
Los Indios . . , » • ' 
Matadero Industrial, , « « 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id, id. Beneficiadas, , , < 
Cárdenas firy Water Werlca 
Ca. Puertos de Cuba, , ' ' ¡ívJ 
Habana, Agosto 17 de 19^' 
El SeoreUU^*_^. 
OBSERVACIONES . ^ 
Correspondienteü al di?- 17 .gj ^ 
1912. hecbas al aire l l^e egam^ 
mendares," Obispo 54. «ttjA.: 




























Barómetro} A las 4 P- ^ 
T)1AKI0 D E L A MARINA.—(Edición <!c la mañana.—Agosto 1? Trn?. 
M U N D I A L 
re Journal des Debats, que muy mi-
• «o o im-oamalniente ha venido 
uiendo la marcha de las negociacio. 
Slg franco-españolas sobre Marruecos, 
Aportando datos de una gran exacli-
}T a nos trae, en el último correo de Pa-
^ interesantísimos 'detalles acerca del 
rlS' do actual de esos aludidos tratos 
^tre los g0biernos (ie anil:>as vecinas 
naciones. 
Gran parte de su reciente informa-
ión dedícala LeJournal des Dchafs al 
"Ivecto del ferrocarril de Tánger a 
fez lo que, en sus lineas generales, ya 
conocí los lectores del Diario. 
Sabido es: que el ferrocarril a que 
e alude no pasará por Larache, como 
España había propuesto, y aun no es-
tá determinado si pasará por Mequi-
aéz cosa que depende de unos trabajos 
tá nicos que realiza una Comisión 
francesa; que los dos 'Gobiernos, con-
juntamente, harán concesión de ese fe-
rrocarril a una Compañía franco-espa-
ñola constituida ad hoc, con un^, par-
ticipación, según ya se sabe, de un 60 
por 100 para Francia y un 40 por 100 
para España; y ¡que esta proposición 
ha snlo fijada tomando en cuenta la 
longitud de los trozos Tánger-Alcázar 
v Alcázar-Pez, reservándose para capi-
tal de otros países un 8 por 100, pro-
porcional también al trozo que ha de 
atravesar la línea de la zona interna-
cionalizada de T á n g e r . . . 
A esto agrega Le Journal des Debuts 
que las adjudicaciones se ha rán por lo-
te de 20 a 30 kilómetros, con libre con-
currencia de subditos de todas las na-
cionalidades, con lo cual adelantarán 
rápidamente los trabajos. 
Francia y España ejercerán la inter-
vención y policía de la línea en su zona 
respectiva, poseyendo ambas, inde-
pendientemente la una de la otra, la 
facultad !de reversión de su trozo, una 
ez que se construya. 
Y la Compañía concesionaria del fe-
rrocarril Tíánger-<Fez no podrá cons-
truir ramales n i líneas secundarias, co-
mo la de Larache. 
Cada país se reserva para esto plena 
libertad en sus zonas. 
Pero aun nos cuenta Le Jonmval des 
Dehats algo no menos interesante. 
•Reguladas las cuestiones territoria-
les referentes a la delimitación del Mu-
luya y el Lucus, quedan aun las admi-
nistrativas, las jurídicas y las finan-
cieras. 
Acerca de las primeras, todavía no 
se ha resuelto el nomibraimento, méto-
do y coridiciones del mismo, respecto 
al califa que ha de representar al Sul-
tán en la zona española. 
En cuanto a las cuestiones jurídicas 
aun quedan, como el cable nos anticipó, 
algunos pequeños detalles relacionados 
con la cuestión de las misiones. 
Se ha convenido en general, según 
Nota española de 21 del pasado, el re-
conocimiento de la propiedad de los 
inmuebles que pertenecen a los Fran-
ciscanos españoles, y la facultad que se 
reserva Francia de i r reemplazando 
los misioneros en su zona. 
Tal vez la residencia del vicario, 1 ci-
dro Cervera, sea trasladada a otro pun-
to, una vez que se internacionalice 
Tánger. 
En las cuestiones financieras, como 
compensación a las cesiones que en ma-
teria territorial ha realizado España, 
se desea por parte de ésta ventajas en 
el empréstito de liquidación de los atra-
sos del Majhzen, y en el reembolso le 
los derechos percibidos por el tránsito 
de mercancías francesas -de una a otra 
zona. Francia no quiere ceder más que 
a una de ambas compensaciones. 
Acerca de la intemacionalización de 
Tánger, conocido de todos es que Fran-
cia e Inglaterra están de acuerdo res-
pecto a que se eónstituya el Municipio 
de Tánger con doce miembros: tres 
franceses, tres ingleses, tras españoles 
y tres marroquíes, elegidos en colegio 
electoral único, con un Censo basado 
en la contribución urbana, y otros doce 
que nombren directamente las Poten-
cias signatarias de Algeciras. 
España no está conforme ni con la 
cifra n i con la base 'de! Censo. 
Tampoco hay conformidad entre 
España e Inglaterra respecto a la ex-
tensión que haya de tener la zona in-
ternacionalizada. 
Discrepan Inglaterra y España en 
que ésta quiere se aplique a Jas mer-
cancías el régimen de Tránsito conve-
nido entre sti zona y la francesa. 
Con España encuéntrase conforme 
Francia. 
Le Journal des Debáis concluye su 
información manifestando que no se 
atreve a afirmar que el tratado franco-
español lleve el nombre de tratado de 
San Sebastián. 
No obstante, algo hay que esperar 
del último viaje del Rey Don Alfonso 
a Londres. 
E l joven soberano español es un dis-
creto y hábil diplomático, de los que no 
acostumbran a perder, abúlicos, el 
tiempo. 
Don Alfonso, por fortuna para Es-
paña, no es solo un simpático depor-
tista. 
Es un Rey . . . que sabe serlo. 
La Cámara de Representantes cuba-
na ha vetado y aprobado un proyecto 
de ley sobre accidentes del trabajo, que 
está siendo discutido en muy diversos 
modos. 
¿Qué es lo que más se combate?: el 
seguro obligatorio, concedido, por un 
más o menos efectivo concurso, a una o 
varias compañ ías . . . 
Lo cual—en el fondo de la cuestión, 
ya que no en su procedimiento—es algo 
análogo a la nueva ley inglesa, verda-
dero ensayo de una nueva era social y 
económica, que allá ha de implan-
tarse. 
Según cierto economista, es un me-
canismo tan complejo el de esta ley in-
glesa, obligatoria para los más, volun-
taria para algunos, con cuotas tributa-
rias distintas y beneficios diversos, así 
mínimos como máximos, dotada de elas-
ticidad tan grande para desarrollos 
eventuales de una política de salud y 
vigor físico de la masa popular y obre-
ra, para cuyo bien exclusivo se ha dic-
tado, que viene a ser como el prólogo 
de un nuevo Código que condense prác-
ticamente las aspiraciones más vehe-
mentes y atrevidas de la evolución mo-
derna hacia un régimen social y polí-
tico más conforme que el actual con los 
preceptos de la equidad y de la pie-
dad. 
Los principios capitales de la ley 
son: 
Primero. E l seguro obligatorio para 
todos los que están a jornal o sueldo 
'de patrono conocido y cuyos ingresas 
anuales sean superiores de 106 libras. 
Segundo. La formación de un fondo 
nacional suficiente para aliviar la mi-
seria de las clases proletarias durante 
la enfermedad o paro, con asistencia 
médica y farmacéutica gratis, y una 
pensión semanal desde 5 a 10 chelines, 
según categorías, a los invalidados pa-
ra el trabajo, medíante una contriba-
ción que sufragarán los asegurados 
con cuatro novenos, los patronos con 
tres novenos y el Estado con dos no-
venos. • . 
Tercero. La organización del servi-
cio médico, de la asistencia a loa enfer-
mos, la vigilancia e inspección para 
evitar fraudes o alargamientos indebi-
dos del período de la enfermedad, co-
bros de cuotas, pagos de las cédulas de 
asegurados y resolución de todas las 
complejas cuestiones que provendrán 
de la aplicación de asta ley, se ha rá por 
Comités locales en que tengan repre-
sentación el G-obierno, las patronos, los 
médicos y los asegurados por sí o por 
medio de las Asociaciones a que estéu 
afiliados, teniendo siempre mayoría los 
vocales asegurados, por tratarse exclu-
sivamente de su beneficio, para que 
ellos tengan siempre responsabilidad 
directa y casi exclusiva de la marcha y 
progreso de la ley. 
Habrá un Consejo o Comité supe-
rior o supremo, llamado de Salud Na-
cional, que en últ ima instancia dirima 
y resuelva los conflictos de los Comités 
y siente jurisprudencia en las compe-
tencias y dé normas en las consultas. 
Cuarto. E l mecanismo complicadí-
simo de la acción de la ley estará bajo 
la dirección de las actuales Sociedades 
de Seguros llamadas Friendly Socie-
ties y de las Trctde TJmom, a las que 
la ley concede de golpe el t í tulo y j u -
risdicción de das Sociedades aprobadas, 
Aproved Societies, otorgando a estas 
autoridades libres todas las facultades 
activas de organización, administra-
ción e inspección de la ley, sin crear 
una burocracia especial y aprovechan-
do la experiencia de los libres organis-
mos colectivos, que han prestado tantos 
servicios en Inglaterra, y que han faci-
litado la vía para este magno proyecto, 
cuya vida y porvenir entregan el Go-
bierno y el Parlamento a las fuerzas 
sociales cívicas, y principalmente a las 
populares, para enseñarlas a gobernar-
se y a dirigirse, y al propio tiempo pa-
ra que se aleccionen con la práct ica ad-
ministrativa de esta gran reforma so-
cial, que les interesa en lo más vivo del 
alma: en la tarea futura de gobernar a 
la sociedad toda. 
Y he aquí cómo hoy quizás puede 
servirnos de provechoso ejemplo este 
que—según palabras del doctor Goitia 
—es un ensayo serio y sólido que reve-
la la intención de aliviar y remediar 
las miserias humanas por la acción con-
junta de las fuerzas sociales vivas y 
del Estado, ayudándose y compene-
trándose íntimamente para el fin nobi-
lísimo de mejorar la raza nacional en 
lo físico y en lo moral, dejando a la ex-
periencia y a la práctica su misión de 
purificar los errores y de rectificar in-
sensible y constantemente las deficien-
cias de la ley, concebida y preparada 
para que el pueblo inglés en masa, por 
el self-government, o sea por la demo-
cracia directa, actúe y fecundice sobré 
ese germen de promesas y esperanzas, 
que la ley otorga y entrega al pueblo, 
que será el dispensador de su propio 
bien en lo sucesivo... 
Una revista financiera alemana, Die 
Conjo-iwtur, ocúpase de las Deudas pú-
blicas de todas las naciones, principal-
mente de las europeas, y he aquí, ex-
tractadas, algunas de sus observacio-
nes: 
Según las últimas estadísticas oficia-
les concernientes a 50 de esas naciones, 
las Deudas públicas se elevan actual-
mente a 197.316,850,000 francos. 
Y agrega el colega que, como des-
pués de ser publicadas dichas estadís-
ticas ha habido nuevas emisiones de 
títulos de Deuda, puede calcularse en 
unos 200,000 millones, lo que deben los 
Estados constituidos. 
Ateniéndonos—escribe—a las cifras 
conocidas y contrastadas, puede ase-
gurarse que las Deudas públicas re-
presentan 88,000 quintales de oro amo-
nedado alemán. 
Para ser transportados por ferroca-
rriles harían falta 440 vagones, o sea 
15 trenes ordinarios de mercancías. ^ 
Sería absolutamente imposible reali-
zar actualmente dicha suma en oro. 
Todo el oro del mundo, tanto en mo-
neda como en barras, apenas vale 
25,000 millones de francos, o sea la oc-
tava parte del valor legal de todos los 
títulos de Deuda pública existentes. 
La Deuda de Francia es tía 
32.753,700,000 francos. 
Cada francés debe 827. 
La Deuda de Rusia asciende a 
24,445 millones de francos. 
La de Inglaterra, a 18.693,350,000. 
La de Italia, a 13.077,900,000. 
La de España, a 9.431,100,000. 
La de Portugal, a 4.645,425,000. 
La de Austr ia-Hungría , a 5 mi l mi-
llones 392,587,000. 
La de Turquía, a 2.931,825,000. 
La del Japón , a 6.657,287,500. 
La de Alemania es, después de Fran 
cia, la mayor. 
Deben los alemanes 25.550,575,000, 
o sea 395 francos por habitantes. 
Esta deuda se reparte como , sigue i 
La Deuda del Imperio es de 
6.270,780,500. 
La de las Estados confederados, 
Prusia, Baviera, Sajonia, Wurtenberg, 
etcétera, 19.279,787,500 francos. 
Entre los Estados confederados, las 
ciudades anseáticas son quienes debeu 
miás fuertes sumas, relativamente, a sn 
población y a sus presupuestos. 
Un solo Estado no debe ni un cen-
tavo. 
Es ^ l princlpaio de Reiiss, que go-
biernan los príncipes de la rama mayor 
de la dinast ía germánica. 
Pero Reuss no está en la AméricA 
Cent ra l , . . 
N i en sus alrededores. 
Acaba de celebrarse el aniversario 
de Paul Maüsser, el inventor del famo-
so fusil del mismo nombre. 
Hijo de una familia de obreros, 
Maüsser entró a la edad de catorce 
años como aprendiz 'de herrero en la 
fábrica de fusiles de Oberndorf, su 
pueblo natal, y a ese tiempo ya mostró 
r 
C O L E G I O D E P P . E S C O L A P I O S 
= D E G U A N A B A C O A = 
A N T I G U O Y A C R E D I T A D O P L A N T E L E L M A S E S P A C I O S O E H I G I E N I C O D E C U B A 
E N S E Ñ A N Z A . — L a p r i m e r a c o m p l e t a d e s d e l a d e K i n d e r g a n t e n h a s t a l a S u p e -
r i o r c o n d o s c u r s o s d e I n g l é s , — t o d a l a d e C o m e r c i o , m á s o t r o s d o s c u r s o s 
d e i n g l é s , c o n e l t í t u l o d e P e r i t o M e r c a n t i l , — y l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a c o n 
e l g r a d o d e B a c h i l l e r , t e n i e n d o sus e s t u d i o s c a r á c t e r o f i c i a l p o r e s t a r e l C o -
l e g i o i n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o d e l a H a b a n a . 
A S I G N A T U R A S d e A d o r n o , M e c a n o g r a f í a , D i b u j o N a t u r a l , L i n e a l , P i n t u r a , 
P i r o g r a f í a , M a r q u e t e r í a , S o l f e o , P i a n o , e t c . 
M A T E R I A L . — - S u s v e i n t e a u l a s c u e n t a n c o n t o d o s l o s a p a r a t o s y c o l e c c i o n e s 
m á s m o d e r n a s p a r a h a c e r l a e n s e ñ a n z a l o m á s p r á c t i c a é i n t u i t i v a p o s i b l e . 
S o n f a m o s o s sus g a b i n e t e s d e F í s i c a , Q u í m i c a , B o t á n i c a , Z o o l o g í a , M i n e r a -
l o g í a , F i s i o l o g í a , A r q u e o l o g í a y N u m i s m á t i c a . 
C O N F O R T . — T e a t r o , g i m n a s i o , b a ñ o g e n e r a l , p i l a s t e r m a l e s , d u c h a s , p a t i o s d e 
j u e g o g r a n d i o s o s y f u e r a d e l C o l e g i o , l u g a r e s d e p l a c e r , á d o n d e j u e v e s y 
d o m i n g o s s o n l o s p u p i l o s a c o m p a ñ a d o s p o r sus r e s p e c t i v o s S u b d i r e c t o r e s 
p a r a e j e r c i c i o s d e s p o r t a l a i r e l i b r e . 
L A A L I M E N T A C I O N E S A B U N D A N T E , v a r i a d a y b i e n p r e p a r a d a y l o s 
d o r m i t o r i o s g r a n d i o s o s y m u y v e n t i l a d o s c o n c u a r t o a i s l a d o p a r a c a d a 
a l u m n o . 
P a r a m á s d e t a l l e s p í d a s e c o l e c c i ó n d e p o s t a l e s c o n v i s t a s d e l C o l e g i o y p r o s p e c t o d e l m i s m o a l 
P . R e c t o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a ( H a b a n a ) 
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JíadHd, Julio 31.~~ 
28^r0 UU. Periódieo de aquí, el día 
' lo primero que leo es el telegra-
J siguiente, de La Coruña : "Perio-
fia - <!gUe-" Eü el vapor correo 
te fT? ' ' ^ ^Tavai'rei'' que proceden-
• ,e ] ^ Habana llegó a este puerto y 
via? Peajeros, ha continuado 
ta ^ Santander el ilustre periodis-
J) >, Nicolás Rivero, Director del 
r.10 ta Marina 
^ sat 
^santaIleS ace5ca de noticia tan inte-
entQj. ^ para mí) acudo a persona bien 
t,.es *}fla y me dice: "Rivero, con 
creo , SllS hi;'as' i r á n > Francia; no 
^sse 8an a M a d r i d " Bien veni-
tr eil |Jn' y Que les vaya perfectamen-
sisto enai?t0-S parajes visiten, pero in-
es com11] l r que mi satisfacción no 
^nieVa? 5 lo sería lo creo! si 
eran a esta capital. 
W g la 20; Por la mañana, llegó a 
« Heina v an el tren que conducía a 
victoria acompañada de sus 
(ĥ co satisfacción es grande, pero no 
do de? iieta? pues queriendo y pidieu 
hijos, del Duque de Santo Mauro, de 
la Duquesa de San Carlos, Condes del 
Puerto, general Sánchez Gómez y 
doctores Grinda y Compaired. Tam-
bién iban en el tren real la Marque-
sa de Salamanca, el Director General 
de Obras Públicas y las autoridades 
que fueron a recibir a la Soberana en 
ê  límite de la provincia. 
E l recibimiento fué verdaderamen-
te afectuoso. La población presenta-
ba desde primeras horas animadí-
simo aspecto. Los centros oficiales y 
casi todas las casas estaban engalana-
das. Numerosas miísicas recorr ían 
las calles; en éstas se agolpaba in-
menso gentío. Las campanas de to-
das las iglesias se echaron a vuelo. 
Acudieron a la estación la Reina 
Cristina, los Marqueses de la Torreci-
lla y de Aguilar de Campóo, el Era-
bajador de Inglaterra, el Ministro de 
Hacienda, el Duque de Mandas, los 
señores Sánchez Guerra y Calbetón, 
el Ayuntamiento con maceros, todas 
las autoridades civiles y militares y 
muchas, muchísimas personas más. 
A l descender del tren la Reina Vic-
teria recibió de manos del Alcalde 
nn soberbio ramo de flores. 
Las tropas que tributaron los hono-
res de ordenanza, fueron revistadas 
por la Reina y los Infantitos. E l pú-
blico pror rumpía a cada instante en 
vítores y aclamaciones. 
A l salir de la estación la regia co-
mitiva, hízolo en el siguiente orden: 
En un carruaje, el Infantito Jaime 
con la Condesa de los Llanos y el 
doctor Compaired; en otro la Infanti-
ta con la Condesa del Puerto, y en el 
tercero las Reinas Victoria y Cristi-
na, con el Pr ínc ipe de Asturias. 
Seguía la Escolta Real y luego los 
coches del elemento oficial. 
E l día 21, por la noche, fondeó en 
San Sebastián el "Gi ra lda , " que fué 
saludado por las bater ías con las sal-
vas de ordenanza. Convoyando al ya-
te regio iban el "Carlos V , " el 
"Princesa de Astur ias" y el "Cata-
l u ñ a . " 
E l Rey, que vestía uniforme de dia-
rio, desembarcó en el" Club Náutico, 
acompañado de los Ministros de Es-
tado y de Marina y de las personas 
que const i tuían su séquito. Se d i r i -
gió en seguida con sus ayudantes a 
Miramar, y los Ministros al Ministe-
rio de jornada. 
Celebraba ese día su cumpleaños la 
Reina Cristina. Recibió infinidad de 
ramos y cestas de flores, a más de 
muchos telegramas de felicitación. 
Varios edificios lucieron colgaduras. 
Por cierto que en esa misma fecha. 
y, según ya t end rán ustedes noticia 
por el cable, el periódico " E l Pueblo 
Vasco" encabezaba Una suscripción 
para erigir una estatua a la augusta 
madre del Rey. 
A doña Cristina se le ama y se le 
respeta y se le tiene grati tud en todos 
los pueblos de nuestro país. Los ac-
toi de su reinado dignos son de ad-
miración sincera. Es además una da-
ma ejemplar, merecedora de pedestal 
altísimo. Su ejemplo- como su volun-
tad, han sido y son admirables. Es 
mujer de recta y firme decisión, de 
muy claro y sereno entendimiento. Su 
tacto y su lábor no han podido ser 
más acertados. De su hijo supo ha-
cer un Rey simpático, afable, labo-
rioso, fiel a sus deberes constituciona-
les, estudioso y culto. 
Pues a pesar de estos hermosos tí-
tulos y merecimientos, que reclaman 
no sólo una estatua, sino muchísimos 
homenajes, doña Cristina, en un her-
moso rasgo de modestia y de otros 
dignísimos sentimientos, ha rechaza-
do el propósito del citado periódico, 
y renuncia a la estatua. Le basta con 
la íntima satisfacción del deber cum-
plido; y en un rasgo verdaderamente 
soberano, oponiéndose a que se la re-
cuerde en mármoles, prefiriendo ha-
llarse en el corazón de los humildes; 
y no queriendo que se pierda el ca-
lor colectivo, pide que esos fondos 
que se recauden .alrededor de su nom-
bre se conviertan en suscripción (por 
supuesto patrocinada y realizada por 
su regio apoyo) destinada a construir 
7 dotar un Asilo para los niños de los 
pescadores que alzan sus pobres v i -
viendas a la sombra de las suntuosi-
dades del Gran Casino de San Sebas-
tián. 
Asilo que pronto quedará termina-
do. En dos días solamente se recau-
daron cerca de seis mi l duros. 
La prensa extranjera reproduce y 
comenta el rasgo que ha tenido la Rei-
na Cristina, elogiándolo con fruición. 
La Infanta Isabel se hallaba el día 
21 en Gerona, donde visitó la hermo-
sa Catedral, y además la iglesia de 
San Feliu, el Museo, el Hospicio y el 
hospital, realizando por la tarde una 
bonita excursión en automóvil a Ba-
ñólas y otros pintorescos pueblecitos 
de los alrededores. En todas partes 
fué adamad í s ima por el inmenso gen-
tío que se agolpaba a su paso, y en-
tregó a los Alcaldes respectivos im-
portantes donativos en metálico con 
destino a los pobres. Se mostraba, al 
regresar, muy satisfecha de la expedi-
ción. 
Por la noche invitó a comer a laa 
autoridades, y después asistió a la 
función del teatro. 
A l día siguiente visitó Olót, San 
Juan de las Abadesas y Ripoll . 
E l 26 estuvo en Balaguer, donde 
fué obsequiada con un champagne de 
honor, y, como siempre, entregó tam-
bién un donativo para los pobres. E n 
la iglesia de San Lorenzo, de Lérida, 
vió las soberbias joyas de arte anti-
guo que en ella se conservan. 
Por la tarde del día 28 llegó a 
Huesca. En el trayecto se apeó del 
automóvil , a eso de las dos, y almorzó 
en la casilla de un peón caminero. 
A las cinco y cuarto salió para Za-
ragoza ,escoltada por cuatro automó-
viles hasta el límite de la provincia. 
Le hicieron una despedida muy cari-
ñosa. 
Por cierto que el automóvil en que 
iban el Gobernador Civil , señor Quei-
po de Llano; el teniente coronel de 
la Guardia Civil señor Troyano y el 
Presidente de la Audiencia señor Gar-
cía Laza, volcó a los siete kilómetros 
del recorrido, por haberse interpues-
to un perro en su camino. Los tres 
viajeros se causaron contusiones, y 
después de auxiliados por la Infanta 
regresaron a Huesca en el automóvil 
del Marqués de Villanueva y Geltrú, 
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• una afición decidida para los trabajos 
• técnicos de modo que no tardó en SO-
brepujar a todos sus compañeros. 
A l entrar en el servicio militar el 
año 1 8 5 9 - s e g ú n nos refiere un cro-
nista terlinés—fué incorporado a la 
compañía .que prestó servicio en el Ar-
senal de Ludwigsburg, donde tuvo oca-
sión de conocer los nuevos fusiles •le 
entonces, que se cargaban por la cula-
ta pero cuyo mecanismo no estaba del 
todo perfeccionado aún. Eso despertó 
en ól la idea de dedicarse al perfeccio-
. namiento de esta arma, v terminados 
Jos años de servicio trabajó con ahinco 
"en este plan, junto con su liermano 
auillermo. En efecto, lograron inven-
tar en 1&64 un gatillo automático que, 
• tras de repetidas mejoras, acabó por el 
fusil de percusión. 
Los dos hermanos ofrecieron su nue-
vo, invento a los 'Gobiernos de Prusia 
• y Austria; pero éste no tuvo acepta-
ción por hacer poco que se había jn-
troclucido un arma nueva. 
1! Uniéronse, pues, con el americano 
Norris, representante de una fábrica 
• de armas americana, y estableciéronse 
en Lie ja. Pero esta Sociedad tuvo que 
• disolverse y los hermanos Maüsser vol-
vieron-a su patria. 
En 2 de Diciembre de 1871 el mode-
' lo '^Taüsser 7 1 " fué aceptado como el 
' primer fusil del Ejército alenmn, y 
des'de.aquella fecha los hermanos reci-
bieron importantes encargos por todas 
partes. Wurttember fué el primer Es-
tado que encargó 100,000 fusiles. En 
1876 encargó China 26,000 y Servia 
•'100,000. . 
Turquía encargó 500,000 fusiles y 
37,000 carabinas, y asimismo recibié-
. ronse encargos de importancia de los 
Gobiernos de Bélgica, España, Suecia, 
la Argentina y otros Estados de la 
América, del Sur. 
En el año 1898 fué introducido en 
- todo' el Ejército alemán un fusil malisr 
ser más perfeccionado aún. 
En el año 1896 inventó M&iisser la 
famosa pistola automática del mismo 
nombre, que asimismo fué aceptada por 
muchos Gobiernos, de modo que los 
productos de Maüsser se hallan repar-
tidos por el globo en millones de ejem-
plares. 
En la fecha indicada la ciudad de 
Oberndorf inauguró un arttótico mo-
numento a la memoria de su preclaro 
•hijo. 
Y. en nombre de Paul Maüsser, si-
guen matándose los humanos... 
Los norteamericanos desembarcaron 
en Nicaragua, y sobre el edificio de su 
Legación ya han caído algunas bom-
bas. 
Un cablegrama nos dice ique la situa-
ción es hov, en Nicaragua, crítica en 
grado sumo. 
Y tan crí t ica: a poco m á s . . . una re-
pública menos. 
E l canal de Panamá ha de part ir en 
dos mitades la América. 
De part i r a repartir, no va mucho. 
Y ya lo dijo el refranero español: el 
que parte y reparte. . . se queda siem-
pre con la mejor parte. 
Dicho sea en singular, para que no 
se alarme vecino alguno de los nicara-
güenses. . . 
(Pa;'« el DiARíO DE LA MARINA) 
Agosto 12. '• 
Según el Sun, de Nueva York, si 
bien la Secretaría de Esta di) de Wash-
ington no quieté aparecer como ame-
nazando con una • tranca {holding a 
club) al Presidente Gómez, de Cuba 
para que pague la reclamación Reilley 
ni para impedirle qué- sea reelegido 
Presidente, se le ha dado a entender 
con suficiente claridad qué lá conducta 
de la administración cubana éste últi-
mo año largo no ha podido merecer la 
aprobación del gobierno americano. 
Esto lo dice el Sun en un despacho 
de esta capital, ya conocido en la Ha-
bana, en el que se cuenta que se le ha 
reiterado al gobierno cubano la intima-
ción 'de pagar medio millón de pesos 
que debe por los contratos Reilley re-
lativos al acueducto, de 'Cienfuegos, 
después de haber declarado ese gobier-
no, en respuesta a intimaciones ante-
riores, que carecí• de fondos. No nece-
sito relatar la historia de este asunto, 
harto sabida ahí ; lo del caso es llamar 
la atención hacia la circunstancia de 
que, como dice el corresponsal del Sun, 
si bien la Secretaría de Estado no se 
ha lanzado a imponer el pago de obli-
gaciones contractuales, esta, del acue-
ducto de Cienfuegos, es excepcional; 
porque el gobierno de la Habana obtu-
vo el último empréstito dé la casa Spe-
yer, con la aprobación de Washington, 
bajo la condición de que el dinero se 
dedicaría a gastos de Sanidad. 
Este es un crédito de partícnlares 
americanos contra el gobierno de la 
Habana. Hay otro, que asciende, si no 
recuerdo mal, a tres millorjles: de pesos, 
debidos por ese gobierno al de Wash-. 
ington, por los gastos de la segunda 
ocupación de la isla. Hace dos años, el 
Congreso pidió informes acerca de es-
to; y él entonces Secretario de la Gue-
rra, Mr. Dickinson, después de enviar 
la " cuenta detallada, manifestó que no 
sé podía pensar en cobrarla, a causa .lo 
la mala situación financiera dé Guba. 
•Comentando esta manifestación, m é to-
mé la libertad de aconsejar al gobienu 
de la Habana que se apresurase, a pedir 
la cuenta; para que no se la presenta-
sen cuando menos la esperase, y que ia 
fuese pagando a plazos. "Es posible— 
agregué—que no disponga, ahora, de 
tres millones de pésos; pero le será rá-
cil destinar todos los años medio millón 
hasta que haya redimido- esa. 'deuda; 
con lo qué quedará muy bien ante a) 
gobierno y el pueblo de los Estados 
Unidos. "- k - •• ' • • -
Y ahora digo que eso le sería tanto 
más fácil1 cuanto qué, :• desdé quev cesó 
la ocupación americana, ahí se ha esta-
do gastando, todos los1 años; varios me-
dios millones en personal inútil, en 
obras públicas electorales y en pensio-
nes a viudas de generales, madres de 
coroneles e hijás-de capitanes;, no todas 
auténticas, según hé oidoV y, también 
sé ha llevado un dineral la Constfuc-
ción de la: escuadrita de bolsillo;- ^quo 
no sabemos si se destinará a combatir 
el "peligro amaril lo" o a quitarle a 
Turqu ía . alguna isla . que los italianos 
se hayan olvidado- de capturar. .El pa ís 
ha estado en plena prosperidad éconó-
mica en estos últimos cua t ro . años ; a 
esa prosperidad debiera corresponder 
unaAlesahqgada ¡ situación financiera; 
qué es lo que sucede allí donde se ad-
ministra hábil y limpiamente. Y , sin 
embargo, no hay quinientos mil pesos 
para pagar una cuenta de unos contra-
tistas americanos, a quienes no se d3-
biera hacer esperar ni media hora, si 
se tuviera el sentido de la realidad po-
lít ica; y, según leo en el Diario de l a 
•Marina, del 8, hay, en el aire, crédi-
tos que importan siete millones ocho-
cientos mil pesos y pico; créditos vota-
dos desde que se restableció el gobier-
no indígena y ique no se sabe con qué 
serán pagados. A este trance se ha lle-
gado después de cuatro años de vacas 
gordas. 
Si no se cambia de rumbo—y para 
hacerlo se necesita un esfuerzo extra-
ordinario de voluntad—se va directa-
mente a un control financiero ameri-
cano; para el cual se han tomado aquí 
apuntes de algunos meses a esta parte 
y que es aconsejado por el capitalismo 
extranjero. E l gobierno de Washing-
ton preferiría no tener que inmiscuir-
se en los asuntos de Cuba; pero como 
no desea la ánexión y como, aún pi-
diéndola ese país, habría aquí fuerte 
oposición a ella, para alejar la posibili-
dad de, esa petición por el fracaso total 
del gobierno cubano, si este no modi-
fica radicalmente su gestión financie-
ra, se le someterá a un régimen de 
supervisión, que contenga los gastos 
públicos dentro de límites razonables 
y que repare los graves errores come-
tidos ahí. 
Por suerte, gracias a Puerto Rico y 
a Filipinas, donde la Hacienda está su-
periormente administrada, los Estados 
Unidos disponen ya de un personal 
muy competente para esa tarea. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Ninguna "-nota" que venga ya de 
¡la sinfonía con que nos regalan las 
•batutas dé Washington, nos puede 
sorprender fuertemente. 
- Sin embargo, el país sensato no 
puede disimular la extrañeza que le 
¡ha causado la referente a la empresa 
deseeadora de la Ciénaga de Zapata. 
La sutileza y complejidad elásticas 
de los tutores podrán .haber encontra-
do algún hilo que enlace la concesión 
a la empresa con la Enmienda Platt. 
Nosotros que no liurgamos los ocul-
tos repliegues del apéndice n i de nin-
guna ley, ni somos dutíhos en distin-
guir y escudriñar las múltiples face-
tas de los derechos y deberes (sobre 
todo de los derechos, porque los de-
beres suelen estorbar,) confesamos 
que la Enmienda Platt ante lo de la 
Ciénaga se nos l ia convertido en un 
geroglífico egipcio. 
¿Qué deuda contrae Cuba con una 
concesión que ha de ser nuevo caudal 
de ingresos para su Tesoro ? 
¿Qué diiapidación, administraitiva 
envuelve para el Gobierno cubano una 
empresa particular que ha de fecun-
dizar y sanear extensos terrenos inca-
paces de producir más que mosquitos, 
caimanes y enfermedades sin la pro-
yectada desecación? 
'Escribe " L a Unión Española 
Es sorprendente que en un caso co-
mo el de que se trata se advierta la 
intervención norteamericana. La cues,, 
tión a que nos referimos no es ningu-
na de esas que caen dentro del radio 
de la Enmienda Platt. 'Con k conce-
sión no se lesionaban intereses extran-
jeros, n i se amenazaba la soberanía, 
ni se atentaba a la integridad del te-
rr i tor io . Las tierras insalubres e im-
productivas se iban a convertir por la 
concesión en campos fértiles. 'Nada 
ilegal, inmoral o escandaloso se pre-
tendía . Lo que se solicitaba y lo que 
se concedió era algo que había luego 
de redundar en beneficio de los inte 
reses generales de la nación. 
¿Por qué en Washington se han 
opuesto con tanta energía y con tan-
ta tenacidad a la concesión de los 
pantanos de la Península de Zapata ? 
¿Es que existen aquí intereses con-
trarios a los de la empresa concesio-
naria, y esos intereses han influido en 
el Gabinete de M r . Taft para obtener 
la anulación del decreto número 556 ? 
No se nos alcanza la razón de esa opo-
sición, porque los que han combatido 
la concesión pudieran haberla obte-
nido si hubiesen realizado los mismos 
esfuerzos que la Compañía Agriculto-
ra ha hecho. 
Piensan algunos que la oposición 
del Gobierno norteamericano se debe 
únicamente a las circunstancias de 
que la Compañía que se ha 
no es norteamericana. 
Unicamente Mr Taft y Mr >-
pudieran responder a esas p r e g u é 
del colega. Pero no responderán ^ ^ 
guramente. ' Se' 
Nosotros sólo sabemos que l0s ^ 
lados Unictos codician desde anti 
•la bahía do -Cochinos pegada ada 
naga. ^ 
Recordamos también oup ^ 
la primera intervención algunos e 
sionados 'de AVashington realiz 1" 
una exploración de la Ciénaga y 
ron planos detalladísimos de nrin ^ ' 
terrenos. 
Y entendemos asimismo que un 
nal a.bierto deáde Cárdenas a la bah' 
'de Cochinos habr í a de servirlf-c 0 i 
... LL^ a tas 
m i l maravillas en sus proyectos sobre 
el de Panamá . 
La Enmienda Platt ' 'no quita ni™ 
ne rey,.pero-ayuda a su señor." 
Los conservadores trabajan en va. 
no. Las fuerzas de su unidad y % 
cip'lina son completamente inútiles 
Tienen derecho, pleno derecho a lá 
char legalmente en las urnas electo-
rales y a esperar la victoria en buena 
lid , pero el poder les está abseluta 
mente prohibido. Los liberales lo tie-
nen vitaliciamente en nombre de Is 
libertad. 
Dice " P a t r i a " de Sagua: 
Antes que Meno cal, el retraimien 
to. No hay fórmula más viable. Antis 
que la complicidad en futuras contin-
gencias que pueden destruir nuestra 
República, la separación honesta y 
decente de aquellos hombres endiosa-
dos y absolutistas que fueron en reali-
dad los únicos culpables. 
Ya lo ven los conservadores. Si ellos 
t r iunfan se hunde la república. Y ¿«ó-
mo van a querer Menocal y los suyos 
t amaño (horror? 
E n cuanto Menocal suba al Pala-
cio, si sale vencedor, los liberales, se-
gún "Pa t r i a , " van a l retraimiento, 
camino de la manigua. 
L 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de " m a -
deras , b a r r o s , G e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
las , l o sa s h i d r a ú l i c a s 
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N E R V I O S O , I R A S C I B I ^ B , SD E S T O M A G O A L T E R A D O 
G N E a S A B R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
d r o q u e r Y a s a r r a 
y F 'a rmaoias 
H ® 3 * C U T I S F R K S C O , S U ü l V B Y S A N O 
Pérdida del vigor, pérdida^de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abusojcle los placeres; 
m 
d e l D r . 
E s u n ja rabe d e ^glicero-fosfatos á c i d o s organizados ,^ q u e cont iene 
mater ias í b s f á í i c a s necesarias para l a a l i m e n t a c i ó n , y las cuales « n a vez ab-
sorbidas p o r l a sangre l a enr iquecenrv i taUzando y re juveneciendo p o r t a n t o , 
t o d o e l s is tema o r g á n i c o genera l . 
D e v e n i a e n todas las f a rmac ias y d r o g u e r í a s 
ANGLO-ÁMERiCAN PHARMACEUTICAI. C 0 . . L td . , Dingwall Road, Londres: 
| | P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
! I P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FIASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
El Mejor tíe ios PUBGAHTES y LAXANTES 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca, etc. 
m S   ^ ^ ^ S T r n ^ M 
ifipkWliiMwES — E x i g i r el frasco] 
\ r ....... . . . i redondo con enoo (torio de papel amarillo. 
. z>*c 
Preparado en los LABGSATOPWS CHARLES CHAWTEAUD.54.Rned8sFrancs-Bonrgeois.Farĵ  
Enj Earagoza, y desde primera hora 
•; de laí tarde, la población ofrecía ani-
madísimo aspecto, dirigiéndose el ve-
•^eindairio hasta la carretera de Hnesca 
.para recibir a tan augusta dama, 
' fluien en Villanueva snbió al Casino, 
• que ^staba atestado de mozos del 
• campo, y tomó con ellos un helado; 
• acto de llaneza y afabilidad que fué 
• correspondido con vehementes víto-
• res. 
A I llegar al Arrabal el Alcalde dió-
[U la bienvenida, y la Infanta entró 
en la¿ ciudad a pie, rodeada de una 
1 inmensa muchedumbre que la acla-
maba sin cesar. En la Puerta del An-
• gel subió al carruaje del Alcalde, con 
' éste y] la señorita Margot Ber t r án de 
•l'Ás. Púsose en marcha la comitiva, 
• y doña Isabel dio orden de que se re-
tirase^ los guardias y que envainasen 
•'.los sábles. 
Obedecióse esta orden, y sustituye-
| ron a las fuerzas de la B^tíeméritá los 
' guardias municipales. También man-
dó la Infanta que se retirasen, y al 
' hacerse así, el pueblo ovacionó a Su 
" Alteza. 
A l pasar frente al Sanatorio de la 
' rruz^Ko^a se adelantó la señori ta de 
• Arieón. dama de la benéfica institu-
ción, y entrego un magnifico ramo de 
f?r.rcs ? " ' 
Esta fué vitoreada „ en todo el tra-
yecto, y al recorrer la plaza de la 
Constitución t r ibu tó honores milita-
res una compañía con bandera y mú-
sica, del Regimiento del Infante, 
mientras de los balcones de los Casi-
nos se arrojaban flores en abundan-
cia. 
A las ocho y media llegó doña, Isa-
bel al templo del Pilar, donde fué re-
cibida por el señor Arzobispo y una 
Junta de damas de la aristocracia. 
Cantóse un {£Te Deura," y S. A. su-
bió el camarín de la Virgen, donde oró. 
A l salir se dirigió al hotel en que 
se hospeda, repitiéndose las ovacio-
nes. 
Sin exagerar,, se puede decir qx\e el 
recibimiento ha sido verdaderamente 
entusiasta. 
Ayer visitó la iglesia del Port i l lo. 
Después de rezar allí un breve rato 
se dirigió al castillo de Aljafer ía ; fué 
recibida a los acordes de la Marcha 
Real. Se t ras ladó después al Cuartel 
de Infanter ía . Era la hora del ran-
eho. Presenció el r epa r tó y estuvo 
conversando con los soldados que se 
hallaban cerca, de ella. 
A xmo que comía con gran apetito, 
le d i jo : " ¿ E s t á bueno, eh?" 
— i Yaya si está, señora—•contení'" 
el sóidadOj y .añadió; 
—Pruébele S. A. y verá. 
Entonces la Infanta pidió que le 
sirvieran un plato de rancho, del cual 
comió, haciendo de su calidad muchos 
elogios. 
Los soldados aplaudieron entusias-
mados y vitorearon a doña Isabel. 
Del Cuartel se t ras ladó a San Pa-
l l o ; allí fué recibida por el arzobispo; 
después se encaminó a la Casa del 
Amparo, y la recibieron el Ayunta-
miento y la junta de señoras. Reco-
rrió detenidamente el benéfico esta-
blecimiento ; ante ella desfilaron 300 
asilados, entre ancianos y niños, todos 
le besaron la mano y para todos tuvo 
b Intanfa una frase de afecto. E l es-
pectáculo emocionó a cuantos lo pre-
senciaron. 
De regreso en el hotel almorzó acom-
pañada de todos los coroneles de los 
regimientos de lá guarnición, y de 
los ingenieros de minas. 
Lá tarde la dedicó a hacer compras 
en los comercios. 
Como ya sabrán ustedes por las no-
ticias que el cable haya transmitido 
desde Santander, el Rey estuvo en pe-
ligro de sufrir, serio percance el día 
2.7. No obstante el fuerte viento que 
reinaba y el haberse anunciado bo-
rrasca; se iutentaron las regatas, sa-
liendo todos los balandros y en últi-
mo lugar (por ser de los más grandes) 
el " T u i g a " y el "Hispan ia" ; en éste 
iban el Rey y la Princesa Luisa. 
Casi todos ellos, según tengo enten-
dido, tomaron mal la salida, y al v i -
rar, para rectificarla, una racha de 
viento tumbó, hasta casi volcarlos por 
completo, al " T u i g a " y al "Hispa-
n ia" . E l velamen del. primero dió 
contra el asta-bandera del "Gi ra lda" , 
rompiéndolo. E l Rey y la Princesa 
sufrieron un buen remojón. En aquel 
momento se levantó más viento y co-
menzó á llover copiosamente. Don 
Alfonso y doña Luisa llegaron sin 
más novedad al "Gi ra lda . " 
Para recoger a los otros balandros 
salieron inmediatamente los remolca-
dores y el cañonero. 
Para que juzguen ustedes la concu-
rrencia de veraneantes que hay en 
San Sebastián, bas tará el siguiente da-
to de que dan cuenta casi todos los pe-
r iódicos: " A pesar de las muchas ca-
sas que se han construido, ha sido ocu-
pado un piso de una . finca de la 
calle de Aldana que está sin terminar 
y que no tiene aún colocados los bal-
cones. El alcalde ha ordenado que 
sea desalojado el piso en el plazo de 
cuarenta y ovJíü iiciras, y que no se. 
ocupe hasta que las obras estén ter-
minadas." 
Ha sido pedida la mano de la seño-
ri ta Matilde luacizo, para Don An-
tonio Torres, capi tán de la Escuela 
Superior de Guerra, 
Se ha verificado la boda de la seño-
r i ta Dolores Galarza, hija del direc-
tor general del Instituto Geográfico 
y Estadíst ico, con el ingeniero Don 
Antonio del Campo. 
H<j sido concertada la boda de la 
señori ta inglesa Victoria Pérez, hija 
de los condes de Limerick, con el p r i -
nogénito del duque de Santoña. 
En el vecino pueblo de Pozuelo, 
donde veraneaba, ha fallecido una da-
ma por todos conceptos ilustre; una 
dama que fué modelo de cuantas vir-
tudes puede reunir una mujer; una 
dama que deja, en propios y extraños, 
imperecedero recuerdo. 
Me refiero a la excelentísima señora 
doña Eloísa de Cárdenas Uriarte, 
viuda del general de Art i l ler ía de la 
Armada Don Gaspar Salcedo, y her-
mana del exministro conservador. 
F u é para su marido esposa modelo; 
para sus hijos madre amante; para 
sus hermanos, para sus sobrinos, deu-
da car iñosa; para sus amigos, tam-
bién una allegada, que compart ió de 
corazón alegrías y penas; Para,iia 
pobres una verdadera í>1'oVÍ ^ ¿ o , 
Hogares muy hermosos ha na 
hay y h a b r á ; pero más PffeC%loi . 
hermoso, r.ae el formado pô  ^ 
sa Cárdenas, ninguno. Su voZ^ ¿e 
consejo, era cariño, y como era 
una inteligencia y un coraz011 jo / ' 
des, no fué nunca "voz de m » ^ 
sino ruego, ejemplo, abnega ^ 
acierto; y Eloísa se vio siempre^ ^ 
tada, bendecida, admirada. l0. 
ella era noble, como su alcurni 
incapaz de nada que no fuese ^ 
rior, bellísimo. Ha muerto ^ ras, 
vió, sin querer causar ain 
guardando éstas para si. , jr a 
De haber .sido capaz de a n ^ de 
los suyos, hubiérase despe ^ 
ellos con tocia su alma m¡ 
de fi jo era su íntimo afán; P ^ sU-
hubiera dicho: "No l loren 
f r a i s . . . " 
Más de este modo se ha di ^ ^ 
caso de que, por primera v g , g ^ 
obediencia, porque todos j j ^ a í ^ 
que la adoraban, la Vovan\ *0 se 
siempre, y sufren mucho y 
solarán nunca. hrin0 ê  
Reciba mi pésame su soor ^ ^ 
ñor Cárdenas. Secretario cî  , 
ción de España en f'nh'1- p ^ ^ . 
ca lóme NUÑEZ \ ^ 
el 
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Los liberales, dice un personaje 
I "Das Bribonas," teñamos mucha 
j n f i a W - eon la libertad. Por eso 
^usamos de ella." 
' • I M Lucha" se lia entrevistado con 
Y ha dicho el candidato l iberal : 
^-Tengo la seguridad de que.en p j -
.eonfereneias, y mediante algunas 
insultas de distinguidos elementos 
¡U liberalismo, quedará realizada la 
l i f icaeion, porque deseándola y, 
Ludo evidente para todos su .conve-
^ n c i a 9Pn'a absurdo que detalles de 
Lea monta la impidiesen. 
__-(Xo ouiere decir esto que acaso no 
nede fuera do k unificación alguna 
he otra personalidad o pequeño gru-
L • pe™ ta* accidente, sin dej.ar de ser 
bxníentable, pues quisiéramos la unión 
¿e todos los liberades sin excepción, 
Qo significaría nada para la fortale-
za del Partido. Este, una vez que se 
lleve a efecto su unificación, debe con-
siderarle como invencible en las seis 
provincias de la República, porque 
aquella gnan pujanza que reveló en 
1908 no se ha aminorado, y con igual 
eiitusiasmo se desarrol lará en el 'pri-
mero de Noviembre. 
Ese pequeño grupo a que alude Za-
yas, parece que es el de Euscbio Her-
nández. 
" E i D í a " recogió ayer el 'rumor de 
que se reservaba para Hernández la 
Alcaldía de la Habana. 
Y ¿ qué se iba a hacer con la de As-
piazo proclamada por unanimidad? 
Además, no era esta la única dif i -
cultad. 
Había otra mayor. La de que Ense-
bio Hernández aceptase ésta o cual-
quier otra candidatura, con Zayas. 
A "La Discus ión" no le ha 'hecho 
feliz la nueva fórmula unificador-a. 
Su campaña tenaz contra la candi-
datura de Zayas ha recibido un golpe 
mortal. 
Escribe el colega: 
Nadie espera que los conflictos sur-
jan por el lado del Dr . Alfredo Zayas, 
ya que éste perseverante '"auto-can-
didato" entendiendo oomo Enrique 
I V que " P a r í s bien vale una misa," 
se muestra dispuesto a acceder a 
cuantas capitulaciones se le exijan a 
cambio de la candidatura presidencial. 
¿Pero esos intereses en l i t igio en las 
provincias y esas rencillas personales 
fomentadas durante largo tiempo, po-
drán ser borradas en un rapto de en-
tusiasmo Iítíco por la "unidad libe-
r a l ? " Jái el milagro se consigue por 
medio de habilidosas componendas y 
de distribución equitativa entre los 
liberales influyentes de cada matiz, 
podemos anticipa'r desde luego que 
nunca se conseguirá la cohesión nece-
saria en las agrupaciones políticas pa-
ra servir al país y llenar cumplida-
mente sus finalidades de gobierno. 
Deje " L a Discus ión" que venga 
" l a unidad l ibera l , " siquiera sea en 
sus principios fundamentales. 
Tenga la seguridad de que los de-
más obstáculos se vencerán con tal 
que la distr ibución -sea proporcional. 
Ya dijimos en otra ocasión que la 
política pende del cordón umbilical. 
No hay lazo más eficaz que ese pa-
ra unir fraternalmente aun a aquellos 
quo se estaban mordiendo en la vís-
pera. 
B A T U R R I L L O 
Describe "Ed Di luv io , " de Barcelo-
na, la fiesta solemne celebrada en la 
"•Casa de Amér ica , " de recepción del 
enviado especial de la Asociación de 
Dependientes de la Habana, mi culto 
amigo Carlas Mart í , portador de un 
cuadro con que la coieetioidad cuba-
na obsequia a la simpática institu-
ción catalana^ y de mensajes, de cari-
ño de los 30 m i l cubanos y españoles 
de esta. Asociación, a los mcritísimos 
H O G A R E S F E L I C E S , C O N N I Ñ O S S A L U D A B L E S . 
R 
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C O L E G I O D E B E L E N 
El día nueve del próximo Septiembre inaugura &1 Colegio de Belén 
«"•s clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuentíi y nueve 
<le su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
«el Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
ios Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las de-
Bee, le proporciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo. 
Pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
profesores-para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material do enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
Patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca que 
lene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
los que concurren los alunmos periódicamente. 
Ĵ os pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
' externos el día nueve a las 8 a. m. 
en riara cornPlemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
divirr artamento aParte' clases elementales, superiores y comerciales, 
las. <;1,clas en seis secciones y regentadas por Hermafios de las Escue-
lclB Uistiauas. 
-«ívf1^1186 Prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartado 
j * ^ ¿21. Habana. 
C396 26-10 A. 
españoles y cubanos que allá laboran 
por la cordialidad estrecha y la comii-
nicación intelectual de los dos pue-
blos. 
Asistieron distinguidos miembros 
del Cuerpo Consular, Presidentes de 
^nc¡edades muy prestigiosas de Bar-
celona, y una selecta mult i tud de 
•damas y caballeros; y ante ellos pro-
nunció Mart í su elocuente discurso, 
describiendo la grandeza del Centro 
de Dependientes, loando la obra mag-
nífica de la "Casa de A m é r i c a " y sa-
ludando a la noble Cata luña en nom-
bre de, una sociedad americana y es-
pañola, en cuyas listas de amigos f i -
guran personas de tanto relieve en la 
vida cubana como Fernández de Cas-
tro, Sánchez de Bustamante, Beci, 
Carrera Júst iz , García Kohly, etc. 
Por el breve extracto que publica, 
" E l D i l u v i o . " se deduce que el dis-
curso fué persuasivo, elegante, digno 
•de los aplausos afectuosos de que fué 
seguido. Y ello me impulsa a felicitar 
al orador y a los Dependientes, y a 
anotar un triunfo más de esa pDlítiea 
•de atracción, de concordia, de sinceri-
dad entre hermanos por el origen y el 
habla, de que soy el más humilde, pa-
ro no el menos ferviente de los sol-
dados. 
* • 
Y no paró en esto 'Carlos M a r t í : 
también en d Centro Autonomista 
de Dependientes pronunció otra 
•conferencia, que la prensa catalana 
califica de notable y que fué oída por 
una numerosa concurrencia. 
Ilustrada con proyecciones y satu-
rada de sinceridad, la conferencia 
agradó grandemente. Es labor muy 
plausible ia de Carlos Mar t í Y pienso 
que allá no temerán que él conquiste 
a España para que Cuba la domine, 
n i quo con su palabra reviva los odios 
contra los Estados Unidos de los años 
que pasaron. 
Así creyeron algunos preocupadot!, 
cuando Altamira y Eueda vinieron a 
hablarnos lenguaje de amor y paz, 
ol vidados en absoluto de los Estados 
Unidos, y de la colonia, y de la revo-
lución separatista, para tratar sólo de 
reanudar los lazos del afecto y vigo-
rizar las corrientes de aproximación 
intelectual. 
Aplaude "Diar io E s p a ñ o l " las pa-
trióticas palabras pronunciadas por 
el rey Alfonso en San Sebastián, ade-
lantando su desaprobación a una t r i -
ple alianza con Inglaterra, Francia y 
Rusia; su propósito de rehuir con-
flictos internacionales, y su sensata 
creencia de que la grandeza de Espa-
ña está en su mejoramiento económi-
co y social, en su bienestar interno. 
El colega recuerda el prograga no-
bilísimo del gran Costa: " L a escuela 
y la despensa;" su frase magistral: 
"Cerrar con doble llave el sepulcro 
del C i d ; " y loa ia conducta de un rey 
que hace suyos ideales tan grandes, 
frente a liberales y republicanos que 
desoyeron la voz augusta del solita-
rio de Oraus. Pero, así y todo, toda-
vía el compañero busca conciliación 
entre esta sana y fecunda política, y 
la uti l idad de campañas militares en 
Africa, q*ie cuestan millones, que 
consumen energías y agostan vidas 
útiles, para no contribuir a la postre 
a la prosperidad interior de España. 
Es la actitud, de amor propio, del 
que no quiere dar a torcer su brazo. 
Diario E s p a ñ o l " lo dice mejor que 
yo: " E s p a ñ a aspira a engrandecerse 
por la ifttentificación del trabajo, fo-
mentando sus "actuales" riquezas y 
creando otras producciones; no bus-
cando por las armas nuevas tierras." 
Sus actuales riquezas no están en el 
Mogreb, sino en la Península ; no con 
ias armas; con el arado y con la es-
cuela, en la industria, y en las artes, 
están los elementos de engrandeci-
miento nacional, " hecho un alto en la 
vida agitada de una nación que fué 
poderosa) •m.'Mt'ar y navalmente ha-
blando."' 
Es mi tesis; reconcentrar las ener-
gías, -despreocuparse de lo exterior, 
tener en casa paz y progreso, y no 
echarse a aventuras ínter in quepa en 
el suelo propio la inteligente y educa-
da población nativa. 
La expansión viene, cuando en casa 
nos sobra todo. , 
* 
* * 
He recibido un folleto, destinado a 
la venta para arbitrar recursos con 
que realizar la ampliación del par-
que Vidal en Santa Clara. Y es dicho 
folleto una recopilación de cuanto se 
ha escrito en periódicos locales y ha-
baneros acerca del proyecto de demo-
ler la Iglesia Mayor, trasladando el 
culto a otra calle y engrandecer aquel 
sitio de expansión y recreo. 
Admira la constancia del señor Joa-
quín Espinosa, fideicomisario por vo-
luntad propia de la idea de Eduardo 
Machado; fervoroso apóstol del pro-
pósito de reconstruir el parque, par;; 
lo cual es indispensable suprimir La 
iglesia. 
Pero consta en el folleto que desde 
los primeros momentos, el Obispo do 
Cienfuegos prestó su asentimiento; 
que lejos de oponerse el clero, ha re-
cibido cortésmente a comisiones y re-
pór ters y ha mostrado las más bené-
volas disposiciones; por lo que ha re-
sultado grande injusticia el ataque 
violento que con posterioridad dirigió 
al catolicisano y al clero el señor Es-
pinosa. 
Monseñor Aurelio lo dijo desde el 
primer momento: "no pongo dif ici i l -
tades; si Santa Clara quiere ampliar 
su parque y retirar mi iglesia, sea; no 
tengo dinero para edificar otra; no 
debo sacrificar mi propiedad derri-
bándola y vendiendo los escombros; 
las familias creyentes necesitan del 
templo; ayúdeseme a edificar otro, y 
asunto concluido." No puede darse 
transigencia mayor. 
ÍQué se quería, que el sacrificio fue-
se sólo para la iglesia? Los censores 
del clero, si fueran dueños de una 
propiedad frente al parque ¿la derri-
bar ían sin indemnización para com-
placer a Espinosa? ¿Dónde están los 
ejemplos de abnegación t a l ; dónde los 
que destruyen sus propiedades para 
que triunfe la idea ajena, y dónde los 
apóstoles de un culto que arrasan por 
propia mano sus templos? 
Por eso hace días censuré al señor 
Espinosa, qué duras frases escribió 
contra católicos y clero. Lo que da 
ellos se exige no es humano; carguen 
las culpas, si culpas hay, los que no 
han querido favorecer la idea de am-
plitud del parque, respondiendo a la 
conducta honrada y leal del Obispo. 
R á p i d a s 
Sólo escupen sobre el caído los que 
están habituados a recibir en pleno 
rostro la saliva del ajeno desprecio. 
— E l Hampa cr iol la . . .¿pero es que 
se sabe ya dónde empieza y dónde aca-
ba? Tal vez venga, como la nieve, de 
arriba abajo. . . 
—¿Quién será capaz do fi jar lími-
tes al ajeno valer si lo medimos con la 
vara de nuestras vanidades persona-
les? 
— E l indulto, como la pena injusta, 
es irrit&nte cuando se concede ar-
bitraria y caprichosamente. Hasta 
de la justicia divina dudan los hom-
bres cuando ven acumulada la rique-
za en manos que no la merecen. 
^Generalmente obtenemos antes el 
respeto de los extraños que el amor de 
los hermanos; y es que en familia tam-
bién hay ambiente para la envidia. . 
4-Nadie tiene derecho a que lo res-
peten más de lo que él mismo se res-
peta. i, 
—Tengo hambre de justicia y sed 
de equidad. Esta educación popular 
encomendada a l sectarismo, aumenta 
m i sed y mi hambre. Llaman ahora 
libertad" al despotismo de las turbas. 
—Prefiero vivi r en una t r ibu de im-
béciles, a entenderme con una cama-
r i l l a de intransigentes. 
— E l atropello a la justicia podrá 
ser éxi to ; pero gloria ¡nunca! 
—Pueblos que se encanallan, mo-
r i rán ahogados por la peste de sus 
propias excretas; como los musulma-
nes, al volver de la Meca, morían so-
bre las tripas de sus ganados. 
—De la madera de los libertado-
res no se hicieron los bandidos. Pero 
hay maderas preciosas picadas d« 
comején, 
joaquin N . A R A M B U m 
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G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . = 1 9 1 1 
Saldo de 1910 Marcos 819,531-77 Siniestros pagados, menos reaseguros 
Reserva por daños pendientes 
Primas reaseguros 
Gastos generales inclusc 
Reserva de primas 
Pérdida sobre cambios 








Reserva de primas del año anterior 
Reserva para siniestros pendientes 
Primas cobradas 





Marcos 46.702,567-38 Marcos 46.702,567-38 
B A L A N C E A N U A L 
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Saldos de otras Compañías de Seguros 















Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial 
Fondo de Reserva para Dividendos 
Reserva por daños pendientes 
Fondos diversos 
Reserva de primas. 
Saldos a otras Compañías de Seguros 
Dividendos no reclamados 










Marcos 40.010,430-09 Marcos 40.010,430-09 
Aquisgrán, 1 de Mayo de 1912. 
FRITZ SCHROEDER, Director General, 
vu-u 
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DESPEDIDA 
Ha sido por todo extremo cariñosa 
ta que al Presidente del "Casino Es-
p a ñ o l , " don Secundino Baños, le ha 
tributado ayer la Colonia Española 
y prestigiosos elementos del foro y de 
la sociedad cubana, que a bordo del 
remolcador " C l a r a " le han acompa-
ñado hasta el "Saratoga," que lo 
conduce a Nueva York. 
Vimos pllí, representando a la Le-
gación de España, a su Secretario, 
señor Cárdenas ; la Directiva en ple-
no del "Casino E s p a ñ o l , " presidida 
por el señor T r i l l o ; asociación espa-
ñola de Clases Pasivas, con su señor 
Presidente don Pablo Lauda; miem-
bros importantes de las colectivida-
des regionales, de la Universidad, Co-
legio de Abogados y Empresa, redac-
ción y administración del Diario de 
l a Marina . 
Durante la ausencia del señor Ba-
ños quedan hechos cargo del despa-
cho de su acreditado bufete, los letra-
dos doctor don José F. Fuentes y l i -
cenciado don Armando Alvarez Es-
cobar, ambos muy queridos amigos 
nc estros. 
Reiteramos al distinguido viajero 
nuestra afectuosa despedida, desean-
do para él grata estancia en las mon-
tañas de Stanford a donde se dirige. 
m m I B E R O A M E R I C A N A 
M E J I C O 
L a f i e r a h o s t i g a d a 
Triste y dolorosa repetición han te-
nido en la vecina Itepú'blica mejicana 
las vandálicas hazañas realizadas con 
la más refinada de las crueldades pol-
las desarmadas hordas de f oragidos ca-
pitaneadas por el tristemente célebre 
Emiliano Zapata, haciendo volar por 
medio de bombas de dinamita un tren 
militar, en cuyo tremendo crimen 
perecieron innúmeras personas y como 
es sabido entre ellas varios niños y se-
ñoras débiles e indefensas. 
Acto tan salvaje e impropio de per-
petrarse en un país civilizado ha vuel-
to a reproducirse en estos pasados días, 
según el cable lo ha comunicado, por 
otra, o por la misma partida zapatista, 
que procediendo de igual suerte prepa-
ró otra emboscada a un tren 'de pasa-
jeros en el sitio conocido por el cañón 
de Cuantía en el Estado de Morolos y 
de cuyo resultado perdieron la vida 
muchos soldados y veinte pasajeras, 
contándose entre las infelices víctimas 
el Agente Consular del Uruguay en 
•Méjico, ex-corresponsal del periódico 
"New York Hera ld" que viajaba en 
dioho tren con el objeto de celebrar una 
entrevista con el propio bandido de-
salmado Zapata en nombre del " I m -
parcial ," y el representante de " E l 
P a í s . " 
Despachos posteriores informan que 
todos los periódicos de la capital meji-
cana llenos de justa indignación dedi-
can sus editoriales a expresar el pro-
fundo sentimiento de horror ¡que ha 
inspiraldo al pueblo entero la inexcusa-
ble y bárbara matanza de los pasajeros 
y soldados que iban en el tren de Tu-
eumán y el salvajismo con que esas 
bandoleros están llevando a cabo sus 
•crímenes nefandos en las operaciones 
en los alrededores de Toluca. 
Pero a nuestro juicio, tanto en el 
anterior asalto verificado contra el 
tren de Curruavaca, como en este se-
gundo suceso sangriento que acaba de 
registrarse en las páginas de la negra 
historia del monstruoso At i la del país 
azteca, no deja de estar exento de cul-
pa el Gobierno de la Nación. 
A simple vista puede observarse an-
te la repetición de esos hechos que hay 
exceso de descuido y falta absoluta .le 
previsión, puesto que si esas tropas que 
conducen los trenes, son escasas en nú-
mero y por lo tanto prestan una débil 
defensa, o ninguna, dado que siempre 
perecen en unión de ios demás pasaje-
1*08 que van en los trenes asaltados, es 
claro que lejos 'de ofrecer seguridades 
y garantías de defensa a los viajeros, 
sirven solo por el contrario para provo-
car a esos bandidos y que a la postre 
sucumban unos y otros víctimas de su 
temeridad. 
Es tán demás esas escoltas que pare-
ce llevan los ferrocarriles mejicanoe en 
esa región asolada por el bandolerismo 
y quien, sabe si ello aparecerá como 
causa principal de ser atacados; por 
lo tanto entendemos que es al gobierno 
al que corresponde buscar los medios 
para evitar que esa provocación que 
se les hace a los zapatistas no resulte 
contraindicada tan fatalmente. 
Si la presencia Jde sus soldados en 
los trenes de pasajeros pusiera a estos 
fuera de todo peligro, se comprende; 
pero si en vez de intimidar a esos ván-
dalos, como se ve los provoca aún más, 
infinitamente mejor sería el que las su-
primieran, puesto que aun suponiendo 
que algunos trenes fueran asaltados no 
ofreciéndoles resistencia a los zapatis-
tas n i siendo agredidos necesariamen-
te todo quedaría reducido al saqueo y 
al robo pero no es presumible que fue-
ran volados los trenes ni asesinadas las 
personas que viajan en ellos. 
Por otra parte, y sin que pueda ser 
nunca disculpable para las crueles in-
famias cometidas por los zapatistas, no 
debe de desconocerse que es también i& 
consecuencia su conducta de las repre-
salias que se toman por los procedimien-
tos que el ejército que opera por aquel 
Estado de Morelos viene más o menos 
acertadamente empleando—que en ello 
no nos metemos—pero es lo cierto que, 
infinidad de cadáveres ;de zapatistas, 
reales o supuestos, se encuentran a ca-
da paso pendiendo de las ramas de los 
•árboles y pueblos enteros han sido in-
cendiados y sus habitantes reducidos 
a la más inicua esclavitud y como ló-
gica consecuencia, están los zapatistas 
a su vez respirando venganza, vengan-
za salvaje y brutal de la cual son víc-
timas propiciatorias los inocentes via-
jeros. 
Se .hostiga a la fiera por l i s tropas 
del Gobierno p âra provocar su coraje y 
luego resulta que este y aquellas son 
impotentes para evitar sus zarpazos y 
para dominarla. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
Unión de fabr icantes 
de Tabacos y C i g a r r o s 
. Bajo la pr&sidr ucia de nuestro ami-
go don Rafael García Marqués, cele-
bró esta Corporación U junta general 
ordinaria de f in de año social, y para 
elección de la nueva Directiva, que 
había sido convocada previame. 
según expresaba el anuncio que he-
mos publicado en días anteriores. 
'Después de leída y aprobada el acta 
de la junta general ordinaria ante-
rior, se leyó el resumen de los ingresos 
y gastos ocurridos en el año 1911 a 
1912, que presentó el Tesorero, y fue-
ron nombrados en comisión para "glo-
sar las cuentas a que se refiera dicho 
resumen, lo? señores Francisco Herre-
ro, de la firma P. Rodríguez y Compa-
ñía ; Juan Chao y Leonardo Debén. 
Como la Memoria correspondiente a 
los trabajos realizados por la Directi-
va durante el úl t imo año social, había 
sido distribuida entre los señores aso-
ciados, se omitió su lectura, según 
procedía reglamentariamente, y no 
habiéndose presentado ningún reparo 
a la misma, quedó aprobada por una-
nimidad. 
Se t r a tó después de la "Ley de la 
Precinta," o sello de -garantía nacio-
nal para los tabacos, cigarros y paque -
tes de picadura que se exporten al ex-
tranjero, que fué publicada en la "Ga-
ceta" de la República el dia 25 de Ju-
lio próximo pasado y ha sido reprodu-
cida 'en la Memoria. Acerca de este 
particular se discurrió extensamente 
'por los asociados que •concurrieron a 
la Junta, reconociendo todas la bon-
dad de dicha Ley y su trascendencia 
y significación, acordándose ratificar 
el voto de gracias que otorgó la Direc-
t iva en su i i l t ima junta a l autor de la 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA E L M A Y O R BENEFICIO NETO, POR QUE 
lg—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
3o—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4(?—El residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
So-Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes á 
AGUIAR 61 APARTADO 477 HABANA. 
C 2840 »lt . . . 9-9 
O B H A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L i i o e n á t í . ó s , A r m a z o n e s p a r a 
i n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
Jb spec i a l i dad e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
or^J<?CemüS esíadi03 de proyectos y levaatemos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
- M ™ £ T i F A I N D U S T R I A C U B A M A 
S T E E L 
'misma, representante señor Luís Val-
'dés Carrero, cuya iniciativa y traba-
jos en í avor •de la industria del taba-
co fueron objeto de caluroso encomio, 
y se ¡hizo extensivo el agradecimiento 
de la Corporación al t ambién repre-
sentante señor 'Grfrlos .González Clavel, 
que coadyuvó con entusiasmo a la 
aprobación de la referida Ley en la 
Cámana de Representantes y colaboró 
en la misma como Ponente, al ser in-
formada por la Comisión de Agricul-
tura, Industria y Comercio de dicho 
Cuerpo Legislativo. 
ProoediíSse después a la elección de 
la nueva Directiva^ y por aclamación 
fué votada la siguiente candidatura: 
Presidente: Sr. Rafael .García Már-
quez, reelecto. 
Vioepresideute: Sr. José Fernán-
dez López, electo. 
.Segundos Vicepresidentes, por taba-
cos, Sr. José Saavedra y Veiga, ree-
lecto; por cigarros, Sr. Florent ín 
Mantilla, reelecto. 
Vocales: Sr. Teodoro Barbade, ree-
lecto ; Sr. Ramón 'Fernández^ reelecto; 
Sr. Juan Alvarez García, reelecto; Sr. 
Enrique Faedo, electo; S .̂ Manuel 
Rodríguez Menéndez, reelecto; Sr. 
Cosme C. Murías, reelecto; Sr. Ansel-
mo Azcario, reelecto; Sr. José Díaz 
López, reelecto; 'Sr. Juan A. Montes, 
reelecto; Sr. Manuel Orent y Calvo, 
reelecto; íSr. Cípr ián Quiñones, elec-
t a ; Sr. Ensebio García López, electo. 
Hecíha la proclamación de los seño-
res que figuran en la anterior candi-
datura y concedida la palabra para 
asuntos generales, se deliberó anima-
damente sobre los probables; benefi-
cios que repor ta rá a la industria d.d 
tabaco la implantación de la Ley Val-
dés Carrero, o sea la Ley de la Pre-
cinta, y se convino en que persiguién-
dose las falsifieaciones. ejerciendo 
una cuidadosa vigilancia y llevándose 
a cabo una obra de propaganda ver-
daderamente educativa en los princi-
pales mercados consumidores del ta-
baco, podr ía legrarse que nuestra de-
caída industria recuperara algún tan-
to su perdida prosperidad^ y eon este 
motivo se indicaron los medios que 
podían ponerse en práct ica al propó-
sito indicado, después que, de acuer-
do con el Go'bierno, se estableciera el 
procedimiento que había de seguirse 
p a r í obtener que fueran efectivos los 
fines que se esperan alcanzar con la 
ejecución de esa Ley. 
L a sesión terminó a las diez de la 
noche, dejando en el ánimo de los que 
a ella concurrieron la agradable im-
presión de que el nuevo año social co-
mienza para la " U n i ó n de Fabrican-
tes de Tabacos y 'Cigarros" con pers-
pectivas más halagadoras que el que 
ha terminado en 30 de Junio último. 
Así lo deseamos por el interés de 
todos, y felicitamos a los fabricantes 
de tabacos, por haber obtenido al f in 
una Ley de La República que tipnde a 
favorecer directamente lu industria 
tabacalera y a la vez congratulamos 
al Congreso y al Ejecutivo de la 'Na-
ción, que secundando la iniciativa del 
señor Valdés Carrero, han llevado a 
cabo una obra de trascendencia para 
una rama importante de la producción 
nacional. 
Ü p Í í m T 
Los comentarios huelgan. . . Esa es 
la más inofensiva de las huelgas.. . 
Los comentarios huelgan cuando se 
habla del licor de berro, bebida ex-
celente para catarros, bronquios y 
pulmones. Se vende en bodegas y 
cafés. 
JJÍUEÍÍIKKQS Y FAERIOANTBS 
EMPFORADO Nónv 17, HABANA. APABTAPO Núm. 654. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido, después de larga y 
penosa enfermedad, la respetable se-
ñora Luisa Roldán viuda de Gotera. 
E l Señor de las misericordias haya 
acogido en su seno a la bondadosa an-
ciana y dé a sus deudos el consuelo 
necesario. 
A sus hijos Fernando Cotera y Ma-
ría Gómez y a su hermana Tomasa 
Roldan hacemos por este medio testi-
monio de nuestra sentida condolen-
cia. 
deseamos agentes en tqda 
la República, pagamos de tres á cuatro 
pesos diarios. 
CHAPA MERCANTÍLE COMPANY 
SAN ANTONIO, TEXAS U. S. OF A 
8946 alt. 4-4 
\ L A M A Y O R P A R T E D E * 
S las Dispepsias son flatulentas. Después ^ 
|| de comer se dilata el estómago, se sien- ^ 
^ te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
^ la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
| ELIXIR DE LAGTOPEPTIi § 
^ del Dr. BAUMB 
S < 
^ para que desaparezcan los trastornos. S 
\ Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
^ B o t i c a S a n J o s é 
S Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. ^ 
N O T A B L E A C A D E M I A 
C I E N T I F I C O - P R A C T I C A 
, i n t e r n a c i o n a l I n s t i t u c i ó n E l e c t r o t é c n i c a 
Los pueblos de origen sajón, al ha-
blar de España y de sus hijas, las re-
públicas de hispano-amériea, cuelgan 
sobre los hombros de éstas, como sobre 
los de aquélla, el defecto, innato en es-
tos pueblos hispánicos, de educar a la 
juventud intelectual abarrotándola de 
excesivo bagage literario y descuidan-
do en cambio, y de manera por demás 
lamentable, la educación científica. 
Razón, en parte, tienen los que así 
nos juzgan, y testigos somos de muchos 
casos de jóvenes por demás estudiosos 
y graduados con excelentes calificacio-
nes; conocedores de los clásicos anti-
guos y modernos; conocedores de la l i -
teratura nacional y extranjera, pero 
desconociendo, y aun haciendo alarde 
de ello, los más elementales principios 
de las ciencias exactas. 
No desdeñamos, no podríamos desde-
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colorainas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á ,\a t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. KfJlTiQS pruebas 
Sr. Arturo Martín Nonmeneu, Teniente 
Coronel de Artillería del Ejército Espa.'ol 
y Director de la "Internacional Institución 
Electrotécnica." 
ñarla, la educación literaria, pues que 
ella constituye el sólido cimiento para 
la adquisición de los demás conocimien-
tos humanos; mas, duélenos sobrema-
nera ver cómo esa brillante pléyade de 
"futuros-hombres" piérdense, las más 
de las veces, para la patria y para la 
humanidad, por no haber sido encarri-
ladas sus bellas aptitudes y sus claras 
inteligencias por derroteros útiles y 
práct icos: por haber sido descuidada, 
deploranlemente, su educación cientí-
fico-p-'v.'tica. 
La vida moderna, vida en la que por 
aoquier el hombse es dominado y atraí-
do per ¡as grandes conquistas de la 
ciencia en la úl t ima centuria, precisa 
también de hombres de suficiente titila 
científica en todos los órdenes de la 
actividad humana, pues que, ana aque-
llos que por razones de profesión pa-
recen más apartados, vense de continuo 
íjuvueltos y solicitados por múltiples 
sucesos, en los que tienen profesional-
mente que intervenir precisando en-
tonces, efecto de. su incultura técnica, 
de la asesoración de peritos prácticos, 
que muy bien pudieran, si de mala fe 
pretendieran obrar, lanzar al más es-
piintoso ridículo la reputación más so-
sólida y sobre mejores cimientos asen-
tada. 
¿No somos a diario testigos de vet-
oaderás herejías científicas en infor-
mes jurídicos por descuidos de educa-
ción técnica en los encargados de in-
terpretar y administrar las leyes? 
Todas estas consideraciones, y otras 
mil que aducir pudiéramos, son las que 
hoy mueven nuestra pluma para pre-
sentar a la juventud estudiosa, y aun 
a los que pasada ya la juventud flori-
da, conservan todavía el hábito del es-
tudio, una hermosa institución de ca-
rácter científico-práctico. 
No son estas líneas, en modo alguno, 
reclamo industrial de empresa adinera-
da que paga a tanto la línea los traba-
jos periodísticos que hagan su ícrecla-
La complexión lívida proviene de Im-
purezas biliosas en los órganos digesti-
vos y la causa está en el hígado e intesti-
nos, los cuales no funcionan bien. La me-
dicina que da resultados en tales casos es 
la HEEBINA. Es un estimulante exce-
lente para el hí¿ado y regulador del 
vientre. 
De vecta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
En otro tiempo era difícil curar las 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor rerae'dio para estas enferme-
dades, la esencia de trementina, era im-
posible de tomar por su subor desagra-
dable. 
En cambio, nada es hoy más fácil gra-
cias á las hermosas perlas del doctor 
Clertan. Dichas perlas son redondas, del 
grosor de un guisante, se tragan sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. 3 ó ¿i Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asiento : la cabeza, los miembros ó el 
costado. Igualmente disipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios haya aprobado el 
procedimiento seguido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
por modo tan explícito á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las fir-
madas. 
AdoertencÁa. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio: Cua 
L. Frere, 19, rué Jacob. Parte. 
me", importándole poco, o nada, el de-
finit ivo resultado, atenta, únicamente, 
al lucro positivo, que de su vulgariza-
ción por medio de los rotativos reper-
cut i rá en sus férreas cajas. No; son las 
palabras escritas por el más humilde 
alumno de la Ins t i tuc ión" que, con-
vencido de la uti l idad de ella, y de sus 
fines de regeneración científica, quisie-
ra tener mi l trompetas para que ellas 
esparciesen por todos los ámbitos de 
los países de lengua cervantina sus 
impresiones personales acerca de esta, 
que no titubeamos en calificar, de mag-
na obra de regeneración científico-
práctica, a la que todos debemos pres-
tar nuestro desinteresado concurso, di-
fundiendo su conocimiento entre la 
gente estudiosa de hispano,américa. 
a Internacional institución electro-
técnica ," escuela libre de Ingenieros 
mecánicos y electricistas, ha venido a 
llenar una gran misión, así en España 
como en las naciones de origen español 
de la América. 
Existen en Norte-América infinidad 
de escuelas de esta índole dedicadas a 
la vulgarización de las ciencias entre 
la juventud americana; pero, si bien 
muchas de ellas responden a los fines 
para que han sido creadas, otras bas-
tantes, más son empresas mercantiles, 
atentas exclusivamente al dividendo 
que finalizando el año repar t i rán sus 
accionistas, que a ser factor poderoso, 
vulgarizador de la Ciencia en el Con-
tinente. Además; aun aquellas, cuyos 
trabajos y seriedad son una garantía , 
constatada por la práctica, adolecen 
del grave m*onveniente para nuestros 
estudiantes de tener todas sus asignatu-
ras en el idioma de ¡Shakespeare, idio-
ma que, aún, por hoy, se halla bastan-
te poco vulgarizado en estos países de 
habla hispánica. 
Existen, también análogas academias 
en Inglaterra, en Bélgica y en Alema-
ma de ingeniería eléctrica o ^ * 
ca. meeaíli-
Paréccme ver algunos de loS |ecfc . ' 
que pacientemente me siguen leyen? 
dudosos preguntar: pero ¿no puede ' 
otro quien resuelva los cuestión • 
de los exámenes y llegar el alunin 108 
la posesión de un título que acred>a 
conocimientos de los que se halln 
pletaiuente ayuno? E¡sta 
Edlficlo ocupado por la "Internacional 
Institución Electrotécnica," en la calle de 
la Paz (Valencia, España.) 
nia, cabiéndole el honor de primacía, 
en esta, clase de enseñanzas, a Francia, 
donde por primera vez se «stableció en 
1891, la ' 'Ecole speciale de travaux pu-
blies" debida a la iniciativa del inge-
niero Mr. León Eirolles, que obtuvo un 
asombroso éxito por los sólidos conoci-
mientos prácticos que adquirireron loá 
alumnos inscritos, gracias a la bondad 
del nuevo sistema de enseñanza. 
En españa, y en los países de la Amé-
rica latina, multiplícanse en progre-
sión' cada día más creciente, los alum-
nos de estas escuelas. Es tal su bon-
dad, de tal suerte el alumno se encari-
ña con la institución en que se halla 
cursando sus estudios, que cada nuevo 
adepto, es nuevo apóstol que proclama 
por doquiera la "buena nueva." 
La simplicidad de los textos es tal, 
y tan extraordinaria, de claridad tan 
meridiana, que el alumno va como guia-
do por la mano de hábil artífice que 
fuese estereotipando en sus células ce-
rebrales, gradualmente, desde lo más 
nimio hasta el más intriíícado proble-
es pregunt 
que formulan todos les desconocedor 
del sistema dS enseñanza de que nos 
tamos ocupando; por eso, an t ic ipL. 
nos a dar amplias explicaciones sob 
esto punto, re 
Sólo pudieran ser cómplices ( 1 W 3 
mosles así) del alumno, que por est'i 
medio pretendiera obtener su diplonH 
de suficiente, 1 : Un amigo, muy í^í 
timo, que se prestase complacientemen i 
te a efectuar todos los ejercicios co ! 
"algunos millares de problemas," q'^j 
hay que resolver durante el 'curso-i 
¿dónde se encuentra ese tan compla' 
cieute amigo y cómplice que volunta"-
riamente se imponga tal labor?' 
Un padre (cómplice también y "crimT' 
na l " ) que con nis complacencias ob-
tendr ía para, su hijo un "bonito tita* 
tu lo , " para ornamentar un despaclio" 
i 1 vac ío ' ' completa, ' ' absolutamente va-
c í o ; " 3:—Un individuo que mediante 
determinada cantidad o sueldo, efec-
tuase la labor que efectuar .debiera el 
alumno, hasta la obtención del título 
Caso no probable, pues ello supondría 
en el alumno bienes de fortuna sufi-
cientes para hacer resaltar su perso-
nalidad "huera" consiguiendo títulos 
de otra especie y que con mayores fâ  
cilidades satisfarían sus anhelos "ton-
tos" de aparente barniz científico. 
Imposible, pues, llegar a este extre-< 
mo; y aun, dado el caso de ocurrir,, se< 
ría un título completamente de ador-
no y sin malas consecuencias. Su po-
seedor no llegaría n i a quemar un mo-
tor, n i a reventar caldera alguna; los 
dueños de factorías o de fábricas en 
que se manejan el vapor o la electrici-
dad, podrán, en muchos caéos, desco-
nocer la técnica profesional, pero tie-
nen un alto sentido práctico y huelen 
(como el sabueso la caza) distancia al 
cine pretenda enga'lar'es queriéndoles 
vender por oro ley lo que no llega 
a categoría del más ínfimo ''dou-
b l é . " 
Escribiría cuartillas ¿obre -íuartillas 
en. mi afán ¡le llevar al conv^nciüiieiu 
to de todos Ja labor grande i . ^ vulga-
rú ación cienúf'ffi d i estas academiaí 
sntre las q ií se encutntra la en m 
cursamos nuestros estudios de Ingenie-
ro Mecánico Electricista {hüernam* 
nal institución Electrotécnica) de Va-
lencia, (España ) , a quien, además d?' 
su labor científica en ambos continen^ 
tes, tiene que agradecer España, uná 
labor de alta política, labor que inter̂  
pretada en todo su valor por la Socio* 
dad Colombina Onubense ,de la que eí 
Presidente Honorario el gran pa r̂ici(( 
señor Rafael María de Labra, (euyc4 
trabajos en pro de la aproximación di 
la gran familia hispánica van empe* 
¿ando a dar opimos frutos) ha valida 
^al Director de nuestra querida Escue-
la el prestigioso teniente Coronel del 
Ejérci to Español señor Arturo Martín 
Nonmeneu, ser agraciada con el título 
de miembro de la Asamblea celebrada 
en Hu'dva en los días 31 de Mayo al 3 
de Junio. Los millares de alumnos con 
que la "Internacional" cuenta en Cen-
tro y en Sur-América son un poderori-
simo factor pnra la unión de la juven-
tud intelectual de ambos continentes, 
contribuvendo así, (Ib manera por de-
más sublime y eficaz a estrechar los la-
zos de simpatía y de amor de la patria 
progenitora con las hijas emancipadas 
de la libre América. 
j . v. M A R T I N E Z QUELuB 
Alumno de la Internacional 
Inst i tuicón Electrotécnica. 
Un niño no puede ser fuerte y robus-
to mientras las lombrices intestinales con-
suman su vitalidad. Para asistir al niño 
en su crecimiento, deben destruirse y ^ 
peler estos parásitos. El VERMIFUGO 
DE CREMA "WHITE'S" es garantizado 
para extirpar las lombrices; también po-
ne los órganos vitales en condición sana 
y vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías 1 
Farmacias. 
C R E D I T O E S T A B U E N O E N E L • 
A M E R I C A P A N 
MONTE 201, 203. 205, 207 y 209 
TELEFONO A-1964.—-HABANA. 
MELLANOS 10, MATANZAS. 
L A UNICA casa americana en Cu-
ba en que hacen trajes corte ameri-
cano, que es la moda preferida hoy. 
VENDEMOS á plazos muy largos á 
los mismos precios que al contado. 
TAMBIEN vendemos toda clase 
de confecciones para señoras é in-
finidad de otros artículos en las 
mismas condiciones. :: :: :: :: 
P L A Z O S M U Y 
B ' l i i i i H I H i 
C 23-ío *tt. 
t U A R I O DE L A MA?Hí!rA.-Edición ^e la mñnamL___AgosU> i 8 fde 19 i^ 
O l i U S DE LA C O N D E S A 
(Para r l DIARIO DE LA MARINA) 
,,Ha notado usted que en Galk^ i no 
^ santos? —me dijo un día una per-
S muy inteligente y nombrada en 
L región, aun cuando fuera de ella so 
rae figura ílue pü<!aS Personas lc :habrán 
conocido.—Tenemos, Vesteiro lo afir-
a héroes, políticos, marinos, poetas, 
hasta Emperadores... pero santos, r.o 
recen. _. Eso se queda para Castilla, 
la tierra dura de santos y cantos... 
Yo le hablé de San Payo, de San Pe-
¿ro Mozonzo, de San Pedro Telmo, y 
hasta de Santa Aya de Espenuca, que 
creo que no nació en •Galicia, n i ese es 
el camino; le recordé otro bienaventu-
rado que la Iglesia no canonizó, pero 
que la gente venera, el misterioso, San 
Pedro de Ulloa; y Jesús Muruais—así 
5e llamaba él adversario de la santidad 
en Galicia—no quería convencerse, n i 
conceder que existiese aquí esa veía 
especial, que forma los caracteres, ex-
presión la más alta de moralidad y sa-
crificio. 
Un libro que acaban de enviarme, y 
que se t i tula " V i t a del servo d i Dio 
Giovanni Alfonso Várela y de Losada" 
me hubiese suministrado nuevos argu-
mentos en favor de la tesis que no que-
ría dejar de defender: la posibilidad 
de que en esta tierra de gente ladins, 
desengañada y despierta, se criasen 
santos. Encuentro en su historia, no 
sólo el Santo, sino el foco de santidad 
regional. 
Por de pronto^ ¡ qué apellidos tan 
mxehres los de este bienaventurado, 
que es, además, un fundador, el funda-
dor de la Orden de la Penitencia, do 
Jesús Nazareno! 
Juan Alfonso Várela y Losada—cu-
yo nombre .cree su biógrafo que está 
muy olvidado, y, en efecto, yo jamás 
lo he oido pronunciar, n i en Galicia n i 
fuera de ella, a pesar de mi gran afición 
y curiosidad de vidas de santos, que, 
aun cuando no interesasen por otro 
concepfo, interesarían como documen-
tos psicológicos—vivió en el siglo 
X V I I I , y murió no viejo, sino al en-
trar en la edad madura. Escribie-
ron de él, entre sus contemporáneos, el 
.jesuíta español expulsado, Juan Ola-
rera, que le conoció personalmente en 
¡Ferrara; el penitenciario Miguel Hirs-
óhen'hauer: el franciscano Flaminio de 
•Latera, y el lego Esteban Fernández, 
poriugués. E l cosmopolitismo del fun-
dador se revela en sus biógrofos y cro-
nistas. 
Várela nació en Chantada, en San 
•Salvador de .Brigos. Su padre era el 
mayorazgo de la casa de Várela. La 
familia, sin duda devota, porque el pr i -
mogénito de sus hermanos, Andrés, re-
nuniuáaado a suceder en el mayorazgo 
que le. correspondía, se ret iró a un san-
tuario en Astorga, bajo la advoiimción 
de Nuestra Señora, y, haciendo vida 
eremítica, esperó allí el fin de su exis-
tencia. 
La madre, Rosa Losada, murió jo-
ven, -cuando Juan Alfonso contaba sie-
te años. E l padre contrajo segundas 
nupcias, con una parienta suya, que 
llevaba el bonito nombre, también ge-
nuino, de doña Marina de Eiriz. 
Al tratarse de la educación del mu-
chacho, resolvió su padre llevarlo a ca-
sa de un tío materno, sacerdote, ique 
residía en Mnnforte de Lemos; allí po-
dría el mozo frecuentar las aulas de los 
jesuítas, instaladas en el Colegio donde 
Existe el famoso cuadro de Van der 
'Goes, ique Rodrigo Soriano en gran bre-' 
ga, trata de salvar. Y aquí un episodio, 
que enlaza la biografía de este santo 
con las más bellas páginas de nuestra 
literatura realista y picaresca. E l tío, 
antes que severo, bárbaro y cruel, casti-
gaba a Juan Alfonso por faltas leves. 
Al chico le repugnaba el latín, y para 
^ligarle a que lo aprendiese, el bueno 
•del cura lo colgaba por los pies de ama 
^ga, y así suspendido, le disciplinaba, 
^xasperado, el mozo se desgarró de su 
1̂0> y, no atreviéndose a presentarse a 
si padre, vagó po r los en minos, hizo 
^ vida tan hispánica de ventura, 
errante. uniéndose en las ardientes lla-
nuras de Castilla, con sns paisanos los 
^a'lleguiños, que iban, como ahora, en 
bandadas, a ajustarse para la siega; 
Pasaba a Valladolid, a Medina; suelto, 
hambriento, cansado, gozando de la ale-
gría de la libertad, del romanticismo, 
de la pobreza, dejándose atrás los maloa 
tratos y las conjugaciones y declinacio-
nes, j llegando- por último hasta Ma-
drid. Un día, en sus peregrinaciones, 
rabioso de sed tendió la mano hacia un 
racimo de uvas, y el guarda le dió fie-
ro golpe en la cabeza y le molió de pa-
los. 
Ya en la corte, donde entró roto y 
destrozado, un ríno mercader, amigo de 
su padre, le dió asilo y le aconsejó que 
se enganchase en la milicia. Hízolo así 
Juan Varela, hasta dos veces, y las 'cTos, 
cansado de la disciplina, sábese que 
desertó. Su biógrafo, imparcial, nos lo 
refiere. 
Había en la naturaleza del futuro 
santo, como en la del Patriarca de Alsír, 
un invencible prurito de independen-
cia ; algo bohemio, si así puede decirle. 
Destinado a Ceuta, el soldado Alfonso 
Várela sintió fortísima tentación de pa-
sarse al moro y v iv i r con é l . . . ! 
No era sin duda por cobardía. Los 
hechos de armas en que tomó parte, en 
Lombardía, en Vellettri , en la famosa 
y desdichada acción de Camposanto, lo 
demuestra. Pero tenía poca suerte en 
los campos de batalla, y fugitivo, aco-
sado, apaleado, preso, hubo de optar 
al fin por salir de la milicia. Como 
otros héroes de nuestra novela nacio-
nal, Lazarillo o G i l Blas, entró en el 
servicio doméstico. Le admitió de ayu-
da de cámara don Pedro Calderón, pa-
riente del Infante don Luis. 
Contaba entonces Várela unos vein-
tisiete años, y a la inquietud aventure-
ra, sucedía otra más honda, que empe-
zaba a ser singular en aquel sitio: la re-
ligiosa. Mientras en Francia Se prepa-
raba la Enciclopedia, madre de la Re-
volución, Juan Várela el gallego, con-
vertido por el sermón de nn capuchino, 
y habiendo practicado los ejercicios de 
San Ignacio—fuerte escuela de volun-
tad, según Mauricio Barrés—buscaba 
su propia alma, su vocación y el objeto 
de su vida. 
Existía entonces en Salamanca, en 
el convento de Clarisas, una religiosa, 
de grandes ojos místicos y rostro tere-
siano, tenida en olor de santidad y 
llamada Sor Rosa del •Castillo, por otro 
nombre Rosa de Jesús Nazareno. 
Tenía revelaciones y visiones celestes. 
Su director de conciencia era nn fran-
ciscano gallego, de Valdeorras, el Pa-
dre Marcelino Valeárcel a quien refi-
rió que Dios quería para bien de las al-
mas una Orden nueva, cuya regla le 
mostró. A la puerta del convento de 
San Francisco, en la dorada ciudad, 
venía aquellos días a comer la sopa el 
desengañado, el arrepentido, el antiguo 
vagabundo, Juan Várela. Su conver-
sión le impulsaba hacia las formas sen-
timentales de la santa locura francisca-
na: se echaba en la tierra, ante el con-
vento, no conservaba un minuto el di-
nero que recibía de limosna, y, por ex-
piación, se hacía el mudo y el imbécil. 
Y, entretanto, la monja Clarisa adver-
t ía a su confesor que el elegido por 
Dios para fundar la Orden de la Peni-
tencia, no era otro sino aquel necio fin-
gido, aquel mendigo voluntario. Val-
cárcel corrió a buscarle, entre la po-
bretalla. . . Rehusó Váre la : se conside-
raba inútil, el último de los hombres. 
Huyó, quiso desaparecer. Luchaba, du-
daba, sin embargo. Por último, un día 
se arrojó a los pies de Valeárcel, ofre-
ciéndose incondicionalmente a la nueva 
Regla, que recibió de manos de la mon-
ja, y que lleva su dulce nombre de re-
c'lusa, cárdeno como un l i r i o : " J e s ú s 
Nazareno." Lo más terrible para Vá-
rela, en aqTiel trance, e ra . . . iqne ten-
dría que ordenarse de sacerdote, y, por 
.consiguiente^aprender el latín. ¡ E l la-
t ín ! Lo que le había costado estar col-
gado cabeza abajo, mientras le azota-
ban con vara los lomos! La angustia y 
tristeza de Juan Várela fué tal, nos 
dice su biógrafo, como si le hubiese caí-
do encima una gran montaña. Obede-
c i ó . . . pero nunca perdió el hondo, el 
invencible horror al 'latín. Y jamás de-
jó de ser un semi-ignorante, con extra-
ñas luces de sabiduría inspirada. 
La Orden de la Penitencia de Jesús 
Nazareno, a defj&r verdad, me parece 
uno de tantos retoños o mugrones del 
franciscanismo. Hacer el bien, asistir 
a enfermos y necesitados, no poseer na-
da, v ivi r de limosna, i r descalzos o con 
Efectos E l é c t r i c o s en Genera l 
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y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
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sandalias, y por vestidura un sac(?; to-
do esto procede del Pobrecillo de Asís, 
en derechura. Para nosotros, hijos de 
Galicia, la particularidad de.la Orden 
es que, soñada por una extática en su 
celda de Salamanca, la realizan y fun-
dan gallegos, naturales u originarios 
de la región: Valeárcel el confesor de 
Rosa de Jesús, Juan Várela el aventu-
rero convertido, y los primeros discípu-
los, Rosendo da Ermida, José Quiroga 
y Losada, astorgano prauiedente de fa-
malia gallega por los cuatro costados, 
Juan González, sacerdote de Tuy, el es-
tudiante Espiñeira, Palomeiro.. . E l 
González, antes de entrar en la nueva 
Orden, hallándose una tarde, entre 
gente, vió pasar a un religioso, con el 
hábito. Preguntó quien era . . . pero na-
die lo había visto sino él. 
Tuvo la Orden dificilísimos comien-
zos, y su fundador no alcanzó a pre-
senciar su época de prosperidad. Todo 
lo que resta de vida a Várela, habrá 
de pasarlo en agitación y lucha, en 
constantes viajes, fatigosos, largos, re-
novando, dentro de da santidad, las em-
presas erráticas de los años juveniles. 
Solo que ahora lleva un fin, un objeto, 
y sabe adonde va. Va al cielo, por los 
caminos estrechos y espinosos de la tie-
rra ingrata. 
Ya ent Salamanca, al esparcirse la 
noticia de la fundación, se alza una 
tempestad. Las demás Ordenes mendi-
cantes la miran con sospecha. En de-
manda de la aprobación pontificia. 
Várela se dirige primero a Madrid, 
donde le niegan el pasaporte. Habitua-
do a viajar dibremente, sin papeles n i 
fórmulas, emprende entonces con sus 
discípulos la jornada, sin más ayuda 
que la de Dios, a pie y mendigando; 
a los cuatro meses, se encuentran en 
Roma. E l Papa no autoriza la regla, 
pero les permite seguirla; entretant-Oy 
el hermano Espiñeira, que había que-
dado en España, es desterrado de Sa-
lamanca. Várela y los suyos tienden la 
mano por las calles de Roma, andando 
con los ojos bajos, llevando a espaldas 
una cruz; y las limosnas llueven, y el 
pueblo empieza a seguirles, a querer 
besar sus ropas. A l ocurrir esto, des-
piértase la emulación de otros religio-
sos, y sufren los españoles mi l vejáme-
nes. Por delaciones y manejes, el mis-
mo Papa manda conducir a Várela a 
la cárcel atildas las manos. Con diver-
sos azares, se eterniza la persecución. 
Los penitentes no tenían donde recli-
nar la cabeza. Tan pronto buscaban asi-
lo en Lisboa, donde, por caso singular, 
tenían a los franciscanos de su parte, 
como en Ferrara, en Milán o en Viena. 
En ningún sitio conseguían arraigar. 
Cansados de tan larga tribulación, pen-
saron en Polonia. E l fundador escri-
bía, (como pudiera otro Francisco, 
conquistador del planeta): " Y o es-
toy en Viena, Quiroga va a la corte 
del Rey de Poloña, Porto está en Ge-
nova, Rosendo en Brescia, fray Juan 
en F e r r a r a . . . " ¡Todos gallegos, los 
espirituadas conquistadores! 
Solo en España no podían conseguir 
fundar. No lo logran ni cuando la Se-
de Pontificia pasa a Clemente X I I I , 
aquel menaader veneciano que recor-
daba los grandes Papas de la Edad Me-
dia. En Airona , en Italia, se recru-
dece la persecución. En vano Várela, 
golondrina incansable, regresa de los 
lejanos países orientales, vuelve a Ma-
drid, a Salamanca. Por último, expul-
sados los Nazarenos de Portugal, Car-
los I I I les autoriza para que en Espa-
ña se instalen, pero no tard a ron en ser 
desterrados otra vez y Várela, en ser 
preso, con grillos a las muñecas. Por 
su parte, el Marqués de Pombal, en 
nuevo arranque persecutorio, expulsa 
a los Nazarenos de tierra portuguesa; 
y lo que hubiese sido ruina definitiva 
de las esperanzas de k Velen, si un 
don de esperar como el de Várela pu-
diese desfallecer, fué la muerto del 
buen Cardenal Crescenzi, que siempre 
había protegido a los de la Penitencia, 
y defendido su causa. También la salud 
del fundador empezaba a alterarse, con 
los trabajos, caminatas y privaciones. 
En Viterbo, en Diciembre de 1763, le 
acometió la fiebre, postrándole. A los 
tres días, febril aun, quiso continuar 
viaje a Ferrara, pisando descalzo la 
nieve y empapándole la lluvia. Llegó 
moribundo. Mejoró algo pasada la Na-
vidad; tquiso decir su úl t ima misa. A l 
terminarla, cayó en la cama, otra vez 
rendido a la muerte que se acercaba 
ya. Duró, sin embargo, cinco meses la 
débil llama de su vida. En Mayo escri-
bió a sus discípulos, despidiéndose. Te-
nía bastantes: entre tantas luchas, con 
su pobre Regla sin aprobar, la Orden 
había cundido, era numerosa. Várela 
les recomendaba que, sin discordias, 
oligiesen nuevo Superior. A l comenzar 
la agonía, gritó, en lengua española, 
quejándose por primera vez en tan lar-
go tiempo de sufrir : ' ' ¡ Jesús ! ¡No-
puedo m á s ! " 
Cuando espiró, tenía cuarenta y cin-
co años y cinco meses, y hacía dieciocho 
años que había puesto mano a la funda-
ción de la Orden. Sus discípulos, que 
habían cuidado con profunda venera-
ción de conservar sus restos, no pudie-
ron impedir que se perdiesen, al hacer-
se obra en la iglesia donde se guarda-
ban depositados. No queda del bien-
aventurado Várela si no su hábito y sa 
retrato. E l rostro no desmiente la ra-
za. Es un celta que en nada se parece 
a los tipos reproducidos por el Greco 
en sus estudios de las fisonomías de 
Oastilla; no hay austeridad en la cara 
de Várela, y por poco más, habr ía la 
malicia típica de la región. La frente 
es bien trazada, bien dispuesta, limpio 
el arranque del pelo, apacibles los ojos, 
perfilada la ceja, las manos muy aris-
tocráticas, y lo mismo los desnudos 
pies. Quitadle el sayal, vestidle polai-
nas y chaqueta, y será un gallardo se-
ñorito montañés de Orense o Lugo, 
de los que vuelven con perdices en oí 
zurrón, hablando alegremente de los in-
cidentes de la ca.za. 
¿Y el Instituto de la Penitencia? 
¿Cuál fué su suerte, al morir el Fun-
dador ? E l estaba seguro de que la Or-
den no moriría, y lo anunció explícita-
mente. A l pronto, sin embargo, pareció 
que iba a extinguirse. No le quedaban 
sino tres casas, mermadas y pequeñas. 
E l Papa era ya Clemente X I V • y tam-
poco conseguían de él n i audiencia lv)S 
Nazarenos. Andaba envuelto en la enor-
me conjura política de la abolición da 
los jesuítas. Hasta que 'Ganganel'li fa-
llece, no mira la Santa Sede con ojos 
benignos al Instituto. Pío V I le fué fa-
vorable. Y, por intercesión de la Rei-
na María de Portugal, qne volvió a su 
reino a los Nazarenos, al cabo, después 
de tantos obstáculos y tropiezos, la Re-
gla de los Penitentes üúé aprobada. 
" L a 'Regla se aprobará sin milagro 
alguno" había profetizado el Funda-
dor, en su buen sentido de gallego, ape-
gado a lo más real, a lo más sencillo, 
humilclo hasta en la manera de solicitar 
de Dios la protección, que nunca cesó 
de creer que por fin se le concedería. 
Y la Orden de la Penitencia fué colo-
cada a la altura de las demás mendi-
cantes; se le otorgaba su jurisdicción, 
se les equiparaba con los menores de 
San Francisco. . . 
¿No es cierto qne este gallego típico, 
Juan Várela, merece un recuerdo en 
nuestros anales y una efigie de talla 
en nuestras Iglesias? Cuando le cano-
nicen ¡natura lmente! Y el libro que re-
fiere su interesante vida, con mi l deta-
lles ique no caben en una crónica, anun-
cia sin duda la próxima aparición, on 
los altares, del hijo de San Salvador de 
Brigos, en Chantada... 




El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación} firmó ayer un decreto in-
dultando totalmente a los soldados 
que sufrían penas correccionales y 
que tomaron parte en la campaña de 
Oriente. 
Presupuestos suspendidos 
Han sido suspendidos en parte los 
presupuestos de los Ayuntamientos 
de Guantánamo y San Luís, Oriente. 
Registrador de la Proipieí^ad 
Ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad del Noroeste de esta ca-
pital el Ldo. señor Gustavo Alonso 
Castañeda. 
O R I A L I Z A 
E L p u e b l o d e C u b a p r e f i e r e n u e s -
t r a s s e m i l l a s p o r s u c a l i d a d y b u e -
n a g e r m i n a c i ó n . — E N V I A M O S 
G R A T I S , a q u i e n l o s o l i c i t e , 
n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 
1912-1913 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , F r u -
t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , & . — S o m o s 
l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o v e n -
d e m o s e n l a I s l a . 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A . C A S T I U L r O 9 . — T e l e f o n o B - o r y T O M . 
<3 2903 
M A R I A N A O 
SEDBETAEIA D E GOBERNACION 
Asalto y robo 
Ayer se recibió el siguiente tele-
grama : 
"Matanzas, Agosto 17. 
iSecretario Gobernación.—Habana. 
E l Alcalde JVI'unicápal de Cabezas 
infwma que anteanoolie cuatro negros 
armados Tobaron la casa de Elias 
Cruz, barrio de Sopapo, atrepellando 
a la familia, y l levándose diez cente-
nes. Son perseguidos por la Gaiardia 
Rural y la policía. 
Oispert, Gobernador p. B.' 
SBOHETARIA D E AGRICULTURA 
CriiíarS solicitadas 
(El señor Tomás (Fernández Recio 
Quesada, iha solicitado un aprovecha-
miento forestal en la finca "Bar to-
i o / ' fundo "Los Ripios," 'en Nuevitas. 
La señora Candelaria de la Torre 
y de la Torre, un aprovechamiento en 
un lote de terreno denominado " La-
Suerte," fundo "Oupeyes Abajo ," en 
Morón. 
•El señor José Pasaró , a nombre de 
los señores Duero y Suárez ha soli-
citado un aprovechamiento forectad 
en la hacienda "Santo Cristo del Va-
lle, ' -en Guane. 
E l señor Antonio Mar t ín , un apro-
vechamiento forestal en los cayos del 
Estado "Atravesado" y c<Mosquitos" 
en Rancho Veloz. 
SECRETARIA D E ESTADO 
La oreclaamción de Reilly 
Acompañados del Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos Mr . 
Gi'bson, estuvieron ayer tarde en la 
Secretar ía de Estado Mr . Broderick, 
subcontratista de las obras del acue-
ducto y aleantarillado de Cienfuegos, 
y Mr. Stanley, representante del con-
tratista Mr . Reilly. 
'Dichos señores se entrevistaron con 
el Subsecretario señor Pa'tterson, tra-
tando sobre la forma de pago'de la 
cairtidad reclamada, la cual se satis-
fa rá por conducto de la Legación 
lamericana y mediaínte un acta hacien-
do Constar la entrega. 
E n cuanto a la fecha del pag^ el se-
ñor Patterson les informó que depen-
día de lo que acordaseis los Secretarios 
de Hacienda y Obras Púbidcas. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Los generales Ensebio Hernández y 
Loynaz del iCastillo. 
Ayer tarde estuvo en el Gobierno 
provincial, departiendo durante dos 
horas con el Secretario del Gobierno, 
señor 'Barrera, el general Ensebio 
Hernández, qaiien había ido al Go-
bierno con el propósito de obtener del 
general Asbert informes respecto a los 
últ imos acontecimientos políticos des-
arroliados con motivo del intento de 
unificación del partido l iberal de que 
tanto se habla actualmente. 
E l general Ensebio Hernández no 
.pudo conferenciar con el general As-
bert, por hallarse éste ausente de su 
despacho. 
Durante la entrevista de los seño-
res Hernández y Barrera, llegó al 
Gobierno el general Loynaz del Cas-
t i l l o que también llevaba allí el pro-
pósito de conferenciiar con el Gober-
nador Provincial. 
Los general Hernández y Loynaz 
cambiaron impresiones acerca de la 
política en general. A las seis de la 
tarde abandonaron el Gobierno. 
A l ser interrogados por los repór-
ters los señores Loynaz y Hernández 
se -mostraron reservadísimos. No dije-
ron n i una sola palabra de lo que pen-
saban tratar con el general Asbert. 
J o a q u í n N . A r a i á n 
Hoy celebra sus días nuestro muy 
querido compañero Joaquín N . Aranv 
bnru el cubano de vida ejemplar, el 
ilustrado escritor y dignísimo cabá-
llero que honra a Cuba con sus altaa 
virtudes de, padre de familia, de cliy 
dadano correcto y de amigo sincero. 
M i l felicidades -para el noble com^ 
pañero y el bendito hogar en que 
do son cariños para él. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
Asuntos Civiles y iConten-cioso-admi-
nistrativos.—Sala de Vacaciones.— 
S&ccióñ Primera. 
Este.-nSociedad Boselli Niessmiel 
sucesora de Naf e, Dr. 'Candiani contra 
Geo A. Alvassi. ' Ejecutivo. Ponente( 
Sr. Trelles. Letrados: Arellano y 
Broch. Mandatario: Ruiz. 
Audiencia. —Indefonso 'Castro con^ 
tra resolución del Presidente de la Re* 
pública. Contencioso-administrativOt 
Ponente: Sr. Trelles. Letrado: Pessi 
no. Sr. Fiscal. Procurador: Tejera. 
iS&ocion Segnnda. 
Sur. Testimonio de lugares del eje-
cutivo por Dolores Céspedes y herma, 
ñas contra Serafina Sotolóngo sobr< 
pesos. U n efecto. Letrados: Gutiérrea 
y Montes. Mandatarios: Vivó y Leta-
mendi. 
Este. Manuel Querol contra Deotino 
Penin y Luís Rey/mondez sobre pesos 
Ejecutivo. Letrados: Fuente, Corzo y 
Fuente. Mandatarios: Pérez y Rodrí* 
guez. 
Notificaciones 
Tienen ¡Notifieaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas i 
Letrados: Benito Celorio, Hilar io C 
Brito^ Eünilio del Márraal. 
Procuradores: Luís Gastro, I . DaU' 
my, Fernando Revira, Tejera, Nicodái 
Sterling, José A. Rodríguez, Ambro-
sio L. Pereira, Tomás J . Granados, 
Luís Hernández . 
Mandatarios y Partes: Juan I . Pie 
dra, José Fernández, Pedro Piña, Rí-
món Illas, Justo Duran, Francisco Ma-
r ía Duarte, Emiliano Vivó, Emi l i i 
Letamendi, Francisco Otero, Alfonso 
López. 
L 
i m FISCiLJE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas. . . . . ... . $ 1,289-31 
Por Impuestos l,699-4'9 
Por F. de Epidemias. . . 24-00 
Total . $3,012-80 
Depósitos ingresados. . . . $ 1,434-42 
Id. devueltos 59-79 
Habana, Agosto 17 de 1912. 
O B S E R V A T O e i O N A O f O M L 
Agosto 17. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'63; Habana, 762'00; Matanzas, 162'26; 
Isabela, 761'38; Camagüey, 760'93; Son 
go, 761'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del momea 
to, 26'8, máxima 35'2, mínima 24'4; Ha 
baña, del momento, 25'7, máxima 30'7, mi 
nima 24'0; Matanzas, del momento, 25'4 
máxima 31'0, mínima 22'0; Isabela, del 
momento, 26'0, máxima 32'0. mínima 32'0; 
Camagüey, del momento, 25'2 máxima 31'5, 
mínima 22'3; Songo, del momento, 25'5, 
máxima 30'0, mínima 20;G. 
Viento: Dirección y fuerza en métroa 
por segundo: Pinar del Río, NE., 2'0; Ha 
baña, E., 3'5; Matanzas, calma; Isabelaj 
NE., l'O; Camagüey, ENE., flojo;. Songo, 
NE., flojo. 
Lluvia: Matanzas, 3'0 m|m.; Isabela, 8'6 
m|m.; Camagüey, 87 m|m.. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan 
zas y Camagüey, despejado; Habana 5 
Songo, parte cubierto; Isabela, cubierto. 
Ayer lolvió en Artemisa, Coloma, Gua» 
najay, Consolación del Norte, Babia Hon-
da, Santiago de las Vegas, Alquízar, Agua 
cate, Jaruco, Santa Cruz del Norte, Hoyo 
Colorado, Junta Brava, San Antonio de loa 
Baños, Rincón, Güira de Melena, Cidra, 
Unión, Alacranes, Limonar, Jovellanos, 
San José de los Ramos, Colón, Banagüi« 
ses, Matanzas, Guaracabulla, Lajas, Cru-
ces, Camarones, Santa Lucía, Fomentoi 
Cienfuegos, Rodas, Real Campiña, Yagua 
ramas, Palmira, Calabazar, Caibarién; Re 
medios, Ranchuelo, Manicaragua, San Juan 
de las Yeras, Júcaro, Ciego de Avila, St& 
wart, Sibanicú, Cascorro, Guáimaro, Cama 
güy, La Maya, Tiguabos, Baracoa, Sagua 
de Tánamo, Cristo, Palmarito, Palma So-
riano, Baire, Guisa, Babiney, Cauto, Gua-
mo, Tunas y San Agustín. 
U k A L U M B R A 
Libre de explosión y oombustión espontáneas. Sin humo ni mál olor Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
l a b ^ Lu¥itBRILaLANCTEl0neS, ^ 1Ievarál1 estamPa(iaB en las tapitas las pa-
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación eepecial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la eran vPní«-in ^ „ « 
se en el caso de romperse las lámnaras c u ^ Z ñ riZ. ven^oa de no inflamar-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS y recomendable' Principalmen-
También tenemos uu completo surtido de BENZINA v OA^m tna i 1 superior para alumbrado fiior™ m̂ +̂ t™, v UD " ^ ^ ^ a y UAbULiNA, de clase 
P 2750 ' ^ j 
/ i 
D I A R I O D E L A MARINA.—flMición de Ta mañana.—Agosto 18 '¿fo 1912. 
C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
C U R I O S I D A D E S 
Una vez más voy a referirme al l i -
hro de Oambon en el eual se nos en-
seña 'minuciosamente, enriosamente, 
cómo se trabaja en Alemania. En mi 
crónica anterior lo ¡he dioho: es un 
libro certero, uno de los raros libros 
•que llegan a su 'hora, en el momento 
propicio, n i un poco antes n i un poco 
después. 
Le ocurre a este l ibro de Cambon 
como a aquel otro libro de Demoulin 
publicado hace algunos años también 
en Francia, con el sugestivo t í t u lo : 
" E n qué consiste la superioridad de 
los anglo-sajones," que llegan al pú-
blico en un momento en que parece 
que todo ©l público los está pidiendo. 
Son ya lo dije, libros sanos, fuertes, 
porque son libros estimulantes de la 
voluntad. No nos descubren nuevos 
horizontes, no presumen de aparato 
ni de caudal científico, no teorizan, n i 
sistematizan. Nada de esto. Son libros 
que se contentan con decirnos senci-
l'lamente, muy llanamente, cómo se 
hacen las cosas en tal o cual país á;ú 
mundo. 
Y es el caso—curioso caso—que nos-
otros antes de leer el libro, creíamos 
saber estas cosas, pero luego, confor-
me vamos avanzando por las páginas 
del libro, venimos a saber...que no 
J o sabíamos. Esto es lo que nos ocu-
rre con este libro sobre la manera de 
trabajar en Alemajiia: se habla tan-
to, tanto se repite lo que es el moder-
no trabajo industrial de. la nación 
germana, que creíamos poseer ya l i 
noción exacta de esa industriaiidad 
gigantesca. Pues leyendo el libro de 
que os hablo comprendemos que aque-
lla fuente de energías todavía os 
mucho más admirable de lo que ha-
bíamos imaginado. Es acercarnos a 
la montaña ; de lejos su magnitud 
nos admira; de cerca nos abruma. 
Y es de notar que este prodigioso 
florecimiento industrial no se con-
creta a unas cuantas ramas de la in-
dustria ; abarca la mayor parte de las 
manifestaciones fabriles posibles. Más 
todav ía : la competencia formidable 
da origen a la especialización más ma-
ravillosa. Así por ejemplo: la gran 
fábrica de Cari Orause se dedica a la 
construcción de maquinaria relacio-
nada con la industria de la librería, 
y aún más bien, una parte de esta in-
dustria: la que concierne a maquina-
r ia para trabajar el papel, cortarlo, 
estamparlo, litografiarlo. Es, en resa-
men, la maquinaria del encuaderna-
dor. 
La especialidad, como se ve, está 
bien limitada. Pues no obstante esta 
especialización. de la potencia indus-
t r i a l de esta fábrica, nos dan pronta 
idea los siguientes datos: El año 1855 
vendió 22 máquinas . Fué el año de su 
fundación. A los veinte años vendía 
914 máquinas anuales. Y a los veinte 
años después, vendía 3315 máquinas. 
La cifra de la venta de -maquinarias 
durante él año último, nos deja un 
poco desconcertados, casi diré que 
anonadados: alcanza a la fabulosa su-
ma de •S.OOO máquinas. No olvidemos 
la especialización de esta fábrica; no 
olvidemos que se dedica casi exclusi-
va-mente a maquinaria de encuader-" 
nación. Vender 8,000 máquinas al 
año es una especialización industrial 
tan definida y concreta, es llegar a 
donde en realidad ha llegado Kraus-?: 
a ejercer una especie de soberanía in-
dustrial en el mundo. Por eso estas 
casas han prescindido ya totalmente 
de la "pub l ic idad" del "reclamo." 
Lo que tiene que anunciar algunas ve-
ces es que ya dentro de un año no ad-
miten encargos. 
E l número de obreras sostenidos 
por esta industria excede de 1,300. 
Cuéntese además todo el personal téc-
nico, el administrativo, los dibujan-
tes. Una colmena humana. El servi-
cio telefónico interior de la fábrica 
consta de una estación central a la 
que corresponden 82 aparatos, de 
manera que cada contramaestre y car 
da jefe de servicio, desde su puesto 
se pone en rápida comunicación con 
todo el personal. En- la sección de 
planos y dibujos trabajan 24 deli-
neantes. 
E l " h a l l " de maquinaria es uno do 
los mayores, ei no es el mayor que 
pueda verse en industria alguna del 
mundo. Tiene de superficie 8,000 
metros, y en él funcionan no menos 
de 900 máquinas. Algunas de enor-
mes dimensiones. En el centro de es-
te taller, verdaderamente fantástico, 
se levanta una alta garita encristala-
da, de cuarenta metros cuadrados 
desde donde el vigía domina todo el 
amplia conjunta. 
En el taller de trabajos en madera, 
de 60 metros de extensión, cada má-
quina está provista de un curioso 
aparato que recoge, qne absorbe to-
dos los residuos de la madera: las as-
tillas, las virutas, el serrín, y los im-
pulsa a una tuber ía central, aspirado-
ra de 12 caballos de fuerza, que como 
un ciclón chupa todos aquellos resi-
duos, de manera qne el taller perma-
nece^ constantemente en un estado de 
limpieza absoluta, de higienización 
perfecta. 
Porque es una de las característ icas 
más interesantes de esta industria de 
la moderna Alemania el no perder 
nunca de vista, n i por un momento, 
la limpieza de loa talleres, la higiene 
del obrero. No es ya sólo por una f i -
aalidad humanitaria ; es también una 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a t i l e r o 
T í o s o s l a 6 l a 6 o r e s 6 e l a c i v i l i z a c i ó n 
Salve, pueblos! Los que por vuestro progreso van a morir, os saludan. 
(De Life, de Nueva York.) 
I C n r e m e d i o e n é r g i c o K n a m a r u g a q u e ^ a n o s u e n a 
—Es para matar ratas. ¿No tendrán ustedes unos polvos que sean verdade-
ramente radicales? 
—¿Quiere usted melirita? (Del Rire, de París.,N 
p r e v i s i ó n 





.Habrá quien la componga? 
(Del Puch, de Nueva York.) 
X o s e m p r é s t i t o s c h i n o s 
—No doy dote a la muchacha; pero le dejaré todo lo que tengo a mi muerte. 
—¿Y cómo va usted de salud, señora Eustaquia? 
(Del Sourire, de París.) 
China, estado moderno, practica la política de la mano abierl 
(Del Kikeriki, de Viena.) 
meterse a un breve reeono^L* 
médico. Sus ropas lian de pas ^ 
la estufa do dosinfceción. ? -Poi 
Lo más notable on esta niariai'' ' 
los obreros es acaso la Bibliot ^ ^ 
Catálogo, elegantemente, ^ 
consta ya de 6,500 volúmenes 
la primera página nos hallamos En 
manera de prólogo, con "i0s ^ 
preceptos para ol l^ ' tor,"-co^p Sletfl 
dos bajo esta interrogación. ' ( ^ ' 
debemos leer?" " ¿ ^ 
Son verdadiframonto de u¡la 
sencillez estos sido preceptos ^ 
perfecta lector: • 
1° No debes loor a expensas de t 
trabajo; y no loas mucha tiempo 
que te fat igarías y lo convertirías?' 
enennigo de los libros. 1 
2o No leas más que buenos l i b ^ 
porque el tiempo es precioso. 1 
3o No leas sino lo que sea prop0 
clonado a tu edad y a tu intelige¿,:' 
4o Loo solamente libros qu>s elev '̂ 
t u espíritu, tu inteligencia; y i^'11 
varias veces. . 3 
•5o No leas siempre novelas - •mu 
todo aprendo a conocer nuestros -clá 
sicos, y también libros instructivos 
6o Leo atentamente, y lentamente 
7o Procura conservar siempre, el 
libro limpio, y evita ol poner los de 
dos sobre las hojas. 
Los libros están divididos en varias 
secciones: obras do literatura, aleana-
na y extranjera, de. arte, de soeiob. 
gía, de derecho, do religión, de polM. 
oa, de tecnología, de filosofía, de vk 
jes, de ciencias naturales, de biolowía 
y de historia. Es muy copiosa la 
«ion de periódicos, revistas y pubii. 
caciones ilustradas. 
Como dato muy curioso cita Cam-
.b6n el caso de que en esta "Casa d̂ l 
Puebla" de Leipzig, durante el aib 
1907 se consumió cerveza por valor 
de 210,000 marcos; el consumo dé li. 
«ores sólo fué de 2,700 marcos. El ta-
baco consumido en ese año representa 
14,o00 marcos. 
Esta "Volkshaus" de Leipzig, co-
mo tantas otras do Alemania, son la 
propaganda más viva, más eficaz, más 
potente del socialismo. Bien dice 
Cambon: "Ofreciendo a sns partida-
rios el agrado, el "confor t ," la secre-
ción intelectual, se efectúa la propa-
ganda atractivaj que es la mejor de 
todas." 
francisco 'ACEHAIi 
S e c c i ó n d e m m 
D e l T o r n e o d e B r e s l a u 
Contragamblto del Centro. 
BLANCAS NEGRAS 
Lewitzky Lowtzky 
finalidad económica. El fabricante 
alemán sabe que el obrero produce 
más y mejor cuanto anas sano, cuan-
to más limpio. Se busca para él hasta 
el máximum d« •comodidad compati-
ble con mi trabajo. 
Por eso en esta fábrica de Krause 
los obreros disponen a toda hora de 
una cantina, en donde, a muy bajos 
precias, ge expende carne fiambre, 
queso, cerveza, café) tabaco, de ma-
nera que el trabajador puede restau-
rar sus fuerzas a «ada momento nece-
sario, sin la sumisión a un horario f i -
jo. Este «istema de alimentación a ho-
ras roluntarias representa (según ob-
servaciones precisas) una economía 
de tiempo sobre el sistema t radicional. 
En punto al efetudio del rendimien-
tb úti l del obrero se ha llegado en 
Alemania a conclusiones curiosas. 
Hay fábricas en donde la jomada de 
las ocho horas ee impone como abso-
lutamente obligatoria no por el obre-
ro al üatrono. sino vice-rersa. ipor el 
patrono al obrero, ante la convicción, 
una convicción científica, de que la 
labor realizada rmáfi allá de esas ho-
ras es deficiente. A este mismo ideal, 
-medio filantrópico, media práctico, 
responde también la frecuencia con 
que el obrero alemán dispone, en . sn 
respectiva fábrica, de biblioteca, de 
baños, die ducha, y a ú n a veces de 
campos de juego. En cuanto a enfer-
mería, y servicia médica y farmacéa-
tico, la fábrica Krause ha llegada a 
la perfección. 
Respecto a estos particulares que 
conciernen a lo que podríamos Llaimar 
" h u m a n i z a c i ó n " del obrero, diremos 
que también sabemos mucho, por lo 
mucho que so escribe, del socialismo 
alemán, de la lucha del obrerismo y 
del capitalismo, poro se desconoce ge-
neralmente la parte práctica, las pe-
queñas conquistas ya aseguradas pa-
ra siempre. Pequeñas, si, pero gene-
rosas y llenas de esperanzas, optimis-
mos fecundos para un porvenir no le-
jano. Esta nación que tantas ense-
ñanzas nos ofrece respecto al trabajo, 
nos las ofrece 'también respecto vil 
más humano trato del,obrero. El 
mismo libro de Cambon nos informa 
ampliamente. 
La organización de las sociedades y 
de los sindicatos obreros de Alemania 
es, como corresponde a su industria, 
maravillosa y potente. Veamos, por 
ejemplo, el "Volkskaus" de Leipzig; 
lo que nosotros l lamaríamos la "Ca-
sa del Pueblo." Ya el aspecto gran-
dioso del edificio nos previene sobre 
lo que en él se 'guarda. Este edificio, 
«onstruido en 1906, se halla situada 
en una de las principales vías de la 
«iudad. Ocupa una 'extensión de 5,7i0 
metros cuadrados. Costó 700,000 
marcos. Pero el coste to ta l compren-
dida la decoración y mueblaje se ele-
va a la respetable suma de 1.300,000 
marcos. 
Próximo a la 'entrada se halla el 
"Restaurant, ' ' servido por camareros 
vestidas de Manco, un blanco inmacu-
lado. La cocina es en esta casa "Ca-
sa del Pueblo" tan buena como la do 
un buen restaurant de la ciudad. E l 
obrero puede tener una excelente co-
mida por él módico precia de un mar-
co. En el primer piso está el café ; hay 
en él conciertos tres veces por se-
mana. En este mismo piso es tán ins-
taladas todas las secretar ías de los 
diversos sindicatos. Entre todos, el 
número de obreros inscritos en la 
"Casa" es de 55,000. Los hombres pa-
gan 80 céntimos semanales; las mu-
jeres y los aprendices pagan 30 cénti-
mos. 
Es interesante visitar en esta "Ca-
sa" la sección destinada a los obreros 
sin trabaja. En ella se hallan cien 
camas de una limpieza irreprochable. 
No M t a n — j a m á s faltan en Alemania 
— n i los baños, ni las duchas. Como 
no faltan tampoco los dormitorios pa-
ra los obreros de paso; Los cuales pa-
ra entrar han de bañarse antes, y S3-
P 4 R i P 4 D (a) 
p x P 2 D x P 
C 3 AD 3 D 4 TD 
P 4 D 4 P 4 R (b) 
P x P 5 A 5 CD 
C 3 A 6 C 3 AD 
A 3 D 7 A x Ct (C) 
P x A 8 A 5 C 
Enroca. 9 Enroca. 
P 3 TR 10 A 4 T (d) 
D 2 R 11CR 2 R 
T I C 12 T 4 D 
A 4 R 13 T 4 A 
A 3 R 14 A x C /. 
D x A 15 T x PR (e) 
A 4 D 16 T 3 R 
A x PC 17 T I C 
A 6 A 18 T 1 R 
A x CR 19 TR x A 
A S A 20 D x PT 
TR 1 D 21 C I D (f) 
D 3 D 22 , C 3 A 
T 1 T 23 Se rinde. 
NOTAS: — 
(a) Una defensa desechada como a4 
por la mayor parte de los maestros. 
(b) Con el objeto de abrir el juego. 
(c) A5C parece mejor o CXP. 
(d) Las negras cambian de manera w 
pensar constantemente y juegan como 
no supieran qué hacer. 
(c) Después de haber enredado el jue-
go las negras se deciden a tomar el pe 
del Rey cuando ya es muy tarde y com 
se verá el blanco se aprovecha. 
(f) Completamente ridículo. D5A era ^ 
manera justa de continuar bien, que )'» 
juego está perdido. ba 
Con el Torneo de Breslau que acau 
de concluir Rubinstein ha terminado^ 
campaña Europea por este año con ^ 
record extraordinario, pues ha Sâ a t eIi 
Torneo de San Sebastián, el de s 
y en el de Breslau ha empatado con w ̂  
para el primer premio, una hazana,los0. 
cual cualquier jugador estaría orgl dos 
Duras también ha demostrado en/^g. 
últimos torneos que hay que volver a- ^ 
tar con él en los torneos futuros y Qu 
tá muy lejos de haber retrocedido 
decían. 
Schlechter también ha vuelto, a denio3' 
trar su fuerza no perdiendo un soi ^ 
go en dos torneos, lo cual prueba q r 
davía puede tenérselas tiesas a cu* i 
otro jugador. pmoeza-
El próximo torneo será el que ei J dei 
rá en New York el 30 de Noyiemo' rá 
corriente año cuya segunda pfft.e ^ . ^o , 
en Cuba, e.n la Habana, si el u Jl dar-
las sociedades y el público ^ f ^ L j o de 
me la oportunidad de obtener el t ^ ^ 
Campeón del Mundo. Ahora bien. ̂  ^ 
ba le importa poco que yo sea o ^ 
peón del Mundo, entoncee no n ^ 
que decir. , . Ki(-,A. 
j . R. CARABLANCA 
0 £ 
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U R Ü N D O 
P o r l a c a l e y a 
A l día siguiente de mi llegada al 
Fontanar, mi pueblo nativo, vino mi 
amigo Marcos a sacarme del lecho a las 
tres de la tarde 
__-¡Cómo,! ¡todavía en la c a m a l -
entró gritando. 
__¡Todavía! . . . ¿Que hora es? 
Las tres de la tarde del día cinco de 
Julio de 1911 . . . ¡Tre inta y seis lio-
nas de cama! ¡ N i que estuvieras empo-
llando huevos! 
—Pues todavía necesito treinta y 
seis horas más de quietud para empal-
mar, encajar y soldar los huesos que 
me desencajó la dil igencia. . . ¡Maldita 
diligencia! 
, Por fin, el amigo Marcos logró arran-
carme de la cama. Me vestí, me colgué 
en bandolera la camarita fotográfica 
que a todas partes me acompaña, y sa-
limos juntos a dar una vuelta por las 
caleyas del Fontanar, 
El primero que salió a saludarme 
fué un hombre o cosa parecida, el cual 
se puso a bailar en torno nuestro con 
los pasos y balances do un oso. A l mis-
mo tiempo sonreía abriendo una boca-
za negra y enorme por la cual salían 
de cuando en cuando unos rugidos bes-
tiales. 
—¿Quién es este, Marcos? 
—Este es Canil, el bobo del pueblo. 
Como "recién llegado que eres, tienes 
que pagarle tu tributo en perras o en 
panes. Si no se lo pagas no te dejará 
,a sol ni a sombra. 
—¡Pues no parece tan tonto! Eso 
poco más o menos hacen los léperos de 
consumos. 
Saqué una perra gorda y se la di a 
Canil, mas este no pareció muy satis-
fecho con la dádiva y siguió bailando 
y rugiendo. 
—Espera que le des algo más—me 
indicó Marcos. Se ha ^ o l i d o " que 
eres " indiano" y él sabe que los in-
dianos" tienen la obligación de darle, 
cuando menos, el doble que los " i n d í -
genas. ' ' 
—¿De modo que aquí hasta los ton-
tos.'distinguen a los indianos? 
—Ya lo ves. E l ins t in to . . . 
Entre los chiquillos y personas ma-
yores que habían acudido a verme a 
mí y a ver a Canil, puesto que los dos 
estábamos en escena, se encontraba una 
vieja mendiga, la cual se me acercó 
renqueando y tosiendo. 
—Esta también te ha "olido"—me 
dijo Marcos por lo bajo. 
En efecto, la mendiga comenzó a de-
cirme con acento p lañidero: 
—¡ Indianín, pe las Animas benditas 
me dexe una perrina! Tengo una fía 
baldada na cama sin pódelo ganar y 
siete nietiquinos que caben en una go-
sa, morriéndose de fame. Jf • -s 
—¿Y de quién son esos "nie t iqui-
nos," usted? 
—Son de la fia que ta imposibilita-
da. 
—Lo estará para otras cosas, pero 
lo que es para tener " f i o s " . , . En eso 
ha hecho lo imposible.. . 
—Son cosas de la Providencia.. . 
Ella non lo pudo remediar.. . ¡Déxe-
me la perrina, indianín, que Dios se lo 
pagará! ¡Que la Virgen lo acompañe 
pe la vida y pe la muerte! i Que Dios 
Nuestro Señor ye florezca todo cuanto 
tien! 
Díle a la mendiga un par de perro-
nas, las que recibió con una mueca de 
desagrado. 
—Tampoco ésta quedó satisfecha— 
me dijo Marcos—te conoció por encima 
del pelo que eras indiano y se conside-
raba con derecho a una caridad ma-
yor. 
—Es triste cosa—murmuré—que lo 
primero que le salga a uno al paso en 
nuestra tierra sea esta gente. Por eso 
j los extranjeros que nos visitan y que se 
conforman con la primera impresión, 
se van luego por esos mundos diciendo 
que España es un país de mendigos. 
De estas reflexiones desagradables 
me sacó Marcos al poco rato, exclaman-
do alegremente: 
—¡Nos hemos salvado! . 
— I Qué ocurre ? 
—Mira quien viene al l í : ¡ don Pan-
cho Fojaca! 
Antes de que Marcos concluyese, ya 
estaba ante nosotros un viejecito muy 
abandonado de barbas y de ropa, el 
cual se quitó el mugriento sombrero y 
di jo : 
—Saludo con mucho esmero—a este 
joven habanero. Por su porte y por 
su cara—y su sencillez me agrada. Por-
que indiano con bambolla—no anda 
bueno de la cholla. 
—Este indiano es de aquí. ¿No lo 
conoce usted, Fojaca?—dijo Marcos. 
—No sé quien es, pero sea—bien ve-
nido a nuestra aldea. Y que tenga mu-
chos goces—en estas tierras precoces. 
En cuanto a si es lobo o can—sus he-
chos me lo dirán. 
—¿Y a usted qué tal le va, amigo 
don Pancho? 
—Aquí andamos ten con ten—no va 
mal. luego va bien. No me han dobla-
do los años,—pero sí los desengaños. 
Pero esto no me atormenta—que Dios 
me lo tendrá en cuenta. 
—¿Tendremos lluvia mañana, señor 
Fojaca? 
—Esta mañana temprano—hubo ne-
blina en el llano. Por los altos y coli-
nas—volaron las golondrinas. E l sol 
allá por las tojas—se pone entre nubes 
rojas. Mañana será, señores—un día 
de los mejores. 
—Es usted un poeta admirable, se-
ñor Fojaca—le dije. 
—La poesía es muy buena,—pero... 
me aguarda la cena. Conque, me ale-
gro, repito—de su llegada, infinito. Y 
de encontrar un indiano—de porte mo-
desto y llano. Pues esos de re t in t ín— 
podrá ser.. . pero a raí... ¡ p l i n ! 
Comentando este agradable encuen-
tro proseguimos nuestro camino hasta 
las afueras del pueblo y allí nos en-
contramos, perezosamente recostada en 
un portillo, a una mozuca como de ca-
torce años, astrosamente vestida, con 
la cara llena de mugre y la bravia ca-
bellera hecha un bardial. Apenas me 
vió dió un salto y se acercó a mí con los 
ojos puestos en mi cámara fotográfica 
y me di jo : 
—¿ Usté ye fotógrafo, verdá ? 
— A ratos. ¿ Qué se te ofrece ? 
—¿Quier retrátame? 
—Ahora mismo,—dije descolgando 
el aparato. •> 
—Aspere un poquiñín, usté. 
Con la facilidad de una cabra se su-
bió la muchacha a una pared, cogió una 
ancha flor de "sabugo," se la acomo-
dó entre las greñas y volvió a ponér-
seme delante, estirando con una mano 
los guiñapos que la cubrían y tratan-
do de amansar con la otra la silvestre 
rebeldía, de sus greñas. 
Le " s a q u é , " en efecto, un retrato y 
le di ,uh par de perras; mas ella, al ver 
que me marchábanme detuvo con un 
ademán de súplica para decirme: 
—¿Pero non me va a enseñar el re-
trato ? 
—Ya te lo mandaré. Tengo ahora 
que dibujarlo en casa. 
Y proseguimos nuestro camino admi-
rados de la divina gracia y la eterna 
coquetería de la madre Eva, que aun 
en tan miserable situación busca una 
flor de "sabugo" para realzar sus en-
cantos. 
A l volver hacia el Fontanar, nos en-
contramos con un señor anciano de ele-
vada estatura y con todas las trazas de 
un viejo hidalgo. La nota más distin-
tiva de su rostro era un bigote entre 
blanco y amarillo, el cual le colgaba 
del perendengue de la nariz como una 
ancha borla. 
—Es don Lope de Orgaz, antiguo 
escribano del pueblo. ¿ No te acuerdas 
de él?—me dijo Marcos. 
—¡Yo lo creo! Vamos a saludarlo. 
—Conque acaba usted de llegar de 
Cuba, ¿eh, querido?—me dijo el de 
Orgaz con mucha cortesía.—¡ Válgame 
Dios! ¡Que aquellos asquerosos tocine-
ros de Chicago nos hayan arrebatado 
el más preciado florón de la Corona de 
Castilla! ¡Que aquellos salchicheros 
inicuos hayan logrado humillar a los 
descendientes del Cid y de Pelayo!. . . 
—Le diré a usted, señor de Orgaz — 
—¡ Pero vive Dios! que aún abrigo la 
esperanza de que algún día el león his-
pano . . . 
Don Lope suspendió su discurso al 
ver que se acercaban a nosotros tres 
muchachos de constitución enteca. 
—Son mis hijos—continuó el señor 
de Orgaz—mi hijo mayor, Chindasvin-
to; este mediano es Recesvinto y este, 
el menor, Sisenando. 
— i Oh, guapos mozos!—le interrum-
pí más admirado de los nombres que de 
el aspetto de los chicos. 
—Este, Chindasvinto, es gran aficio-
nado a las ciencias abstrusas: ahora 
trae entre las manos la teosofía. Aquí, 
Recesvinto, se dedica a la heráldica y 
ya ha logrado averiguar que no es un 
besugo sino un gallo lo que aparece en 
el escudo de armas de los Ramírez. En 
cuanto a Sisenando, a este le dá por la 
poesía. Ya compone algo y, según las 
trazas, llegará a ser un gran poeta. 
—Todas esas, señor don Lope—le ob-
jeté con la mayor blandura posible— 
son ocupaciones dignas de loa; mas en 
este siglo pedestre y prosaico, las ca-
rreras de ingeniero o. maestro de obras, 
por ejemplo, son muy honradas y aca-
so más provechosas. 
A l oir esto el señor de Orgaz alzó la 
frente y me contestó muy amostazado: 
—Señor mío los varones de la casa 
de Orgaz no han nacido para menestra-
les . . . 
—Ahora comprendo—le dije poco 
después a mi compañero Marcos--por-
qué don Lope de Orgaz nos habló del 
Cid. 
—¿Por qué? 
—Porque, a juzgar por los nombres 
de sus hijos, parece que aspira a res-
taurar la monarquía goda; ¡ Lástima 
que esos muchachos se dediquen a la 
teosofía y a la he rá ld ' c i ; ! . . . 
A la entrada del Fontanar nos salió 
al paso... Pero, ¡caramba! esta "pe l í -
cula" S3 ̂ slá haciendo interminable. 
Quédase interrumpida aquí para con-
tinuarle el ciomingo próyJmo, Dios me-
diante, siempre que el icspetable públi-
co no mande otra cosa con su indiferen-
cia o sn rlft?agrado. 
m. alvakez MARRON. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cervesa, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
Se percibe en la atmósfera moral 
de la sociedad de nuestros días una 
agitación anormal, que produce en 
todos, grandes y chicos, una inquie-
tud vaga, un malestar indefinido, un 
irritable desasosiego. E l fenómeno, 
que es universal, ohedece a causas 
múltiplas, pero sin duda una de la?, 
primeras—y de las más importantes 
—es la desorganización progresiva ríe 
la familia. La familia, verdadera ; ' cé -
lula social," es la forma elemental en 
la organización social humana,., y to-
do cuanto la ataque, la altere o dete-
riore, deteriora, altera y ataca la so-
ciedad entera, que no es, en suma, 
más que la reunión viva y armónica 
del Conjunto de las familias. Este ¡le-
cho, de la desorganización fami lb r 
es, a su vez, la resultante de diversas 
causas, de las cuales se destaca «tin-
gularmente y ocupa la primacía el in-
dividualismo a ultranza, que ha sido 
la normal social'reconocida y acatada; 
por todos, y que partiendo de Rou-j-
seau y revistiéndose de apariencia^! 
científicas en Spencer, señoreó con 
despótico imperio las inteligencias to-
das, hasta no ha mucho, en que tco,-
rías más generosas, más humanas, 
han ilegado a cristalizar, en la fórmu-
la hermosísima de la solidaridad so-
cial. Pero si bien en las; altas esferas 
de la especulacicn el individualismo 
está en quiebra, todavía, por lo que 
tarda siempre en descender la lu í de 
los principios a iluminar la trama 
vulgar y opaca de las acciones huma-
nas de cada d ía ; por la tardanza,4g. 
la evolución necesaria para que una 
idea se convierta en hecho, domina 
el individualismo, con todas sus 
nocivas consecuencias, en la viá& 
práctica, en la que aún se consideran 
leyes de imprescriptible cumplimi-m-
to las cruelísimas y antihumanas de 
la "lucha por la . v ida" y el "predo-
minio del más fuerte." 
De los varios aspectos que presenta 
este individualismo feroz, cuyo exa-
men y estudio requerir ía un libro en-
tero, que no está en nuestro ánimo 
componer, por ahora al menos, vam.os 
a dejar deslizar la pluma sohre el que 
podríamos denominar el "goce indivi-
dualista." 
En efecto, en nuestros días,, uno de 
los factores más eficaces para diso-
ciar, y al cabo destruir, la familia, es 
el f/nsia nunca colmada de placeré:,, 
la sed jamás apagada de goces, la 
irr i tabi l idad nerviosa que no puede 
resistir la influencia sedante de la 
calma y .el reposo, y que obliga, a 
quienes la padecen, a torturar sus 
imaginacTones : em la - busca ininte-
rrumpida de sensaciones nuevas, por 
complicadas, por torturantes, por pe-
ligrosas que sean, único medio que se 
les ocurre para satisfacer la necesv 
dad creciente de vibraciones y sacu-
didas que sus nervios padecen. Para 
dar completa satisfacción a esta mor-
bosa tendencia y aún acrecentarla y 
avivarla, se ha ido organizando un 
plan completo de "diversiones," ca-
paz de ocupar a cualquiera- durante 
todas las horas del día y de la noche. 
Todo, hasta lo más natural, se ha con-
vertido en motivo de " d i v e r s i ó n , " 
que si, por lo general no llega a ser-
lo y de diversión sólo tiene el nombri?, 
no por eso. halaga menos el ansia per-
petua de sensaciones e impresiones 
nuevas, si bien deja despierta e i r r i -
tada la sensibilidad para solicitar y 
recibir impresiones cada vez más acu-
das y violentas. Esto ha t ra ído como 
consecuencia natural, una "crisis del 
hogar," que por momentos se exage-
ra y se agrava. Es verdad que dnt'e' 
los pueblos de nuestra raza no tuvo 
nunca el hogar el culto noble y res-
petuoso que le consagraron siempre 
los pueblos llamados sajones, en! re 
los cuales el "home" es la primera y 
•la más sagrada de las instituciones 
todas. Pero si nunca fué para noso-
tros lo primero el hogar, es innegable 
que cada día pierde algo de su presti-
gio y de su fuerza unitiva. Es raro, 
verdaderamente, el bello espectáculo 
de una familia reunida en las hora? 
del reposo y del descanso, en que sv 
comenten- los particulares privativos 
de cada..uno de los miemhros de la fa-
milia, que por esta plá t ica se enteran 
e interesan en lo que de otro modo les 
sería desconocido; en que se escuche 
con atención la lectura de algún au-
tor favorito; en que se discutan pro-
yectos, y se oigan pareceres, y se de-
diquen algunas palabras a los asun-
•Síjrsj,jr*¿rjB'jr*jrjrjr********* 
tos púb lmos : ese cuadro, que no ea 
producto de fantasía, que todoa 
han contemplado,y hasta.han forma, 
do parte- de'aUruno, sin necesidad do 
ser muy viejos; se borra, jse esfuma, 
v ios qiie hoy pudieran figurar \n 
otros anlálogof>, que siguiesen y com-
^letaseii 'Tá nohlc tradición familia^ 
no pueden\va;consagrar tiempo al ho-
gar, pórriiije les falta para oir m i i ve-
ees el " c u i i l é " de moda, y para horro. 
rizarse con las escenas macabras qiií 
con • t a r t a profusión les presentará el 
más inmediato de los "cines." 
jóse; /Victonio TA!BOADELA. 
Se veifccle e n las bo t i ca s y d r o 
g u e r í a s día S A R R A , J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L y e n las F E R R E . 
t É R l A S . y Q U Í N C Á L L E R Í A S 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m, 
C-. 2784 Ag. 1 
Este es el gran desinfectante y dcsodorizanle q u o; debe 
usarse en la actualidad, pues es superior a todos, tiene la-venta-
ja de no tener M A L OLOR. 
Su poder desinfectante es. tal , que si Usted toma una libra 
de Orodoni y le mezcla 9 libras ele agua y coloca en este lí-
quido un ratón que acaba dé morir, éste no so descompondrá, 
estará siempre lo mismo que el primer día. De otra manera, si 
se pone un ratón podrido dentro de la mezcla anterior de agua 
y Orodoni, éste quedará en el acto: sin mal olor. 
No es necesario que un desinfectante tenga mal olor para 
que sea bueno, esta es la enorme ventaja de éste, pues no en-
mascara los malos olores, apenas se pone en contacto con 
i s e o r r o m p i d a s , B a s i i r á s 
i s i c i o n e s f é t i d á s . 
1, e n e l a c t o " de sapa rece : 
e l m a l o l o r . 
Con el fin de ponerlo al alcance de todo el mundo,, se ha 
hecho por ahora una reducción en los precios para-que pobres 
y ricos lo puedan, usar y lo prefieran.a otros muchos desin-
fouíantes de :>IA.L OLÓTí. 
F r a s c o s d e I l i b r a 4 0 c t s . 
2 7 0 
B o t e l l a „ % „ 2 0 „ 
„ I l i t r o 6 0 „ 
en Droguerías y 
[icipal, Dr. F. Herrera, Ci ! 5 . - l l a l ü D § 
C 2819 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
WMPÍGNIE GENERALE T W U A i m p 
m \ c i i M m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
estos vapores están provistos 
de aparatos de telegrafia 
sin hilos, para comunicar 
a grandes distancias 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y ce un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orguee-
Z8-8 de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
V LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Comña, Santander 
Vap or correo 
lazaare 
Saldrá el día 15 de Octubre a las once de 
* mañana, directamente para 
Poruña, Santander 
y St. Nazaire 
mf̂ 111̂ 811 carga y pasajeros para los 
"'eacionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
•Qa solamente las vísperas de la salida 
UeLlos correos. 
la c f i v f 1 ^ 6n los do6 dIas anteriores á 
naKa;,lda de los correos, en el muelle de 
caballería. 
Tt*03. Pasajeros serán trasbordados GRA-
13 üesde la Machina á bordo. 
SE P A S J U E 
. . $ 148-00 Oro Am. 
. . 126-00 " " 








Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
B M E S T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS riUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
V A P O R E S C O M E i 
5 la C o b s é 
« ¿ L N T B S D E 
T i r a ü c s 
L C P E 2 Y C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
saldrá para 
y Puerto iftftéxico 
sobre el día 17 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto por el estado sanitario que se en-
cuentra el de la Habana. 
EL VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n SOPJELANA 
saldrá para 
g o r i i H a 
y s a n t a n d e r 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a líete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salióa. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
l \ Pelase M e S U S G y . en a t t a í s 
* f * «126 « 
« 3- p m ' m í e « 8 3 « « 
< 3- o r i l i a r i r « 3 5 « « 
Grandes rebajas pasajes de I B A 
y V U E L T A , y precios convencionaies 
•n Camarotes de lujo. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A K T I C H 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Génova 
el 30 de Agosto, íl las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carge y pasajeros, á los que »» 
ofreco el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rottordan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia eólo so reciba en la 
Administración de Corroo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za f.otante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
nn*arse todos los efectos que üe embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice aeí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su uom-
bre y ̂ 1 puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de ru dueño, así 
como el del puerto de deátino. 
Ei equloaía lo recibe gratuitamente la 
límclia "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la manan-i. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en . la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 







L I N E A 
(NEW YORK AND CUBA MAiL & S. Co.) 
i E 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40, 
Se expiden pasajes para Europa por lo-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36 
C 1408 Í56-7 Ab-
V a p o r e s c o s t e r o s 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUSE 
saldrá de este puerto los miércoles, ¿ 
las cuatro de la tarde, para 
Sagisa y Caíbaríén 
ARMADORES 
Herniaiics l m \ i y Garaiz, Ctóa No. 29 
C 2768 
m m í i e i p i m : 
SOBRINOS j ) t B E R M E A 
(S. en C.) 
SALIDAS D E L A S A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padra, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago d© Cuba. 
Ag. 
Júeves 29, a las cince de; la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes-, Ságua de fánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ic' a y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor- S A N T I A G O cSo COBA 
Sábac.o 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre,. Cha.parra, 
Gibara, Mayar/ CNipe), Baracoa, Guantá-
narao (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVSLES 
Todos los martes á las 5 de t?~*<* 
Para Isabela de Sacna y Gaibarién. 
N OTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 do la tarde díl 
día de la salida. 
Carga de Iravecía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de I» 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Gvsntánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 .atra-
carán al Muelle de Boquerón; y los da 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Calmav 
ñera. ' ;., , v^ ' 
Al retomo de Cuba, el atraque Jo harán 
Riempre en el muelle del Deseo-Caimi/ 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para ios embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria/^ á los embarcadores que* lo so-
liciten; no admitid.José ningún embar-
que con otros Cocimientos que no sdaj) 
precisarneute ioe quo la Empresa facilita. 
En los cohoclmientos oebera «mba 
caoor expresar con toda claridad y exa 
ütuc las . marcas, n.úmsrbs, húír-ero d 
bultos, clase de los mismos, cont«n!áo 
país de producción, residencia dei recep 
tor, peso bruto en kilos y valor de ?aí 
mercancías; no admitiéndose ninprün co 
nocimiento que le falle cualquiera 4« ea 
ios requisitos, lo rQisin.o qn aquellos qui 
en la casilla corresponñ. ate' Sf coníeni 
do, solo so escriban las páíábráa "ofoa 
tos," "mercancías" ó "be-bldsat," ¿toda ye» 
que por ias Aduanas se exiga. se haf» 
constar la clase del conteñicio de tad» 
bulto ; • •'• ••• % ; 
Los Beñorep embarcadores de i>ebldal 
sujetas al Impuesto, doberán detallar 
los conocimientos la cíase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla Correspondícrnte al país d< 
producción se escribirá cualquiera- de lai 
palabras "País" ó "Ext^anj/aro." 6 las do» 
si el contenido del bulto ú buííos reuui« 
een ambas cualidades. 
Hacomos público, para general conocJ 
rciento, que no será admitido ningún bul 
to que, á juicio de .ios Señores Sobrecax! 
gos, no pueda ir en ías bedegas del buqu< 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá! 
ser modificadas en la forma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Cu 
merciames, que tan pronto ést4ti los btt 
ques á la carga, envíen la qve tengan átn 
puesta, á fin de evitar la aglomeración el 
los últimos días, con porjulcio ele los coa 
ductores de carros, y también de, loe Va 
pores, que tienen que efectuar ia salid 
á deshora do la noche, con loa rieagr 
consigui'.íntes. 
Habana, Agosto .1°. .de 1D12. 
SOBRINOS DE HSRRÉRA, S. ea C 
C 2370 78-1 Jl. 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días ^ 
14 y 24 de cada mes para Gerardo 
Río Blanco, Berracos. Río del Medio 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach ' 
La Fe. 
Para informes, el Pm;!denle de 1 
Compañía, M . García Pnlido.—Rcv 
llagigedo, números « y 1Q. Habana, 
^ 27^ Ajf. | 
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DE BATABANO 
?osto 12. 
Cuerpo de Bomberos. 
El domingo se celebró en los salones 
flel Casino Español la Junta General del 
Cuerpo de Bomberos, convocada oportu-
namente para elegir Comité Directivo, Je-
fes y Brigadas. 
El resultado de las elecciones fué el si-
guiente: 
Comité Directivo: Presidente, Alejo Pé-
rez Acosta. 
Vicepresidente, Marcelino Sánchez. 
Tesorero, Manuel Gestoso. 
Secretario, Vicente Tres. 
Vocales: Emilio Martín, José Freiré, Jo-
sé Masot, Francisco Riutort, Angel Ma-
dero, Valerio Pereda, Pablo García e Ist 
dro Albayna. 
Brigadas: Luis Díaz y Patricio Capellín. 
Jefes: Primero, Carlos Aguirre. 
Segundo, Alfredo Fernández. 
Tercero, Santiago Villa. 
Jefe facultativo, José María Torres (hi-
Médicos, Dres. Godínez y Pons. 
Incendio. 
Como a las once y media de la noche 
del miércoles último, se declaró un princi-
pio de incendio en el taller de dulcería 
"Cuba Cataluña," de este Surgidero, a con-
secuencia del cual se quemaron unos sa-
cos de cocos. 
Los vecinos próximos al lugar del su-
ceso sofocaron el fuego con cubos de agua 
extraídos de la zanja que corre al fondo 
de dicha dulcería. 
Ofrecimiento. 
El Gremio de Recortadores de Espon-
jas ha ofrecido su concurso a la Admi-
nistración de la Aduana para evitar el 
contrabando de esponjas, dada la escasez 
de Aduanera iue existe. 
Nuevo Secretario. 
El señor Luis Monzote Arteaga renun-
ció el cargo de Secretario Suplente del 
Juzgado Municipal de este Surgidero, sien-
do nombrado para dicho cargo Aurelio 
Sánchez Herrera. 
X. 
DE CAMPO FLORIDO 
Agosto 15. 
Abuso intolerable. 
Espera este vecindario que el señor Ad-
ministrador de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, corrija el abuso que vienen 
cometiendo los maquinistas de la empre-
sa; consiste éste en dar continuos y pro-
longados silbatos a altas horas de la no-
che, sin haber necesidad para ello. Ayer, 
jueves, entre una y dos de la madrugada 
fueron tantos los silbatos de las locomoto-
ras de los trenes que se hallaban en la 
estación de este pueblo, que muchos ve-
cinos se alarmaron y creían que algo ocu-
rría; pero total nada, parece que a los ma-
quinistas les pareció una hora adecua-
da para darnos una diana de silbatos. 
Nos parece, señor Administrador, que 
los vecinos merecen algún respeto a las 
horas del descanso, por cuyo motivo no 
dudamos que usted tomará cartas en e) 
asunto y recordará a esos empleados lo 
dispuesto sobre los silbatos de las loco-
motoras en las estaciones. 
EL CORRESPONSAL. 
ta y Secretario del Ayuntainionto de la 
Habana. 
A la junta asisteron varios concejales 
de nuestro Ayuntamiento, con carácter 
particular, quienes escucharon los repro-
ches que se hacían al Ayuntamiento por 
no pagar al de la Habana el agua, que 
cobraban a los vecinos. 
Muy pronto dará la comisión cuenta a 
la Asamblea del resultado que obtenga en 
su entrevista con los Secretarios de Sani-
dad y de Obras Públicas, que como es-




Anoche se efectuó en el teatro "Luna 
Park," una reunión de vecinos para pro-
testar de la carencia de agua. 
Más de trescientos vecinos concurrie-
ron. 
Se acordó nombrara una comisión para 
que se entreviste con los Secretarios de 
Sanidad y de Obras Públicas para solu-
cionar el conflicto del agua. 
La comisión fórmanla los señores Pa-
radela, Fernández Boada, Herrera, Már-
quez, Luis Rodolfo Miranda y Pablo Gó-
mez de la Maza, distinguido vecino de és-
PONEMOS en conocimiento de los SEÑORES 
P I N A R D E L R I O 
DE VINALES 
Reorganización de la Convención Muni-
cipal de Viñales.—Proclamación de 
Candidatos para senadores, represen-
tantes, Gobernador y Alcalde Munici-
pal. 
Agosto 13 
El martes de la semana pasada se reor-
ganizó la Asamblea Municipal del Parti-
do Liberal fusionado de este término, con 
asistencia de la mayoría de sus delega-
dos (cuarenta y dos) resultando electos 
los siguientes señores: 
Presidente: Sr. Justo Coro Piloto. 
Segundo Vice: Sr. Juan Sánchez Rivera. 
Tercer Vice: Sr. José Piad. 
Cuarto Vice: Sr. Antonio Ramos Jordán, 
Quinto Vice, Sr. Ramón Martínez. 
Secretario: Doctor Emilio Acosta Nie-
bla; Vice, señor Luis Castillo. 
Tesrero: Sr. doctor José María Madan; 
Vice, señor Crispulo Piloto; Contador, se-
ñor Enrique Ramos, y Vice, señor Nemesio 
González. 
Candidatos para senadores: el general 
Alberto Nodarse y el doctor Antonio Ma-
ría Rubio; para representante: el doctor 
Atanasio Hernández, el señor Pablo Pé-
rez y el doctor José Antonio Caiñas; pa-
ra Gobernador, el señor Policarpo Fajardo, 
y para Alcalde Municipal, el señor Justo 
Coro Piloto. 
La candidatura Nodarse-Rubio parece 
indiscutible eu toda la provincia y la apo-
yarán todos los liberales sin distinción de 
matices. 
ESPECIAL. 
M A T A N Z A S 
DE SAN JOSÉT DE LOS RAMOS 
Agosto 12. 
El sueldo de los carteros. 
Los telegrafistas están de piácemes: el 
Congreso les ha hecho justicia votando 
una ley que dispone el aumento de sus 
haberes. Ya era hora que estos servi-
dores del Estado disfrutaran de un suel-
do en relación con las funciones que des-
empeñan, tanto por la labor constante que 
realizan en el cumplimiento de su deber, 
cuanto por las responsabilidades que lle-
va aparejadas el cargo, en el que la pro-
bidad ha de ponerse a prueba. 
Ahora bien: por los sufridos carteros 
no se ha hecho nada que alivie su situa-
ción; estos humildes servidores del Es-
tado son acreedores igualmente a que se 
les aumenten los exiguos haberes que 
actualmente perciben. Sería un acto de 
equidad, que la opinión vería, enn agrado, 
el que se votara otra ley aumentando los 
sueldos de los referidos empleados. 
Es de esperar que el Congreso así lo 
haga antes de cerrarse la presente legis-
latura. 
EL CORRESPONSAL. 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Agosto 15. 
En libertad. 
En el día de ayer tuvo efecto en la 
Audiencia de Matanzas la vista del recur-
so de Habeas Corpus interpuesto por e? 
letrado doctor Horacio Díaz Pardo a nom-
bre de José María Hernéndez, excapataz 
de sanidad de este pueblo, al que se le 
formó causa por haber sido denunciado 
como conspirador racista durante la últi-
ma rebelión, y por cuyo motivo se le re-
dujo a prisión desde hace próximamente 
dos meses. 
La Sala de la Audiencia referida resol-
vió acceder a las pretensiones del recu-
rrente y en el propio día de ayer decretó 
la libertad del acusado Hernández me-
diante fianza de $500. 
Asistieron al juicio el Alcalde Munici-
pal de este término, señor Ramírez Fous; 
el Jefe de Policía, señor Dionisio Díaz; 
el cabo de la Guardia Rural, señor Alfre-
do Rodríguez, y otros testigos más, es-
tando la defensa a cargo del doctor Díaz 
E S O E M U S I C A 
DE CUBA, que en el mes de Febrero del pre-
sente año adquirimos la representación exclusiva 
para esta República de la tan celebrada-
B I B L I O T E C A C L A S I C A MUSICAL 
E D I C I O N S C H I R M E R 
la más correcta, elegante y esmeradamente im-
presa de cuantas existen en su clase.—La EDI-
CION SCHIRMER debe ser adquirida en lo 
sucesivo, por conducto nuestro ó por el de nues-
tros representantes en toda la Isla.—Enviamos, 
gratis, catálogos en español de las EDICIONES 
SCHIRMER, á quién los solicite. 
J . G I R A L T E H I J O 
O ' R E I L L Y 6 1 . — A P A R T A D O 8 0 0 . — H A B A N A . 
P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivi r para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
así, siempre quedet en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de eonseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gr^sto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
eooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escr ófula y raquitismo de los niños. 
. : . C 2745 Ag. 1 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena.-
C 2897 3-16 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albarlcoque 
y Zapote. • • 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS VECES A L DIA. 
I N F A N T A N U M E R O 44. T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 5 . 
C 2805 Asr. 1 
Pardo, el que pronunció una brillante ora-
ción que mereció grandes celebraciones. 
EL CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
Agosto 14. 
DE CRUCES 
Movimiento de fuerzas. 
A las cuatro de la madrugada del lu-
nes, obedeciendo órdenes superiores, par-
tieron para Santa Clara, a pie, las fuerzas 
del Ejército Permanente que estaban des-
tacadas en este pueblo, al mando del ca-




La delicada "Cuquita" López Herrera, 
que poco ha celebrábamos con motivo 
de la boda de su agraciada hermana "Cheí-
ta," unió sus destinos en la noche del pa-
sado sábado con los del estimado y la-
borioso amigo Domingo Medina. 
Igual concurrencia que a la anterior ce-
remonia nupcial asistió a la de esta ami-
guita, que por su gallardía y gentileza 
ha sido siempre en nuestros fiestas socia-
les la admiración de todos. 
Maruca, Fina a Inesita Flores, herma-
nas ya celebradas, con Antoñica Medina 
y Bertita Ruiz, era el precioso bouquet 
que por su fragancia y hermosura delei-
taba a todos y de todos recibían los jus-
tísimos elogios a que por sus encantos de 
mujeres bellas merecen y son acreedo-
ras. 
Espléndido, como son todos los obse-
quios hechos por los esposos López-Herre-
ra, fué el refresco ofrecido a los invita-
dos, terminado el cual el nuevo matrimo-
nio se trasladó para la elegante morada 
qué al efecto habían preparado en la ca-
lle de Maceo. 
El cronista unido por verdaderos la-
zos de afecto y simpatías a esta distin-
guida familia, pide al Cielo que jamás la 
fatalidad pose sus alas en el nido amoro-
so que estos jóvenes amigos han forma-
do recientemente. 
Dr. MARTIN PEREZ, 
Corresponsal. 
CATALOGO OE f l O R K 
De algunos años a esta 
aumentado en Cuba de un niod ^ 
siderable, la afición por las ? Cô  
Los jardines que se dedican 
piolar el negocio también se ha a ^ 
tiplicado. aunque en escala mm! 
desta, reduciéndose a pequefiíf ^ 
tensiones de terreno. íS eí« 
Pero " E l ( I n v e l , " de MarianH 
ja rd ín más en boga y el más '"^ 
de la República, po r ' d í a ha ido ^ 
queciendo los amplísimos cío ^ 
mentos de las diversas plantas a' 
cultivan, llegando a poseer • ^ 
mente una organización y una J r^S 
cía envidiable. 
Como una demostración p a l " ; 
do sus progresos, acaban de edP 
los dueños del jardín " E l Clavel " í 
catálogo de flores, plantas v Seí¿jJ 
correspondiente a los años de i jn í 
1918. edición impresa con el niavn 
esmero, luciendo una portada Ht 
grafiada a siete tintas que represe!" 
tan cuatro bellos ejemplares de rosai 
en sus colores naturales. 
Los señores Armand y Hennan 
propietarios del famoso jardín do 
r íanao. al par que atienden al negocio 
contribuyen con su propaganda v t l 
vechosa a extender en Cuba ol 
por las flores y el amor a las plantas 
Cuantos se interesen por las flore¿ 
y semillas, deben procurar la adqui. 
sición del nuevo catálogo del jardín' 
" E l Clavel," el cual se reparte gratis 
y puede ser adquirido dirigiendo la 
solicitud a Adolfo Castillo número 9 
Marianao, seguros de que se verán 
sorprendidos ante los progresos cbl 
mencionado jard ín . 
Y CIA. LTD. 
UAN QUEROS.—MERCADERES '11. 
Casa orisinaliaente establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor}. 
Dar especial att-nclfln 
ORANSFERi.AClAS POR EL CAB1.U 
C 2366 78-1 Jl. 
H I J O S OE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 g H a b a n a . 
Telefono A-CC64.—Cable i "Ramonargfie" 
Depósito.? y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bvo y Remisión de dividendos é intere-
ses Préstamos y Pignoracioiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenca ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15e-l Ab. 
J . A . B A N C E S Y C A -
BANQUEROS 
Telefono A-174U. Obispo nfttn. 2). 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amó-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Jsls. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PA*A EN i,A ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
108, AGTJIAR IOS, asqaios A AMAUGUn* 
Hacen pagos por c-; cable, facilitan 
cartas ds crédito y airan letras 
fl corta y ¡nrgn ^¡sta, 
sobris Nueva York, Nueva Orleans, Vera, 
cruí. Méjico, San Juan de Puerto Rico 
Londres. Par5a. Burdeos. Lyon, Bayona] 
Hambuvgo, Roma. Nápoles. Milán, GínovL 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
Un, Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Jfasinc, etc.; así como sobre todu 
las capitales y provincias de :. -
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
. 2877 156-14 Ag. 
Z A L D O Y 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ( 
corte, y larga vista y dan cartas de crédlt» 
sobre New York, Flladelfla, New Orlean* 
San Francisco, Londres, Parla, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades in« 
portantes de los Estados Unidos, Méjlc» 
y Europa, así como sobre todos loti pue-
blos de España y capital y puertos dt 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B, 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de splarel 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dioh» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pof 
cable directamente. 
C 2365 78-1 Jl. 
Y C 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letrai 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitalel 
y pueblos de España é Islas Baleares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros «)»• 
tr:i incendios 
" R O YA L " 
C 2368 156-1 Jl 
I O N E S 
DOCTOR A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS. 
De 2 a 6 todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Ag. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfis 4.—La Corufia. 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
C 2860 17-13 Ag. 
R. OE 
A O G A D O 8 
Estudio: San Ignacio nünrj. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-708U. 
A. Jl. H 
Sanatorio de! Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Br.rreto G2 Guanabacon. — Teléfono 5111, 
Bernnza 32—Habana.—De 12 fl '1. 
TclC-íono A- 3C4fi. 
C 2710 Ag. 1 
DOOTOR LOPEZ m U L O N G A 
NERVIOS Y CEIlEEnO 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, a:itiííuo, altos. 
Teléfono A-3tt.-4. 
9400 26-10 Ag. 
D R . JUSTO P. G U T S E ñ f O 
OCULISTA 
Consuitas de 12 a 3 
Vir'cudss 94. Teléfono A-5290. 
^ 2843 19-10 Ag. 
d r T a l v a r e z r u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á ;l 
A c o s t a n ú m . 29 . a l tos 
C ^19 Ag. ! 
o n c t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establociuiie.ito dedicado al tratamiento 
y curpeion de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico eri su clase.) 
Cristina 3.S. TelCfono A-2SÜ5 
C 2731 Agi j 
OONZALO G. PIIMARIEGÍ 
ABOBADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estadiot Prado nüm. 123, principal, derecha. 
Telefono A-1221 Apartado M>0 
C 2899 26-15 Ag. 
O S L B E Ü M A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL OOC 
C 2700 Ag. 6 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD OE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conaaitaa diaria* £e 1 á 3. 
Lealtad núm. 36. Telefono A~44S(l. 
C 2729 Ag. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferniednden de nifíuii, aefioran y Clrtitrtn 
en general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro ufim. 51». Teléfono A-3T15. 
C 2727 Ag. 1 
M. A . GÜENEZ L A N I E R 
ABOGADO 
Agujar 6S, altos. Consultas de 2 á 3. 
t; m i Ag. i 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profe«or de OftalmoloRln 
Especlaliata a-a Eufcruicdadea de lo» Ojo» 
7 de loa Oídoa. 
CONSULTAS: 
Galiano nflm. 50. De 11 n 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-4011. 
Para Pobres (92-00 al mes): 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a B. 
DOMICILIO: 
Linea núm. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-1178. 
C 2728 Ag. 1 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 10, de 12 á 3. 
C 2720 Ag. 1 
MEDICO DE NIROS 
Cor.sultas de 12 & 3.—Chacón 81, csr.ulna 
Dr. Juan Santos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coiisaltr..t y «pcraclonca do 8 {t 11 y de 1 3 
?ra<io ;iCimoro 106 
C J>.724 A£. 1 
C O N C O R D Í A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S - ' = 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " . . . „ . 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 12-72 
P U B N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 j de 4 á 6. 
C 2799 Ag. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Uarganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & l. 
Compoatela 23, moderno. Teléfono A-4 KJ5 
C 2733 Ag. 1 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corai.6ri, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfllltlcas. 
Consultas de 12 A 2. Días festivos de 12 & l . 
Trocndero 14, aatteno. Telefono A-541S. 
C 2734 Ag. 1 
D O C T O R L U Í S D E S O L O 
AHOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
C ¿.i4 Ag. 1 
Laboratorio del Dr . Piasencia 
A M A R G U R A ttUM. 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2638 26-1 Ag. 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Las nfint. 40. Teléfono A-1340, 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL, DR. RICAUDO ALBALADEJO 
Componteln núm. 101 
Entre Jíurnlln y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos! 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc.' 
An51lHla de orine» (completo), <-„-
putos, snnfjre O leche, do» penon (2) 
TELEFONO A-3á44. 
C 27U Ag. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo ntlm. 11. Teléfono A-3044. 
,8549 78-21 Jl. 
DR. L A G E 
VAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Conanltas de 1 & 4. 
C 2582 26-22 Jl. 
D o c t o r e s I g n a c i o P ia senc ia 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Cirujano del Hospital NAmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 286. 
C 2738 Ag. 1 
Pclayo Garda y Saní iago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. TELEFONO 6ÍS3. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguacate Núm. (ti, eti^niun ft Muralla 
Altos del Cauadil Bauk 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consuitas: rte 9 á 11.—Teléfono A-601ÍI 
C 2712 Ag. ] 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Î nvermcdadea del Estémago é Inteatinna 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 A. 3 de la tarde. 
Uaiuparilln núm. 74, nltoa. 
Teléfono 374. Autom'-tico A-8fi82. 
C 2717 Ag. 1 
Dr. S. Alvarcz y Güanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria nflmero 130 
C 2716 Ag. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escneia de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Neptano núiu. 48, bajos. Teléfono 1400. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2732 Ag. 1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vías urinarias, sffllta y eu-
fennedades venéreas. 
Exftnienes arctroseépicna y clstoscéplcos 
Tratamiento de ia Slfllis por el «606" 
en inyceciOn intramuscnlar é Intrnvcansa. 
CONSULTAS EN AOUIAR NUM. 65: 
DE 12 A 8. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 318-4 Jn. 
DR. EUSENiQ ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculcíos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 & S. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mea.) 
C 2735 Ag. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Síflüs tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 12 
é, 3. Jesús María número 33. 
C 2725 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Win-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Regresará de su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2742 Ag. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 ft 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 2721 .Ag. 1 
S . G A N C I O B E L L O H R 
ABOGADO 
Habana núm. 73. Teléfono TOt 
C 2739 Ag. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfltleo por oposición de ia Facnltad 
Medicina.—Ctrnjano del Hospital NO-
mero U*o Consultas: de 1 fi S. 
Amls«ad nüm. S4. Teléfono A-4544 
C 2740 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D ! A G 0 
Especialista del Centro Astnrlan» 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades a* 
Señoras, 
Consultas de 1 4 4. 
Empcdiudo nüm. 1». Teléfono A-24H 
C 2736 A g ^ l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bufenaedafles de la Garsranta, Nari* 7 Oíd"» 
Consultas de 1 & 3. Consulado 
C 2741 A ^ L J -
Enfermedades de señoras. Vías urina* 
rías. Cirujía en general. Con3U ^-.idlld 
á 2, en San Lázaro núm. 246. I* ve-
particular: 11 entre 4 y 6, núm-
dado. Teléfono F-2505. 
C 2737 Ag. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Casa de Bcneflccn64* 
y Maternidart ^ 
Esoecialista en las enfermedades o" 
niño*, mídlcas y quirúrgicas-
Consultas de 12 A 2. ..s*^ 
Apniar nüni. lOSM.. Teléfono / ^ 
C 2730 Ag. 
DR. RICARDO ALBAUOEJfl 
MEDICINA Y CIRUGIA ^ 
Consultas de 1- fl t—1*0™** f i e ^ 
Electricidad Médica, corrientes ^¿dl-
frecuencia, corrientes gralvánkas. ^ ey 
cas. Masaje vibratorio, duchas 
líente, etc. y iflS) 
Teléfono A-S344.—Compostela !<>' (. 1 
C 2714 ^ J ^ ^ ' 
m 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
connisDOK kotauio oomkrcjal 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo'iasunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compr-». 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1U(>£. 
PIEL, SIFILIS, S A N G ^ 
Curaciones rápida.; per 
mo'Jernínimoa 4 CONSULTAS t>5'; ' % POBRES CI'ATIS 
J E S U S M A R I A N U M E ^ 
T E L E F O N O A" 
C 2718 
D R . G A R C I A C A S A 
Ctnijano del líoapita' ^VX\<fyVi*& 
Especialista del Dlspo«)«arl0 3ír&-
VIrta Ick i.^.S.-Teleí,''"<, , 
t 'rio"" 51 Cirila.—Vlns Consaltas: Ds 4 á 5 P-
B. C 2722 
Dlx\KiO DE LA MARINA.—E-dició» la mañana.—Agosto 18 ide 1912, 
f i c t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL SARA TOGA 
Vn la tarde de ayer se hizo a la mar 
iS ino a New York, el vapor am^-
^ "Saratoga," con-duciendo carga 
" ^ f t l v pasajeros. 
Sientes señores: Charles Edie-
l0SS: Edmund O. Vanghan, Presi-
1^1; del Banco Nacional d-e Cuba; 
t es S E. Runcie, señora Esther P. 
fl/>r>ez ? ¿ i 0 ' señora Francisca P. de 
S e d a , Alfredo Romagosa Fer-
ndo Aguüar, .Saturnino Oarcía, Ja-
^ to Mora, Pedro y María Fernández 
f11 Castro,'doctor Arquímedcs Recio, 
J^for Rafael Nogueira, doctor Jesús 
C i e t , Alberto Calderón, Emilio 
j i Castillo y señora, Maianel Zaldea-
licenciado Secundino Baños, Pre-
fidente del Casino Español de la Ha-
âna; Clarence L. Marine y señora, 
.¿¿oras Emilia Amstrong y Bertba 
^rnán'dez, José S. Garriga, Secreti-
¿6 la Legación de Cuba en Vene-
juela; Florentino Canales y otros. 
' TOMA DE POSESION 
El señor Alfredo G. Menocal, acti-
vo e inteligente sargento de la Policía 
Racional, qne ta pasado a prestar sus 
¡̂ rvicios como oficial a la estación de la 
policía del puerto, por. permuta hecha 
el señor José Corrales que desem-
peñaba dicho puesto, tomó posesión de 
sa nuevo destino en la tarde de ayer. 
Sea enhorabuena. 
MR. TALBOT 
El Administrador General de la Cu-
ban Telephone Company, 'Mr. William 
H. Talbot, acompañado <le su esposa, 
embarcó ayer para los Estados Unidos 
a bordo del vapor americano ^Mia-
mi." 
Lleven feliz viaje. 
LANCHEROS EN HUELGA 
Los lancheros de bahía que prestan 
m servicios en la casa de Josí Gonsi-
lez, abandonaron el trabajo ayer, de-
clarándose en huelga, alegando que lo-
man esa determinación porque la ex-
presada casa se niega a reconocer el 
gremio a que ellos pertenecen, al mis-
mo tiemuo que se resiste a abonarles 
los jornales en la forma convenida 
cuando la última huelga dé estibadores 
de este puerto. 
Este movimiento iniciado solo por 
los tripulantes de las lanchas de Gon-
zález se niegan a secundarlo los patro-
nes de las mismas y . así se lo han co-
municado en el día de ayer a la ex-
presada casa de José González. 
El señor González ha manifestado a 
los lancheros que se iJeg-an a trabajar 
qne entreguen su roll en la Capitanía 
del Puerto, para que otros obreros que 
están solicitando rrabajo'vayan a ocu-
par sus puestos. 
.'151 capitán de la policía del Puerto 
señor Ureña, estuvo durante el día de 
ayer recorriendo los muelles y distri-
buyendo algunos individuos de la esca-
sa fuerza de que dispone, para que cui-
den del orden en los citados muelles. 
EL MASCOTTE 
Procedente de Key West con carga 
^pasajeros fondeó en puerto ayer tar-
de el vapor americano "Mascotte." 
EL PATRIA 
El barco escuela ^Patria'3 regresó 
ayer tíe su viaje a Oriente, conducien-
do 150 hombres pertenecientes a las 
ÍQerzas del ejército que operaron en 
santiago de Cuba, durante la revoiu-
oou racista. 
MR. LUCIEN YOUNG 
Ayer tarde a bordo del vapor "Mas-
«tte5' Uegó el almirante Mr. Lucien 
°^g, de la armada americana, y ca-
m n del puerto de la Habana que fué 
"^ante la primera intervención. 
EL OLIVETTE 
Oon carga y 21 pasajeros salió ayer 
Ŝ a Key West y Tampa, el vapor co-
tteo americano " Olivttte.'' 
figuran entre los pasajeros de este 
JaPQr los señores M. Alvarez, Merce-
Quesada y familia, Nicolás y Ma-
110 Martín, S. Solares y o-ros. 
EL MIAMI 
Ayer salió para Key West el vapor 
^erieano "Miamr' llevando carga y 
Pasajeros, contándose entre ellos, 
^so Suárez, Roberto D. Mant, José M. 
J'^os, Mario H, Ramos, Ignacio Día^, 
Ue La Rosa y familia, Pablo Ca-
^ o , Antonio Rubio y otros. 
EL BERWXNDMOR 
B A S E - B A L L 
LOS JUEGOS DE HOY 
Por la mañana 
El desafío de los tabaqueros a las 
nueve en Almendares Park entre las 
novenas Partagés y Hoyo de Monte-
rrey. 
Por la tarde 
•Campeonato de amateurs. 
Havana Park: Atlético y Medina. 
Almendares Park: Progreso y Ve-
dado Tennis. 
En este desafío propónense los abar-
queces anotarse una nueva victoria a 
fin de no interrumpir la cadena de 
triunfos que lleva anotada. , 
El Vedado se presentará algo flojo 
en lc¿ files, pues su jardinero estrella 
Jacinto Calvo, se encuentra malo de un 
pie y es difícil, por no decir imposible, 
que pueda jugar; pero los muchachos 
de Villalba no se desaniman por eso y 
van a hacer lo posible por derrotar a 
los osos de Abascal. 
AZULEJO. 
El vapor inglés de este nombre salió 
a ^ para Newport News 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
DEL 
Comercio de la [tabana 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á. los 20 díaa 
tenía el cuero cabelludo poblado de pelo. 
E l 2 de julio escribía: "hoy tenijo el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." E l Herpicide Newbro 
trabaja sobre un antiguo Principio-—des-
truid la causa y elimináis el efecto. E l 
Herpicide destruye el germen que causa la 
caspa, la caída del cabello y Analmente la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no puede permanecer. 
Impide desde luego la caída del cabello y 
otro nuevo empieza á, crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel Jobn-
son; Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
CARNE HIERRO Y VINO ^ 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor reconsti tuyente ^ 
de las personas débi les , D e - ^ 
vuelve á la sangre los g l ó b u l o s ^ 
rojos perdidos. Las solteras, ca- i 
sadas y viudas que tienen ane- ( 
mia recuperan el buen color y i 
las fuerzas. D e venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
* í 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
De orden del señor Presidente pro-
rroga por quince días el siguiente .i. VISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones construi-
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
Salud "La Purísima Concepción," se necesi-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir éstas en sobre cerrado y la-
crado al señor Presidente de la Asociación, 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la admisión de pliegos 
vence el día 25 del actual. 
Remitirán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l señor Administrador de dicho Esta-
blecimiento facilitará a los postores cuan-
tos antecedentes deseen en relación con lo 
que se interesa. i 
Habana, 10 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Paulagma. 
9S72 ISt-lO 2d-ll 
C e n t r o A s t u r i a n o 
U N I O N - C L U B 
J u n t a s G e n e r a l e s 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y por 
ĉnerdo de la Junta Directiva se cita por 
este medio y por secunda vez a los se-
fiores socios del Unión Club para la Jun-
ta_ General ordinaria que a fin de dar cum-
plimiento a lo que dispone el Art. 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el domin-
go, 18 del actual, a las 2 de la tarde, 
en el local, de esta Sociedad, calle de Zu-
lueta núm. 30, altos. 
Asimismo se cita a dichos señores so-
cios a virtud de la orden y el acuerdo su-
pradichos para la Junta General Extraor-
dinaria que se verificará en el propio 
local y el mismo día 18 del corriente a 
las 3 p. m. con objeto de dehoerar y 
tomar acuerdo respecto a la modificación 
del Artículo 15 de los referidos Estatutos. 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 2844 8-10 
C 2647 
P A N O L D E L A I S L A D E C U B A 
B a l a n c e e n 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 2 
A C T I V O 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, et 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el, período de matrícula ordinaria, avi-; 
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, do nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las de 
Solfeo y Plano, Inglés, 1ro. y 2do. curso, 
Corte y Confecciones de labores, Declama-
ción, Mecanografía y Taquigrafía; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretaría del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
Fernando Arranz de la Torre. 
C 2894 alt. 15-16 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C'O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimeinto, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretaría 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
El arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la tarde, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de' la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública' para proceder al 
"acto .de la subasta. 
Habana, 15' de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
C H A N T A D A , C A R B M D O 
Y S 
í^sad8^ 56 Siente "sombrío" "insípido," 
pie2a0,Te8 Que necesita una buena lim-
e8te ' La HERBINA es a propósito para 
e8t6iM Estimula »1 hígado, da tono al 
j^a-go y purifica los intestinos. 
PaiTriacfasa ^ Droguerías y 
M u n i c i p i o d e ! a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMiNISTRACiON DE IMPUESTO 
A V I S O 
Impiuesto sobre veMedores ambulan-
tes, caballos de silla y perros, oo-
rrespondimtes ai año de 1912 al 
1913. 
Se hace saber a los •contribuyentes 
por el concepto espresado qae pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin penalidad alguna, a las 
Oficinas, Recaudadoras de este Mu-
nicipio, Meroaderes y Obispo, todos 
los días ¡hábiles desde el 15 de Agos-
to al 13 de Septiembre entrante, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
a ll3/^ a. m. apercábidos de que trans-
currido el .citado plazo se procederá 
al cobro conforme estatuyo la tarifa 
de Impuestos., 
Habana, 14 de Agosto de 1912 
' Julio de Cárdenas... 
Alcalde Municipal. 
c. 2886 5-15 
E m p r e s a s j t o m a i í i l e s 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar una matinée baila-
ble en los salones de esta Asociación el 
domingo 18 del actual, se avisa por este 
medio a los señores Asociados, previnién-
doles lo siguiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán, a la 
una p. m., dando comienzo el baile a las 
dos. . . . 
Segundo.—Quedan en vigor los artícu-
los del Reglamento interior de esta Sec-
ción por la cual los miembros de la mis-
ma están facultados para retirar del lo-
cal y no permitir la entrada a la persona 
o personas que estime por conveniente, 
sin que por ello se vean obligados a dar 
explicaciones de ningún género. 
, Habana, 16'de Agosto de 1912. 
SALVADOR SOLER, 
Secretario. 
NOTA—No se dan invitaciones. 
9636 3t-15 lni-18 
Devuelto por el Gobierno Civil,, el 13 del¡ 
més en curso; el Reglamento de esta Socie-
dad, aprobado en la Junta celebrada el do-
mingo 11 del propio mes, de orden del señor 
Presidente Provisional, se convoca por. este, 
medio a los señores asociados, para la Jun-
ta de constitución de la Institución, que 
tendrá lugar- a las 7 de la noefee del día 
22 del presente mes, en el local social del 
Centro Gallego, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo quinto de la vigente 
Ley de Asociaciones. 
Para este acto, que revistlrá gran solem-
nidad, se suplica la más puntual asistencia 
de todos los socios, siendo requisito indis-
pensable para tener acceso al local donde 
sa ha de celebrar la Sesión, la exhibición 
de la papeleta de inscripción y en su defec-
to ser presentado por alguno de los' socios 
conocidos. 




íiie Cuban Central Raiiways Limited 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a 
AGENCIA ENERALG EN LA HABANA 
• Desde el día primero de Septiembre en-
trante serán satisfechos por el Banco de 
los señores N. Gelats y Compañía, por cuen-
ta de esta Empresa, los intereses correa-
pendientes al semestre CUARENTA qje 
vencerá dicho día, de las obligaciones emi-
tidas y garantizadas por la extinguida Com-
pañía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién, fusionada hoy en esta Empresa. 
Los tenedores de cupones representati-
vos de esos intereses se servirán presen-
tarlos en esta Agencia General, Banco Nacio-
nal, habitaciones números 408 y 409, de una 
a tres de la tarde, donde llenarán y sus-
cribirán por duplicado una factura que se 
facilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, se-
mestre a que correspondan, fecha del ven-
cimiento y su importe, y efectuada su com-
probación r'.e legitimidad podrán pasar a 
la caja de los expresados señores N. Gelats 
y Compañía a hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Agente General, 
A. D E XIMENO. 
C2986 3-16 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
y ^ 
HABANA 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, se cita por 
este medio a los socios de esta'Institución, 
para la Junta General ordinaria que habrá 
de celebrarse el domingo, 18 del corriente, a 
las 7 y media de la noche, en el salón prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciudad, 
terminada ésta se declarará extraordinaria 
para la elección parcial de Directiva. 
Lo que se hace público para general co-
no'cimiento. 
Habana, 14 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
JOSE SOUTO Y FENTB. 
5-14 C 2874 
[ 
T H E T R U S T G O M P A N Y o F t U B A 
H A V A N A . 
| C A P i T A L s $ 5 0 0 y 0 0 0 | z z | R E S E R V A s $ 1 0 5 y 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
©1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 





SR. CARLOS DE ZRLDO. 
Pmidenfe. 
SR. JOSE I. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALD0. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEB10 0RT1Z Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacrtfarío-
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN. 
Vicepresidenie del National City Bauk. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equitabíe Trust Co. 
JAMES H. P0ST, . 
Socio de ¡a firma L fí. Howell Sen & Coi 
Abre coenfas corrienfe¿ y de Aboiros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Exfran/ero. 
ORO ESPAÑOL 
CAJA.-Efectivo. . . >: .. ? 4.078.410-10 
Bancos y Banqueros. . . . S.892,228-o6 
Remesas en tránsito. . . 1.213,208-00 
Obligación es. y Acciones. . 4.372;939-68 
Préstamos con hipotecas. , 136.101-68 
Préstamos y descuentos. . (5.848,466-04 
Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana. . 122,262-32 
Diversas cuentas. . . . . 1.208,350-43 
Propiedades e Inmuebles. 430,688-73 
Mobiliario. .• .* 110,789 08 
.$ 22.413,444-62 
P A S I V O 
ORO ESPANOw 
Capital. i£ s i ' 
Reserva >: a. 
Ganancias y Pérdidas. y 
Depósitos. . . . . •, • • 
Productos del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Amortización e Intereses 
del Empréstito del Ayun* 








Habana, 29 de Junio de "1912. 
Vto. Bno., 
21 Director Interino, 
P. DE LA LLAMA.. 
NOTA IMPORTANTE 
Depósito en 30 de Diciembre de 1911 : .— . 
Id. en 29 de Junio de 1912 : 








S P A l l D E L A I S L A D E C O B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de k» Banco» de la Isla deCuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
—Dá toda dase de facilidades BATUCARIAS 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 — — A c t i v o : $ 18.957,115.^7 
Oficina Central: — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA, 
C 2759 Ag. 
LANCHA DE GASOLINA 
Se vende una de maderas del país y mo-
tor de 10 caballos, 
núm. 22, altos. 
Informarán en Bernal 
9657 4-16 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de t a l l e s q u e se de -
s een . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O W 8 P . 
BANQUEROS 
2876 156-14 Ag. 
C A J A S O E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
a j o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
• SUCURSALES EN E L INTERIOR: 
Santa Clara, Sanctí Splritu». 
Guantánamo." Caibarién. 
Pinar del Río, Camagüey. 
Ciego de Avilaí. Camajuanl. 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
O F I C I O S 42, — G A L I A N O 138 — M O N T E 202. — BELASCOAIN 80 






Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA E L MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FaÍcILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE — PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda clase de 
valores y documentos, bajo la custodia del interesad .̂—Alqui.eres según dimensiones des-
de $ 5 en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas sus cnentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sps pagos. — —• 
C 2871 14-Ag. 
Expedimos cartas de Crédito sobf*- to» 
tías parlas del mundo en las más fa«^ 
íabíes condiciones -«-. <— «a 
A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob* 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
B A N C O N A G I O N A L D E C U B A 
C 2753 Ag. 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe, del sobrante del año de 1909, y ? los que dejaron ds serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de lá misma á percibir lo que lea 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente^ JUAN PALAOIOa 
C 2801 Ag. 1 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 
R E P A R T O , , D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los Sres. /kc/on/sfas que por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, á partir del día de la fecha, se abonará en las cajas de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas hasta el día 31 de Diciembre de I 9 Í Í , 
Habana, Agosto 6 de Í 9 U . 
ElDimctor, F . A . N E T T O . 
C 2857 15-13 Ag. 
12 
í a i G R A M A S J ) E U I S L A 
(De nuestros Corresponssles) 
S A N T I A G O D E C U B A 
Consejo de Guerra.—Reunión de la 
Asamblea Municipal.— Conjeturas. 
1 7 — V I H - 1 2 j 4 5 p . m . 
E n b r e v e c e l e b r a r á s e C o n s e j o d e 
G u e r r a a l g u a r d i a r u r a l L e o n a r d o 
M a t a m a l e s . Se l e p i d e s e n t e n c i a de 
m u e r t o p o r a b a n d o n o d e l s e r v i c i o y 
h u i r f r e n t e a l enemig fo e l 3 0 d e M a -
y o e n e l p u e s t o d e C a r m e n , t é r m i n o 
d e C a n e y . 
E n l a s d e c l a r a c i o n e s r a t i f i c a s e s u 
h u i d a ; e l a c u s a d o Ja c o n f i e s a y ase-
g u r a q u e h u y ó c r e í d o d e q u e sus c o m -
p a ñ e r o s c a y e r a n e n p o d e r d e l ene-
m i g o . P r e s e n t ó s e e n s e g u i d a a l des-
t a c a m e n t o d e C a n e y . 
E n l a n o c h e d e h o y r e u n i r a n s e p a -
r a u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s l o s 
m i e m b r o s d e l a a s a m b l e a m u n i c i p a l 
f u s i o n a d a . N o a c a t a n l a d i s o l u c i ó n 
o r d e n a d a y l a r e o r g a n i z a c i ó n sa-
y i s t a . O f r e c e r á n l a r e e l e c c i ó n a G ó -
m e z ; s i n o l a a c e p t a r a q u e d a r á n e n l i -
b e r t a d de . a c c i ó n p a r a r e t i r a r s e a l a 
v i d a p r i v a d a o i n g r e s a r e n e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r . 
A l g u n o s p r o p ó n e n s e , e n caso d e 
a c e p t a r l a r e e l e c c i ó n , a p o y a r a M e -
n o c a l . _ . . 
E s p e c i a l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' . — í B i d i c i ó n de l a m a l í a n a . — A g o s t o 18 ¡(Je 1912 . 
BN OOBERNACION 
Ayer se entrevistaron con el Secreta-
rio de Oobernación, señor Laredo Bni, 
algunos representantes de los carreto-
neros en ibuelga y el señor. Ríos, por les 
dueños de trenes de carretones, tratan-
•do sobre la ¿huelga; pero sin llegar a 
ningún acuerdo. 
El señor Laredo Brú cree que la 
Jiuolga se estacionará pronto, pues en-
tiende que los carretoneros no tienen 
razón, 
PIDIENDO PROTECCION 
El comerciante americano Mr. Swift, 
solicitó ayer protección para sus carros 
pues iba a sacar de los muelles tres-
cientas cajas de huevos y temía que los 
huelguistas pudiesen causarle 'daño. 
La Secretaría de Gobernación dio 
orl'!en'al Jefe de Policía para la debida 
vigilancia. 
LA REUNION DE ANOCHE 
En la casa Cristina 7, dónde está 
instalada la Secretaría del Oremio 
de carretoneros, se celebró anoche 
una reunión a fin de tomar algunos 
acuerdos referente a la solución de la 
huelga. 
La Asamblea dió comienzo a las 9 
¡y" media y en ella se acordó nombrar 
una comisión compuesta de tres in-
dividuos pertenecientes a dieho gre-
¡rfiiOj para que se entreviste nuevamen-
ite con el Secretario de Gobernación y 
«on una comisión de comerciantes a 
efin de presentarles la tarifa y buscar-
le una pronta solución ai conflicto 
y que esta comisión dé cuenta a la 
Asamblea del resultado de sus gestio-
"nes. 
La reunión se dió por terminada a 
las once. 
E l m i r a d o r s u b m a r i n o 
Hoteles con terrazas o grandes mi-
radores para contemplar panoramas 
magníficos, ya los constituyan eleva-
idas montañas o costas pintorescas, 
hay muchos por esos mundos, y es 
«•vidente que los turistas y veranean-
tes empiezan a cansarse de ellos, tal 
voz por no encontrar los tales pano-
ramas tan grandioso^ como se los pon-
deraron o se los hizo creer la fotogra-
fía. Comprendiéndolo así, cierta so-
ciedad constructora y explotadora,) de 
grandes hoteles va a construir lino 
en la costa de Honolulú, sobre los 
.arrecifes próximos al punto llamado 
Cabeza de Diamante, el cual ofrecerá 
una novedad que seguramente ha de 
rtraer a aquellas islas numerosos vi-
sitantes de todos los rincones . del 
globo. 
. Consistirá la tal novedad en un rai-
mdor sumergido, una especie de 
iré de dos o tres pisos que, en ve; 
elevarse hacia, el firmamelító, se hun 
ciirá en las profundidades del.Pacífi 
co, entre rocas y madréporas. Pro 
visto de grandes ventanás con fuer 
tes cristales, este mirador permití 
contemplar todas las maravillas de la 
vida submarina, los extraños anima-
les con aspecto de plantas, los gran-
des moluscos raros y los monstruosos 
crustáceos de las grandes profundi-
dades. Las estupendas escenas que 
éh sus "Veinte mil leguas de viaje 
submarino" contó el inimitable nove-
lista Julio Verne, estarán pronto 
alcance de todo el que esté en sitúa 
'ción de costearse un viajecito a Ho 
l :OlulÚ. 
E . G . E . 
M I H I J A J U L I A 
¡ H A S U B I D O A L C I E J L O ! 
Y dispuesto su sepelio para las cuatro y 
media de la tarde de hoy, ruego a mis amis-
tades, en mi nombre y en el de mis fami-
liares, se sirvan asistir a dicha hora al paradero 
de Concha para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les viviré 
agradecido. 
Habana 18 de Agosto de 1912. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N M F A E L S O 
Kete Colegio abnlrñ, el curso esoolar el dfa 
2 del próximo Septiembre. L a eiiseñan-za, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses prlmarlae, en sus tres g-radoe, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan, además , todas 
lao asignaturas de adorno: solfeo y pluno, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo flgural y de 
pintura, etc. 
P ídanse proapeotos en la porter ía del Co-
legio. Las familias que deseen más in-
formes, dirí janse a l P. Héctor. 
9620 21-15 Ag. 
colegio " E l N I Ñ O D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial-—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da t i -
tulo de Tenedor de Libros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordormulos.—Orientaciones y pre-
paración para- l a vida del trabajo, s e g ú n 
aptitudes.—Calistenia y Gimnást ica respl-
ratortia.—Mucha higiene, moral y Risica.— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupllos, tercio-
pupilas y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad S3-S7.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
M a n u e l A l v a r e z H e r r e r a , 
2904 1-18 
de París y Cia 
HABANA 
S o l 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
i n c a d e C o r o n a s F u 
C 2579 24 JJ, 
P A R T I O O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O C O N S E R V A D G E 
N A C I O N A L 
O f i d n a C e n t r a l G a l i a n o 78, ( a l t o s ) 
Movimiento de esta oficina en el 
día-de la fecha; 
iSolicitudes de certificados 
de residencias pedidas hasta 
ayet' 44,758 
Én el día de hoy 048 
Total 45,306 
A la Junta Municipal Electoral. 
Solicitiides de Inscripción 1,142 
Id. de traslados de términos 196 
Id. de traslados de barrios . 753 
Id. de camhios de domicilios 102 
Id. de rectifí cae iones genera-
les . 3 1 
Id . de certificados de inscrip-
ción 221 
Habana, 17 de Agosto de 1912. 
Manuel Villalón, Jefe del Despacho. 
to-
de 
O G I E D A D E S E S P i O L A S 
C E N T R O & A L L E C 0 . 
Con motivo del (horrible naufragio i 
ocurrido en las costas de Vizcaya, el 
Presidente de este Centro ha dirigi-
do a Madrid el siguiente 'Ciablegrama: 
P r e s i d e n t e C o n s e j o M i n i s t r o s . 
M a d r i d . 
E n n o m h r o C e n t r o G a l l e g o e x p r e s o 
e2e ' G o b i e r n o s e n t i d a c o n d o l e n d a t r e -
m e n d o d e s a s t r e cos t a s V i z c a y a . 
R o d r í g u e z B a u t i s t a 
P r e s i d e n t e . 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F i C i * 1 * 
I n g r e s a r o n : J o s é M . R o d r í g u e z , P r i m i -
t i v o B a r r i o D o m í n g u e z , E v a r i s t o L ó p e z , 
Franc isco Lozano Maseda, Juan Cabalar 
Regueiro , S a r f í n B a ñ o s R o d r í g u e z , J o s é 
A l v a r e z M a r t í n e z , T o m á s Praga, A r t u r o 
G. Mendoza, N i c o l á s Ruzo L ó p e z , V i c t o r i a -
no F e r r e i r o P é r e z , M a n u e l P é r e z , R ica rdo 
L ó p e z G a r c í a , R a m i r o Campelo Casal, F lo -
r e n t i n o R e g ó G o n z á l e z , I s i d r o M a r t í n e z 
Med ina , M a n u e l Lage Pardo, J o s é Roca 
Bel lo , Modesto Cas t ro Otero, J o s é T o r r a s 
R o d r í g u e z , M a n u e l Seijas Boo. F ranc i sco 
Camino L ó p e z , Sa tu rn ino A n d r é s P é r e z , 
T o m á s Para d é l o Prada, J o s é T o m é O r ü z , 
E r u n d l n o Bergue l ro , M a n u e l N ú ñ e z R o d r í -
guez, R a m ó n Rey Cast ro y E n r i q u e U r i a 
Zamora , 
D e a l t a : M a n u e l M a y o Romero, J o s é 
L á m e l a s Pere l ra , J o s é P a j ó n Cobo, J u l i á n 
N i e t o Lande i ra , M a n u e l L ó p e z E s p i l l a , 
A d o l f o D o m í n g u e z , A n g e l G r a ñ a A c u ñ a , 
F ranc i sco V i l a r L ó p e z , Franc isco Rouco 
M a y l l o , Ben i to Bel las Fa lgue i ra , A n g e l 
O r d ó ñ e z Mayor , J o s é V e r n á n d e z Oca, Ra-
m ó n Bada G ó m e z , N i c o l á s D í a z Castro, 
J o s é R o d r í g u e z V á z q u e z , M a n u e l D o m í n -
guez, V i c e n t e M a r t í n e z Blanco, M a n u e l J . 
V á r e l a M a r t í n e z , J o s é L i n a r e s Moure , Pe-
dro Cobo F a r i ñ a s y N i c o l á s Siso Roel . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ing re sa ron : J o s é G o n z á l e z Palacio, V i -
cente S ix to Sarna, A n t o n i o I b a r r a S e ñ a , 
J o s é Aceba l Caso, Venanc io M e n é n d e z S á n -
ebez, Ramona Alonso G o n e á l e z , Modes to 
R í o Va l l e , V i c e n t e Lorenzo Sosa, D o m i n -
go Ruiz T o r r e , FranciBCO F e r n á n d e z Bie r , 
Rafael M e n é n d e z Alonso , J o s é A l v a r e z A l -
varez, Cefer ino R o d r í g u e z G ó m e z , V i c e n t e 
P i d a l Cueto, Juan F e r n á n d e z G a r c í a , Ra-
m ó n A g e n t i n o G a r c í a R o d r í g u e z , J o s é 
Anez G o n z á l e z , J o s é Granja Guerres, Ma-
nue l G a r c í a Ron, L u i s Diego G a r c í a , J o s é 
Lab ra l e ro , M a n u e l Mesa Val le , Pedro 
Braojos Porzas, J o s é G o n z á l e z S u á r e z y 
E m i l i o P é r e z G o n z á l e z . 
De a l t a : C é s a r C o r i ñ o G o n z á l e z , F e l i -
pe Iglesias J e s ú s , M i g u e l V i l l a Plataz, A r -
mando L e ó n Andradas , M a n u e l S o p e ñ a 
Díaz , Fernando A n d r é s Pinazo, Ade l a ido 
P a ñ e d a G o n z á l e z , Eugen io V a l l e j o Nor i e -
ga, F é l i x R o d r í g u e z G o n z á l e z , E n r i q u e 
S á n c h e z M a r t í n e z , A n t o n i o R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z , J o s é D í a z F e r n á n d e z , E u g e n i o 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , J e s ú s de la Campa 
Muf i iz , Fe rnando A l a d r o A l a d r o y J o s é 
G a r c í a M e n é n d e z . 
E n E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
I n g r e s a r o n : E i e u t e r i o G á z q u e z , J e s ú s 
G o n z á l e z y M e l q u í a d e s Diez. 
De a l t a : B e n i t o Polanco, M a n u e l Cabe-
zas y Feder ico A g u i r i a n o . 
E N " L A B A L E A R " 
I n g r e s a r o n : Juana Sabr ino y Juan Rie-
ra Tor re s . 
De a l t a : Juana Pa rda l . 
C U R A C I O N rie fotías /ss 
E m b a r a z o g á s t r i c o ^ i s p e p s i a s 
G a s t r o - E n t e r i t i s , V ó m i t o s . 
T I S Y 







Sucres de 13A UDON 
12, Rué Charles V, 12 
P A R I S 
y todas Imenas Farmacias. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D A GLASÉS D E IN-STRUC-
oión, Ing-lés, F r a n c é s y otras asignaturas 
de adorno. Sra. P. Uirlg-irse a "La F r a n -
cia," Obispo n ú m . 70. 
9684 4.17 
I N S T I T U T R I Z : SOD1CITA COLOCACION 
con f a m i l i a respetable. I n s t r u c c i ó n , I d i o -
mas, Mús ica , Labores; inmejorables referen-
cias y quien responda por ella; Sra. F o n -
rodona, Vir tudes n ú m . 6, altos. 
9683 4.17 
E l colegio comercial m á s impor tante del 
Estado "de Ohio. 20 pi-ofcsores. Excelente 
a l i m e n t a c i ó n y modernos dormi tor ios . E l 
colegio coloca á todos sus graduados. Cla-
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del afio escolar: $220. Para i n f o r -
mes y ca tó logo , d i r í j a n s e en e s p a ñ o l á Mr . 
M . P. P e ñ a , 412, Jackson St. Deflance, 
Ohio, U . S. A. 
C 2543 al t . 10-18 
m 
GOLEGIO " E S T H E R " 
P A R A N I * A S 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terclopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, a l -
tos, a l lado del Banco Nacional. Tel. A-1870. 
c 2880 . 26-15 Ag. 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
«UVA, I M A I T E f BEGWíTüfENTE 
EMEIfólA B ! LAS ENFERMtBAPES 
: : j ! ! m PECHO : : : : : 
C O L E G I O S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
A h o r a es e l t i empo de man-
dar su h i j o ó h i j a á un buen 
colegio en el N o r t e , lo cual 
le v a l d r á d ine ro den t ro de al-
gunos a ñ o s . 
Pa ra m á s pormenores : 
MR. B E E R S , 
Cuba núm. 37, (altos.) 
T e l é f o n o A-3070. 
a l t . . 4-4 
S E A L Q U I L A un local propio para una 
plater ía o escritorio. Bernaza núm. 7 en-
tre Obispo y Obrapta; en la misma anfor-
man. 96'7 
S E AliáMIILAH los ventilados altos, con 
cinco habitaciones, caJle" Cárcel núm 21 es-
quina a Prado. L a llave «n Ancha « j l Nor-
te núm. 17, antiguo. 9673 
P R A D O 3 3 A L T O 
S e a l q u i l a n e n $ 1 5 0 c y . 
e s t o s m a g n í f i c o s a l t o s . 
7 c u a r t o s , a g u a c a l i e n t e , 
e t c . E n l o s b a j o s i n f o r -
m a n 
C 2895 
8-16 
E M P B D R VDO 75. L a s e ñ o r a que e s t á al 
frente de esta caea a lqu i la frescas habi -
taciones altas con ba l cón e independien-
tes, amuebladas y servicio y un departa-
m e n t ó bajo independiente; se cambian re-
ferencias. 9659 4-16 
SF- A I . n i M AIV los altos de ^ 
lelas. La llave en la bodec-a i to v n 1 
9521 ^ W j ^ Gloria n ú m 
Llave e Inforr 
Calzada 68, Vi 
9507 
15 C ^ T E N E S el p r í ^ S i 
a casa San L á z a r o 2.14 o^., 0 ^ ;M, antlgu "e 
do y salida a V en 20 
t e l é f o n o P - m ^ é i t 
ORAN HOTEL A L 
Indus t r i a 160, esquina á. Barcft7>,,;' 
cien habitaciones, cada una c a 
de agua caliente, luz, t imbres^ ^ 
e léc t r i co . Precios .sin comida deL eva|lor 
so por persona, y con com'da T Un Pe-
pesos. Para f a m i l i a y por mo. eŝ 6 di». 
.con 
C 2764 
E N 1.A CAL1.K 17. entro 
y en el mejor punto de la loma íf Mo. 
para la Habana 
sa), localidad ce 
ee 
dientes 
t   l  l a'( 
cruza por fronte «T1^'» 
erca de los bafW 
MAKIANAO, calle Real núm. 182, se a l -
quila, próxima a desocuparse, la casa de di-
cha calle, propia para toda clase da esta-
blecimiento, pues e s tá en el punto más c é n -
trico y comercial, le pasa por el costado y 
frente el tranvía eléctrico. Para más infor-
mes, su dueño en la misma. 
9658 k ^ 
C 2695 
C o l é e l o ' l a n a l u i s a D o l z " 
Reanudará, sus clases el 9 de Septiembre. 
Admite pwpilas .medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
9522 6-14 
L C O L E 
SE AIiQUIIjAN, en 12 centenos, los altos 
de C á r c e l n ú m . 27, dan v i s ta a San L á z a r o , 
d is tan una cuadra del Paseo de M a r t í y o t ra 
del Malecón , t ienen tendido de luz e l é c t r i -
ca y de g-as. L a l lave en Ja bodega del f ren-
te y su dueño , A l c a n t a r i l l a , n ú m . 42. 
9637 8-16 
S E AI-QUIl iAN los modernos altos d© 
Ai í imas 136, de g a p capacidad y propios 
para f a m i l i a numertisa. Tienen 8 amplios 
do rmi to ráos , frente a la brisa, etc., en ,18 
centenes. In fo rman en la misma, 
9640 4-16 
E N LOS A L T O S do " i í l Anón" , Habana 
73, se a lqui la un departamento con v i s t a a 
l a calle, propio para corta f a m i l i a ; tiene 
todo el servicio neoeea í io . 
9626 'l-16 
I O S A L T O S 
Son los que se alquilan en la calle de 
Corrales núm. 32, a una cuadra del Cam-
po de Marte y diez minutos reí Parque Cen-
tral. Se componen de sala, recibidor, oin-
co hermosas habitaciones, sa lón de comer, 
baño y demás servicios, es de fabricación 
moderna, muy fresca y de su precio y con-
diciones informa su dueña a todas horas 
en los bajos de la misma. 
9584 5-15 
luca^utvu ct^ua. ue ios baflos ^ 
e alquilan nuevos d^prtamentos ^ 
ientes á familias ú hombres s » ^ 
toda clase de comodidades, bados t ^ 
ro, etc., asistencia. Incluyendo bu. fo-
mentos y á moderados precios • 151108 
rato que ningún hotel en la c l ü d ^ 3 b*-excelsnto y trato de familia. D)rí»i " 
G. Vida l , calle 17 entre E v ^Ps* » 
Vida l . " Vedado. Habana. ' 
C 2802 
S E A L Q U I L A N en 10 centenea lT-T- . 
mosos altos de las casas de Nentunft ^ N 
212 y 220 Z, antiguo, compuestos L^111»' 
saleta, cuatro cuartos, espléndido Col.8*!a> 
cocina, cuarto para criados, cuarto-b -
dos; Hervidos sanitarios; las llaves 8,110 51 
bodega de M a r q u é s González y 
para más informes, en la Perfutnprf 0; 
Manrique y San José . a C -S5:; 
A L Q U L A N S F , habitaciones bienTentiT" 
das con vista a la ralle, para hombres , 
los y matr imonios sin hijos. Habana'*?" 
mero 112, ant iguo. 
9 ^ 0 15-13 A* 
V E D A D O . — E n $64 a .merícanos se al^ií; 
el chalet de 2 pisos en « enquiña a 5. j ^ . ! ' 
corr ido en sus 4 fachadas, sala, c ó a S S I 
814, cochera, 1|4 para criados, baño, ate • 
el mismo e s t á la l lave; su dueño" BtíM8 
coaln n ú m . 121, Te lé fono A-3629 ' 
6-11 
S E A L Q U I L A N en 10 oentenes los n¡.t)d¡7. 
nos altos de Manrique núm. 31, E , tr&L 
Vir tudes y Animas. Tienen 4 cuartos j 




D E P R I M E R A Y REÍiVNDA ENSEÍTANZA 
" Y D E ENSEÑANZA S U P E R I O R 
COSÍERCIAL 
A b r i l á el nuevo Curso Académico de 
1912-191S, el día 5 del próximo Septiembre. 
Se reciben externos, externos recomen-
dados y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director del 
Colegio, calle 13, entre B y C, Te l é fo -
no 1705. 
C 2864 alt. 12-13 Ag. 
S E A L Q U I L A la casa Belascoaln 7, anti-
guo, amplia y con sótanos propios para a l -
macén. L a llave al lado. Informan en Cu-
ba núm. 62, altos, de 1 a 5. 
9622 8-15 
C O L E G I O D E N l f A S 
«SANCHEZ Y T I A N T " 
Reina uúm. 11S Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
92S5 29-8 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
E S T R E L L A 1 4 5 
Se arriendan dos casas, una de al-
tos y otra 'de bajos, las dos nuevas. 
9740 4-18 
QUEMADOS DE MARIAHA0 
Se alquila y se V E N D E la casa San Fede-
rico núm. 22, entre Norte y Lee, con toda 
clase de comodidades incluso con lavabos 
de agua, corriente en los cuartos. L a llave 
en el núm. 20. Informan en el "Roble," So-
lís, Fernández y Ca., Te lé fono 7031 y Mu-
ral la 35, Te lé fono A-2608. 
9706 5-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Corrales núm. 15 y Cárdenas núm. 1. 
Informes: Corrales núm. 9, Panader ía " L a 
Industrial." 9704 15-18 A 
C 2747 
S E A L Q U I L A N los altos de Teniente Roy 
núm. 104. casi esquina a Prado. Informan 
en los bajos. 9720 4-18 
S E A L Q U I L A N frescas y venti ladas ha-
bitaciones, amuebladas, con b a l c ó n a l a ca-
lle. Teniente Rey n ú m . 33, esquina a Ha-
bana. 9721 4-18 
S E A L Q U I L A , J e s ú s M a r í a 120. cuatro 
cuartos bajos y dos altos, muy c ó m o d a ; l a 
l lave esquina a Picota, bodega. I n f o r m a n 
en A g u i a r 43, N o t a r í a del doctor A. G a r d a 
Huer ta , de 9 a 11 y de 2 a 4 .Tel. 1159. 
9601 8-15 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Gloria 93. L a llave en la bodega. Informa-
rán en Mercaderes núm. 27. 
9604 4-15 
una finca rúst ica de dos cabal ler ías do tie-
rra, de buena calidad, con aguada y casa de 
vivienda de mamposter ía y tejas, situada 
en el partido de Buenaviata, muy próxi-
ma a Guanabacoa y cerca de la Calzada de 
este ú l t imo punto a la Gallega. Par mSs 
Informes en Gunabacoa, Máximo Gómez S5 
y en la Habana, Inquisidor 42. 
9607 4-15 
E N N E P T U N O 31, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas a módicos precios, con 
muebles y sin muebles. E n la misma dan 
comidas. 9615 8-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
casa calle Reina núm. 89. Informan en los 
altos, a toda hora. 9598 8-15 
S E A L Q U I L A , en cuarenta y cinco pesos, 
el bonito piso principal de Salud 69 A, con 
escalera de mármol, recibidor, sala, con bal-
cón corrido, tres cuartos, otro en la azo-
tea, cocina, etc. Todo con piso de mosaicos 
y cielo raso. Informan en Manrique 12S. 
Las llaves en el bajo. 9S1H 5-15 
V E D A D O . Alquilo a 10 centenes don maí 
nífleas casas de altos, con sala, saleta, 71* 
con gran baño y demás servicios; todo mo-
derno; pisos de mosaico; escalera de m&r-
mol. Calle 11 entre L y M; llave e infor̂  
mes en la esquina, Teléfono A-3194 
9467 8.13 
V E D A D O . A l q u i l o una magninca casa" 
con sala, saleta, comedor y cuarto de cria-
dos en los bajos; y en los altos 6 ma«nífi. 
eos cuartos de dormir , con espléndido ba-
ño, en 12 centenes. Calle 11 entre L y M¡ 
la l lave en la esquina; Teléfono A-3194. 
9466 8-13 
J E S U S D E L ^tONTK. Santa Emilia M, 
48, 52, sola, saleta, dos cuartos, portal, con 
lodos los servicios modernos; piecio m^l 
dico. I n f o r m a n : Calzada núm. 43'í. 
9440 8-n 
HABANA 236 
Se alquila esta hermosa casa, recién fa-
bricada, y que contiene todos los adelanto» 
modernos; consta de alto y bajo, que se al-
quilan juntos o separados. Consta cada pi-
so de sala, saleta, seis cuartos, dotados de 
lavabos de agua corriente y desagüe/ her-
mosa cocina, cuarto de baño y serviclw 
sanitarios. 9422 15-11 Ag. 
S E A L Q U I L A la gran casa Monte nüm. 
17, moderno, esquina a Cárdenas. La lla-
ve al lado, en la sas trer ía ; para informei: 
Industria 125, Srta. Clemencia Gómez. 
9416 15-11 Ag. 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas; Ba-
ño y dos servicios. L a llave en la carpin-
ter ía esquina a Gervasio; informes en Ha-
bana núm. 111, altos, de 11 a 3. 
9407 8-11 
S E A L Q U I L A N dos cómodos y aseados 
departamentos en siete centenes cada uno, 
en la calle de Monserrate núm. 145, fren-
te al Teatro Martí. E l portero dará raaón. 
9617 8-15 
OIÍRAPIA ^ ü m . 14, esquina a Mercade-
res, se alquila un departamento con gran 
balcón a la calle y uno interior con tres 
habitaciones y comedor, independiente. 
9581 8-15 
PROXIMOS a desocuparse se alquilan los 
modernos bajos Lampari l la núm. 69 A, y en 
los altos dos habitaciones con luz eléctrica, 
en 3 centenes. E n la misma informan. 
9578 4-15 
SAN L A Z A R O r.9.—Se a lqu i l a esta espa-
ciosa casa, compuesta de sala, saleta y dos 
cuartos en los bajos, y sala, comedor y dos 
cuartos en los altos, todo moderno, se rv i -
cio sani tar io . 9572 15-15 A. 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos de Industria núm. 34 (esquina a Colón) . 
Precio: 12 centenes. Llave en la bodega. 
Informan en Escobar núm. 38. 
9725 8-18 
S E A L Q U I L A N Ion bajos de Empedrado 
n ú m . 59, propios para una f a m i l i a decente. 
Las llaves las t iene el doctor Vleta , por 
Vi l legas n ú m . 21. Más informes, Monserra-
te n ú m . 71, altos. 9732 6-18 
S E A L Q U I L A N : L a casa alto y bajo Mon-
te núm. 322A, antiguo. L a llave en la T a l a -
barter ía del lado y los bajos Fllguras 3A y 
3B. L a llave en la bodega de la esquina. 
Informarán en Dragones núm. 92, antiguo. 
9738 4-18 
S E A L Q U I L A , Perseverancia n ú m . !», a 
una cuadra del Malecón , unos hermosos y 
v e n t i l a d o » altos a l a moderna. Informes en 
Mercaderes n ú m . 37. L a l lave en l a esquina 
de Lagunas, bodega. 
9600 8-15 
V E D A D O 
Se alquila una casita muy cómoda y 
fresca, en 29 pesos oro español, en la Quin-
ta de Lourdes, calle 13 entr$ G y F-
9395 -10 
G A B R I E L 
Se arrienda esta finca, con 6%-ca 
rías de magníf icas tierras para cultivs.r 
baco. caña y frutos menores. Dista ki-
lómetro del pueblo. Para informes, diiig''' 
se a los señores R. G a r d a y Ca, Muralla ü 
Telé fono A-2803. Casa Marlbona. 
C 2842 15-10 Ag. 
UNA SALA Y UNA. hab i t ac ión , a señoras, 
hombres solos o mat r imonio sin niños. _ 
dan baratas. Hay luz e léc t r ica . Se da H»' 
vín . Los t r a n v í a s en la esquina. Bueno» 
pisos. Animas 91. altos, entre Gahano 
San Nicolás . 9441 ^-U 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con dos 
ventanas a l a callo y entrada independien-
te, propia para un mat r imon io o escri to-
r i o ; l a casa es t r anqu i l a y de mora l idad ; 
t a m b i é n hay cuartos. Egido 8, ant iguo. 
9609 4-J5 
S E A L Q U I L A l a casa de 27 y 2, Vedado, 
en $50 Cy., cón sala, comedor, 4 cuartos y 
d e m á s servicios. T a m b i é n se a lqu i l a l a ca-
sa de F y 19, en 5 centenes, con sala, come-
dor y 3 habitaciones. I n f o r m a n : calle 2 n ú -
mero 12. Te l é fono F-1205-. 
9736 4-18 
S E A L Q U I L A l a casa A n t ó n Recio n ú -
mero 94, tiene cinco habitaciones, sala y 
comedor, un gran patio, toda de m o s á i c o ; 
se da en 1 centones. L a l lave en la. bode-
ga de esquina a Vives. I n f o r m a n en A r -
s é n a l n ú m . 48. 952G 8-14 
S E A M A L A N 
los bajos de Prado 77 A, capaces para una 
numerosa f a m i l i a : t ienen 16 habitaciones, 
g ran sala, recibidor, comedor capaj: para 25 
personas, gran pat io , cielos rasos, pisos de 
m á r m o l y mosaicos, luz e l é c t r i c a y todas 
cuantas comodidades se deseen; gran coci-
na, b a ñ o , ducha y tres inodoros. Sus d ü e -
fios en los altos. I n f o r m a n a todas horas; 
no hay inconveniente en hacer contrato. 
9709 ' 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Cádiz n ú m . 8, con 
sala, comedor y 5 cuartos. L a l lave en l a 
bodega esquina a Casti l lo. I n f o r m a n en 
el Cerro, n ú m . 550. 9697 4-17 
Concluidas las reformas h e d í a s en l a 
grande y hermosa casa, planta baja y a l -
ta, San Miguel 66, ofrecen grandes venta-
jas al fondo para el inquilino por estar pe-
gado a Galiano: tiene muchos y grandes de-
partamento». L a llave en Galiano y San 
Miguel, en el London Paría, donde informan, 
y «su dueño en Baratil lo núm. 1, Tel." A-1768. 
9687 8-17 
S E A L Q U I L A la c a í a Araoblspo letra A, 
entre Santo T o m á s y la calzada del Cerro; 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, patio y co-
cina. L a llave en la bodega. Informan en 
Cerro núm. 550 . 9606 4-17 
S E ALQUILA 
para eatablecimicnto o familia, la casa Cal -
zada, del Cerro núm. 863, antiguo, con seis 
cuartos, zaguán, sala, saleta, agua abun-
dante de Vento y demás , comodidades. L a 
llave en la bodega. Para más informes, 
Bustamant» , Rayo núm. 17, balo» próximo 
a Draegnes. !*"*.'. 4.-17 
E N GUANABACOA, se a lqu i l a la casa ca-
l le de Venus n ú m . 103, obn sala, saleta, 
seis cuartos, cochera, b a ñ o e inodoro, pisos 
de mofifticos; se da muy barata. La l lave 
en la. casa de p r é s t a m o s de la esquina. 
9560 8-14 
P O R Q U E DEL TULIPAN 
SE A L Q l i L A N LOS ALTOS. L A U 4 g 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M. L0Ir 
OÑA. O ' R E I L L Y NUMERO 102, ALTOS,^ 
214 A 5 P. M. 9404 J L l — 
I < I N E A E S Q U I N A a 
( C A S A D E S A L L E S ) 
Se a l q u i l a 
E N L A M I S M A I N F O R M A R A N 
9349 
un» 
E N CASA D K F A M I L I A , se alclull*y 
o dos frescas habitaciones altas, « 
ras v ventiladas, en precio mb<r ^ San 
panario 126, altos, a media cuadra 
Rafael. 9355 —— 
CASA P A R A F A M I L I A S "IDEAIJ,' ,,. 
a .A»'1111 
Consulado n ú m . 124, escluina. „ las cO-
Espaciosas habitaciones con todas 
modidades apetecibles. • ̂  g Aí-9161 
Se alquila en seis centenes una casa de 
tabla y teja. Informan en Infanta 4 9. 
9546 8-14 
E N « C E N T E N E S una flnquíta de m á s 
de 3|t c a b a l l e r í a s , en Columbla, a un k i l ó -
metro de la P laya de Marianao, con agua 
y electricidad. Su dueño , doctor Andreu, 
Calzada 68, esquina a B a ñ o s , Vedado, Te-
lé fono F-1293. 950K . 8-14 
S E A L Q U I L A R ! 
San Rafael 141, 147, 157, 159 y 161, altos; 
161 y 163, bajos y Oquendo 108 F. La llave 
de la ú l t i m a en la Botica esquina a Zan-
j a y las de las d e m á s en la bodega esquina 
a Marqués González. Informan en Animas 
núm. 96, antiguo y Banccj Nacional de C u -
ba, cuarto núm. 501. 
9545 8-14 
L a casa Prínc ipe Alfonso núm. 322, es es-
pléndida para familias de buen gusto," tan-
to los altos como los bajos e s t á n lujosa-
mente decorados; se admiten también pro-
posiciones para establecimiento o una in-
dustria. Informan: Saba.tés y Boada, Uni-
versidad núm. 20, Teléfono A-3173. 
9540 15-14A. 
S E A L Q U I L A , en casa de familia res-
petable, un departamento con vista a 'la 
calle, propio para dos personas, con toda 




SAN IGNACIO M 
entre Mura l l a y S01. So alclulla„ntoS 8lt«£ 
pr inc ipa l m a g n í l l c o s <l0Partal, ,fetes •lí)T 
d,M a In brisa, propios para b,;fior^s c0®v 
r ías , escritorios u oficinas de sel,6.1 
sionistas. 8992 
V E D A D O . 188 calle C ^ ^ J ; ^ 
Magníficos altos con agua ^ ^ ¡ t o n 0 3 
eléctrica, dos baños, dnco <*o 
otro de criados y todas comoiu^^ ^ 
9046 
Cuba 24, frente ida-
La, casa más fresca, higiénica y ^ m 
Deparlamentos altos y ba-10* nueV» c0l¡0, 
ñas habitaciones cada uno, ̂  ln„ de ?'e-.. ñas naoitaooncs cau» ,,e]0g 
trucción, pisos de mosaico, ^ . s y 
agua, lavabos, etc., Pnra^r0" sje-g"-
bres solos, a $10-60, $12-'5 v 
8951 
CASA DAMAS NUM. »»• par» 
muelles de San José, PrePfr^0- se & 
ú otra dase de establftcímien^,' núm, 
trato; informan en San L-3-1 " . Jl) 
" L a Esmeralda," 
R E A U SEJOUR.—Casa para J,^!,S0 B»/ 
ños n ú m . 15. Vedado. Teléfono reau' 
habitaciones muy frescas a 
ddos, para la temporada de . "5.6 A# 
—'J''.'> • — ^ r T ^ ^ i 
A G U I A R (Ot, antiguo, entre í'0' y.» 
Ha, en el centro de todos los n«B ejéctri' 
una cuadra de todas las lí,ief;'? " iones P»' 
co; hay departamentos y liabl"¿og' con10' 
ra toda clase de oficina y con 10 ^ Ag. 
didados. 9113 ^ . 
S E A L Q U I L A o se vende la suntuosa Ca-
sa de las Figuras, calle de Máximo GómM 
núm. 62, Guanabacoa. También hay cuar-
tos y accesorias desde $5-00 al mes. • 
9424 26-11 Ag. 
m A R S U u a . JMLAííiNA.~-aíxií«ión cié l a mañana.—-Agosto l o <Q¡e rvic. 
n u E L 
Habana, Aaosto 16 de 1912. 
a Director del Diario de la Marina. 
sr' Ciudad. 
Tvmv señor mío: 
ofrvase publicar la adjunta carta, pue« 
rnn fundamento que, debido a ella 
cre° neral español señor Jiménez San-
el i cede las reliquias de Martí y Céspe-
á al Museo Nacional. Esa carta fué en-
^fda al cuidado del Ministerio de la Gue-
V' o hp Madrid. 
Anticipándole las gracias, soy de usted, 
««ñor Director, muy atto. p s., 
EMILIO H E R E D I A . 
RELIQUIAS DE MARTI Y C E S P E D E S 
"Habana, Abril 23 de 1912. 
, gr General Jiménez Sandoval. 
Madrid, España. 
jíuy señor mío: 
• Ten^o a la vista su carta fecha 8 de 
pobrero del presente, dirigida al señor En-
inue Ubieta, por ella veo que es usted 
nseedor de una serie de objetos, que per-
t necieron a José Mari, Carlos Manuel de 
réspedes, etc., etc. E n estos momentos se 
«tá organizando en esta ciudad el Museo 
Nacional, del cual soy Comisionado; con 
Jse carácter y por ese motivo le escribo la 
presente. . 
Yo deseo, Generax, obtener esas reliquias 
nara que ellas figuren en él Museo Naclo-
al de Cuba. Esos son restos de dos hom-
bres que cayeron por una causa grande y 
noble. Usted es militar y sabe lo que eso 
BÍKnifica- Yo no puedo ofrecerle, si mi sú-
plica es oída, más que un sincero agrade-
clrtiiento a su desinterés, pues otra cosa 
no me atrevo a formular por usted y por 
esos recuerdos que usted guarda. 
Me sería altamente grato, y esto sí lo 
ofrezco a usted, el presentar esas reliquias 
históricas, aisladamente y que una placa 
metal grabado lleve perpetuamente el 
nombre de usted como donante. 
S61o me resta, señor General, expresar-
le el testimonio de mí aprecio y suscribir-
le de usted atento, seguro servidor, 
EMILIO HEREDIA, 
Comisionado del Museo Nacional." 
on tantos los que se desviven por acla-
r para el futuro, la historia contempo-
ftnea de Cuba, que no están demás publi-
car esa carta que se refiere muy directa-
mente a las reliquias de dos grandes cu-
banos, las cuales cede el General Jimé-
aez Sandoval al Museo Nacional, 
Escrito lo anterior, sólo resta aplaudir 
la conducta del General español, que con 
desinterés y lealtad ha hecho con esa do-
nación un gran servicio a esta tierra, ejem-
plo que todos debemos de imitar. 
Ig les ia de S a n t o D o m i n g o 
El celoso párroco de este templo, cele-
bró solemne Triduo y fiesta en honor a la 
la Asunción de la Virgen. 
Los- días del Triduo, a las siete y cuar-
to p. m., expuesto solemnemente el Santí-
Blmo Sacramento, se rezó el Rosario, y 
Juego un coro interpretó muy bien las Le-
tanías y la víspera de la Asunción la 
Salve. 
Él día de la fiesta, el templo lucía es-
pléndido, viéndose la mano bienhechora 
del Párroco, que en el corto tiempo que 
lleva al frente de esta Iglesia Parroquial, 
ha.reformado mucíias cosas necesarias al 
mayor ornato de la casa del Señor. 
. A- las nueve y cuarto, se celebró la 
Misa solemne, muy bien interpretada por 
orquesta y voces. 
El panegírico, fué hecho con gran elo-
cuencia por el Párroco, que es un buen 
orador, contribuyéndose así con bus obras 
ry palabras a dar más realce a los cultos 
que ha dedicado a conmemorar la Aseen-
Alón de la Virgen. 
E n G u a n a b a c o a 
La villa de Guanabacoa parecía el 14 
por la tarde un hormiguero en plena acti-
vidad. Las calles y plazas se hallaban inva-
óidas por una gran muchedumbre, que no 
bajaría de quince mil almas. A duras pe-
Das podemos tomar puesto para ver el paso 
de la imagen de María Inmaculada, 
acompañada del Clero existente en Guana-
bacoa, y la Banda de Música de la Villa, 
<íue amenizó el acto. 
Luces de bengala, flores, fuegos y repi-
ques de las campanas de los templos, for-
íaan un arminioso concierto. Al paso se 
lanzan al espacio los cohetes, las luces de 
béngala iluminan las fachadas de las ca-
sas y de sus balcones se arrojan flores, 
por manos bellas, como los regalos de que 
se componen; mientras los templos repi-
can sin cesar alegrando el espacio con sus 
armoniosas notas que conmueven el co-
razón. 
Todo es regocijo y alegría. 
Rezado el Rosario, una orquesta de ins-
t^mentos y voces, bajo la dirección del 
maestro Pastor, a invitación del P. Balzá-
l6gui, O. M. otro competentísimo músico, 
ûe manejó admirablemente el órgano, In-
erpretaron de un modo magistral la gran 
fcalv© de Hernández y las Letanías de 
'-osme de Benito. 
Terminado el acto religioso, siguieron 
JOB fuegos de artificio, y las bien interpre-
taüas piezas musicales oue durante la ve-
¿üa interpretó la Banda de la Villa, que 
preció repetidos aplausos del público, 
•> Qe los artistas que componían la músi-
ca de capilla. 
¿M. la fiesta empezó a las siete y 
m .a de la mañana, con la Misa de co-
corn1011 sen6ra1' armonizada y durante la 
munión se cantaron tiernos motetes al 
«antíslmo. 
hJr^í Un0 (Íe 0̂S actos I110 más I108 
sradaron, por lo numeroso de los fieles 
a admirable devoción y compostura, 
del nueve la orquesta Pastor, en unión 
nos Cri0r0 <ie la Conmunidad de Francisca-
di • Guanabacoa y Escolapios, bajo la 
el rfci6n del maestro Pastor, ejecutaron 
'siguiente programa: 
tetA 4 á6 Perosl, en Re a tres voces; Mo-
¿6et?Upta es María' del p- Gregorio Bal-
mis^ui y al final Marcha a tres voces del 
gaaiaf autor' (Jue ejerce el cargo de or-
BVn • 061 ternPl0 y de la comunidad de 
Pafiñ S1Canos de esta Villa, y que acom-
^aest 6rgano' dejando la dirección al 
tentí .ro Pastor; ambos como se ve compe-
tación 0 en el arte musical- L a interpre-
Mlk ct11 * PUcio ser máB acabada. Una ca-
¡QT ae íamosa catedral no lo hiciera me-
^tá08^8^1*68 ^110180^08 a cnyo cuidad0 adorrwiri arroQuial, dispusieron el templo 
luces ? C0n grai1 Primor- Multitud de 
hntn' . P ^ t a s y fiores formaban un con-
hermosísimo. 
Htrrí' Mariano Ossinalde, el bien querido 
. TOCO, v ñ t^ofí j - j - J. ...-j. ten 
8an0l̂ Í! f Profundo cariño, que le profe 
U e í E g r e s e s , 
en el Lf1^11 del Evangelio y se levanta 
í>0r Ta t i ' un Escolapio bien conocido 
io estimoniado de un modo os-
^ i e i f r Í A 06 orador- Es el P'. Isanda, 
Habla ?riüa uria vez raás su fama 
Isla, Por su virtud, talento y gran-
el, Que María, pero con una unción conmueve a los numerosos oyen-
^cesln* tiarde la Virgen María, recorrió 
&C0lnpañ i nte las calIes de la Villa' 
1,08 de R f ÍÍGl PuclJlo. cuerpo de Bombe-
*f taÚRi^S y Guanabacoa, clero y Banda ^Üsica. Unaa tres horas emplearla en 
su triunfal recorrido, con iguales mues-
tras de cariño que la víspera. 
Terminó el acto religioso con el canto 
solemne de la Salve, continuando luego 
los festejos profanos con gran contento 
de la muchedumbre que en este día visitó 
la Villa de Pepe Antonio. 
Nuestra enhorabuena al Párroco, pero 
de un modo especial a la caritativa dama 
doña Francisca Pedroso, viuda de Flores 
de Apodaca, que tanto contribuye, a hon-
rar a la Virgen, en el Ministerio de su 
Asunción gloriosa a los cielos. 
Debemos muchas atenciones a los Pa-
dres Celso y Bescoechea, a quienes tribu-
tamos nuestra gratitud. 
E n h o p o r a! G l o r i o s o S a n R o q u e 
Distinguidas damas de esta capital, pre-
sididas por la virtuosa señora Mercedes 
Mendizábal, organizaron una solemne fun-
ción en honor a San Roque, el abogado 
contra la peste, en acción de gracias por 
habernos librado de la terrible plaga de 
la peste bubónica, obteniendo del Altísimo 
que triunfara de ella los medios puestos 
en práctica por los hombres. 
Quizá alguno de esos "espíritus fuertes" 
se ría del noble acto de acción de gracias 
Pero no lo hizo así el pueblo, que a pesar 
de ser día de trabajo, acudió en número 
extíaordlnario a venerar al glorioso San 
Roque, de quien por decreto de Dios alcan-
zarán favor cuantos heridos de peste im-
ploren con fe su patrocinio. Más de tres 
mil estampas se han repartido en el acto 
de la fiesta. 
E l templo lucía un rico cortinaje y es-
pléndida iluminación, con profusión de 
plantas y flores, que embriagaban el am-
biente. E l conjunto no podía ser más 
artístico. 
L a imagen del Santo estaba esplendente. 
Las ofrendas de los fieles fueron nume-
rosas. 
A las ocho dió principio la Misa so-
lemne, oficiando el P. Menéndez, con los 
Padres Martí y Sánchez. 
Se cantó la misa de Perosi, por los se-
ñores Pensada, Argote, Luis González, Pé-
rez y Marcos; con los Instrumentistas Rei-
nóse, Coll, Hermida" y Martín, dirigidos por 
el maestro Pastor, que acompañaba al ór-
gano. 
Bien lo hicieron los artistas. 
E l sermón fué un estudio sublime de la 
vida del Santo y una enérgica vindicación 
contra los que menosprecian a aquellos 
que en las calamidades públicas y priva-
das acuden al cielo por medio de los san-
tos en demanda de proteneción, o bien le 
dan gracias por el favor alcanzado. 
Fué también un himno a la ciencia, pe-
ro el orador, que lo era el sabio y elo-
cuente P. Aneoleaga, expresa que con fre-
cuencia se ve Impotente ante la Naturale-
za desencadenada que pregona el poderío 
de Dios. 
Recuerda el gran portento que sucedió 
en la ciudad de Constanza el año 1414, 
donde celebrándose el Concilio y siendo 
fatigada aquella tierra y comarca de una 
grave pestilencia, se le hizo a San Ro-
que una solemnísima procesión en la cual 
se llevaba su imagen y luego cesó la te-
rrible plaga y azote del Señor. Felicita 
a las piadosas damas y al celoso Párroco, 
por el homenaje rendido a San Roque, de-
mostrando al par con textos sagrados y 
profanos, cómo nuestras maldades- atraen 
la ira del Señor, Dios de Bondad, pero 
también de Justicia. 
Nuevas felicitaciones recibió el R. P. 
Ansoleaga, Rector del Colegio de Belén, 
por su hermoso discurso. 
Fiesta, pues, solemne y simpática fué la 
celebrada el 16 en Guadalupe, felicitando 
por ello a las virtuosas damas que la or-
ganizaron, pero de un modo especall a las 
señoras Mercedes Mendizábal, viuda de 
García y María Isabel Machado, que fue-
ron las heroínas de estos cultos, venciendo 
cuantos obstáculos se les presentaron. 
Muy satisfechas pueden hallarse con la 
multitud que a la fiesta asistió a pesar de 
ser día de trabajo. 
i g l e s i a d e S a n N i c o l á s 
E l día 16 se conmemoró en Santo Do-
mingo al insigne Santo de la Orden Do-
minicana San Jacinto de Polonia. 
A las siete y media dijo la Misa el Co-
misario Provincial de los Dominicos en 
Uuba, Fray Jacinto, religioso queridísimo 
en nuestra sociedad, por su talento y vir-
tud; bien se lo demostraron haciéndole 
valiosos presentes. 
E l P. Jacinto repartió la Comunión a los 
Terceros Dominicos y demás asociados del 
Rosario Perpetuo y otros fieles que apli-
caron la comunión pidiendo al Señor gra-
cia y salud para el P. Jacinto. 
A las ocho y media, empezó la Misa so-
lemne, interpretándose la de Hernández; 
al Ofertorio el Salutaris Hostia de Bór-
dese ;al final de la Misa una Marcha de 
Saint Saens. 
Anotamos los siguientes músicos y can-
tantes: Tellería, Eustaquio López, Moli-
na, Moróles, Cés, Francés, Guiraenez, 
Egea, Cevallos, Quintana, Angulo, G. Gon-
zález, M. Alonso y otros, que siente mucho 
el cronista no conocer para dar a cono-
cer sus nombres, pues han tenido la gran-
deza de prestar sus servicios gratuitos, 
en honor al P. Jacinto, en cuanto su-
pieron que el competente maestro señor 
Eustaquio López, preparaba ese obsequio 
al apreciado religioso. 
Ofició en la Misa solemne el P. Faustino 
con los padres Jordán y Manés. 
E l panegírico del Santo estuvo a car-
go del P. Paco, el Párroco del Vedado, 
.quien cumplió su cometido con gran elo-
cuencia. 
E l templo muy adornado, sobresaliendo 
la imagen del Santü. 
Terminado el acto religioso, la prensa y 
otras distinguidas personalidades; entre 
las cuales debemos mencionar a los can-
tores y músicos, fueron obsequiadíslmas 
por los Padres Dominicos. 
A nosotros no sobsequiaron de un modo 
especial, los Padres Urbano y Antonio 
Roldán; ambos tomaron parte en la par-
te musical, como competentes maestros 
en el Arte de la .Música. 
E l P. Roldán ejecutó una preciosa mar-
cha en honor al festejado, que fué cele-
bradísima. 
Horas muy felices hemos pasado en tan 
grata compañía de la que conservaremos 
Imborrables recuerdos, al par que damos 
las gracias por los obsequios recibidos, y 
repetimos nuestra felicitación al sabio y 
virtuoso P. Jacinto. 
UN CATOLICO. 
M desequilibrio nervioso, la nen-
rastenia, hdsterismo, debilidad, ane-
mia y desórdenes de la nutrición, se 
enran con el Dinamógeno Sáiz de 
Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
E n la matlnée va en la primera parte 
"Almanaque de Alhambra," zarzuela de los 
hermanos Robreño que cuenta sus éxitos 
por representación y en la segunda, y a 
petición de distinguidas familias, la slem-
pré aplaudida "Casita Criolla." 
Por la noche dos tandas. A las ocbo: 
"La Brujería," y a las nueve: "La casita 
criolla." _ 
Doa éxitos \ 
P A Y R E T . — 
En la matinee que ofrece hoy la Cuban 
Films Co., se exhibirán magníficas pelícu-
las y además se regalarán entre los niños 
que asistan quinientos juguetes. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose és-
tas con las mejores películas que posee la 
Empresa. 
En la segunda tanda se exhibirá " E l 
Canciller Negro," el gran éxito de la tem-
porada. 
ALBISU.-— 
En la matlnée de hoy se pone en esce-
na el juguete cómico en tres actos " E l 
enemigo de las mujeres." 
Por la noche, a las ocho, " E l picaro Te-
léfono," y después, en función corrida, cos-
tando la luneta con entrada treinta cen-
tavos, la comedia en tres actos "Raffies, 
Rey de los ladrones." 
MARTI,— 
L a matlnée que ofrecen hoy los popu-
lares empresarios Santacrui. y Argudín, 
se verá muy favorecida por el mundo in-
fantil. 
Consta de dos partes, en la primera se 
exhibirán cuatro magníficas películas y 
se pondrá en escena "La captura de Solís," 
y a continuación, en obsequio a los niños, 
el bonito duetto " E l Guardia Chapapote;" 
en la segunda parte se exhiben cuatro es-
cogidas películas. 
Por la noche, tres tandas. 
Cubre la primera "Los Veteranos," en 
la segunda irá " E l tabaquero" y en la ter-
cera "Una rumba en Pueblo Nuevo." 
Antes de cada obra se exhiben escogidas 
vistas cinematográficas. 
E l jueves 22, grandiosa función en ho-
nor y beneficio de la gentil María Par-
do, la estrella de la Compañía de Pous. 
E l programa que se ha combinado para 
esta función es superior. 
E l éxito es seguro. 
CASINO.— 
Para la matlnée de hoy se han elegido 
la zarzuela en un acto "La Vendimia" y la 
comedia, también en un acto, "Benito Pi-
lofia o Roncar Despierto." 
Por la noche tres tandas. 
A las ocho: la zarzuela "Aquí hace falta 
un hombre." 
A las nueve: la zarzuela " E l amor que 
huye." 
A las diez: el saínete " E l Contrabando." 
NORMA.—-
Hoy domingo, a las 2 y me^ía de la tar-
de, grandiosa matlnée con regalo de vallo-
sos juguetes a los niños. Para esta fun-
ción la empresa de este Salón ha combi-
nado un ameno programa. 
Por la noche cuatro tandas, empezando 
la primera a las 7 y media. 
Se estrenan las sigiuentes películas: 
"Sobre la ruina ajena," drama; "La bur-
la," tragedia cinematográfica dividida en 
4 partes; "Las preciosas comedias," "La 
cuarentena en el colegio," en dos partes, 
y "Cuando estábamos en la flor de nues-
tra edad." 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, domingo 18, de 
8 a 10 y 30 p. m.: 
í.—Marcha Militar "Alma de Dios," Se-
rrano. 
2. —Overtura de la ópera "Phedra," J . 
Massenet. 
3. — " E l Pájaro del Bosque," Thiere. 
P c K a de Concierto para Flautín. Pro-
fesor de Ira. F . Rojas. 
4. —Selección de la ópera "La Giocon-
da," Ponchielli. 
5. —Intermezzo "Caballería Rusticana," 
Mascagnl. 
6. —Fantasía de la opereta " L a Corte de 
Faraón (Ira, vez,) V. Lleó. 
7. —Danzón de Romeu " E l Barbero de 
Sevilla," F . Rojas. 
8. --Two Step "Ringgold," C. Sweeley. 
J . Marín Varona, 
Capitán-Jefe de la Banda. 
Acabados de recibir en la librería "La 
Moderna Poesía" de José López Rodríguez, 
Obispo 135 al 139, Habana. 
Canot Maneuvrier: Tratado elemental 
de Física, 24° edición, 1909. 
Condesa de Tramar: E l Tratado Social, 
costumbres de la sociedad moderna en to-
das las circunstancias de la vida. 
G. M. Bruño: Curso elemental de cien-
cias físicas y naturales. Historia natural 
e higiene, 1912. 
C. M. Bruño: Elementos de Algebra pa-
ra la enseñanza secundaria y escuelas pre-
paratorias, 1912. 
C. M. Bruño: Elementos de Geometría 
para la enseñanza secundaria y escuelas 
preparatorias, 1911. 
J . Langrebert: Química, nueva edición, 
1912. 
J . Langrebert: Física, nueva edición, 
1912. 
J . Langrebert: Historia natural, nueva 
edición, 1912. 
Henry de Graffigny: Manual Práctico 
del Conductor de Automóviles. 
Teodoro Simonne: Método para apren-
der el inglés, nueva edición 1910. 
Alvarez del Manzano: Códigos de Co-
mercio españoles y extranjeros y Leyes 
Modificativas y Complementarias, tomo 
IV, 1912. 
Ramón Pella: Tratado teórico práctico 
de laa marcas de fábrica y de comercio 
en España. 
Eugenia Marlitt: L a segunda mujer, 2 
tomos. 
Julio Mary: Los últimos cartuchos. 
L a novela de un marido. 
Julio Mary: Los últimos cartuchos, L a 
novela de una hija. 
Pérez y Curis: E l Poema -e tos besos. 
Pérez y Curis: E l Poema de los besos, 
(Poesía). 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
T I E N E V d . L A C U L P A S I sa-
biendo que está atacado de 
R I E R I O - E S C L E R O S I S 
S E CUIDA USTED MAL 
E S LAUN<C¿\ Q ü t 
E L R I E R 1 0 - E S C U R O 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIGU MENETRIER & Cíe. 
14, Rué des France-Bourgois, París. 
D E P O S I T O E N L A HABANA: 
Droguería SARRA—Dr. MAJVUKL JOHNSON 
T en toaos las farmacia-
LO QUE HARA. 
Una mujer compra ima máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
liombre lleya uu rolox para que le 
indique la hora y no como inver-
Bión de un capital Bobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. El tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE WAMPOLB 
se compra y emplea sin yacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la f é del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar do'ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que sxtraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
drripa. Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. El Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en las Droguerías y fio-
ticas en todas partes del mundo. 
DIA 18 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de íNuestr'a Señora. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Teresa. 
Domingo ( X I I despaés de Pentecos-
tés.) Santos Joaquín, Padre de Nues-
tra Señora, Fermín, obispo y conf esor, 
Alvaro, Agapito, Floro y Lauroj már-
tires; santas Elena, emperatriz, y 
Clara de Montefalca, virgen. 
'San Joaquín, padre de la Santísima 
Virgen. Pudiera al parecer extrañar-
se ^ue los evangelistas no hubiesen 
hablado del gran patriarca San Joa-
quín, si el Espíritu Santo no nos tu-
viera ya prevenidos por el eclesiástico 
(cap. 11) que a los padres nunca me-
jor se les conoce que por los hijos y 
que el mérito del hijo, es la mayor 
gloria del padre. Por tanto, no pare-
cía necesario que la Sagrada Histo-
ria nos hiciese individual relación de 
las grandes excelencias y de las emi-
nentes virtudes de San Joaquín cuan-
do bastaba acordarnos que había sido 
padre de la Madre de Dios, y abuelo 
del Salvador del mundo. BúsquCnse 
títulos más llenos, ni más majestuo-
sos; fórmense ideas má^ elevadas de 
:grande2?a; imagínense dictados de 
nobleza superior, ni que incluyan elo-
gios más significativo. "¡Oh, afortu-
nados esposos Joaquín y Ana! excla-
ma San Juan Damasceno. ¡ Cuánto os 
debe el género ¡humano por haberle 
dado a la que algún día había de dar 
al Redentor del mundo. Gózate, Joa-
quín dichoso, pues te ha nacido una 
hija que ha de ser madre del prometi-
do Mesías! Por la excelencia del fru-
to se conoce la del árbol, y por la de 
la Santísima Virgen vuestra extraor-
dinaria santidad. 
DIA 19 
Santos Luís, obispo y Mariano, er-
mitaño, confesores; Julio y Magín, 
mártires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día l'S.— Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. El dia 19 a Nuestra 
Señora de la Caridad o Misericordia, 
en el Espíritu Santo. 
P a r r o p s de! Angel 
A San José de la Montaña 
E l lunes 19, a las 8 a. m., se cantará la 
misa solemne con que mensualmente se 
honra a tan glorioso Patriarca. 
9705 lt-17 lm-17 
IGLESIA DE G U m B A G O l i 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A SEÑORA 
D E L A ASUNCION 
D I A 17. 
A las siete de la noche habré., Rosario y 
Salve con las Letanías . 
D I A 18. 
A las nueve de la mañana empezará la 
fiesta solemne con Misa cantada y Sermón 
A cargo del Rvdo. P. F r , Nlcol&s Vil cufia, 
Comisario de los PP. P F . , cuya fiesta de-
dica la respetable y piadosa señora doña 
Francisca Pedroso viuda de Florez de Apo-
daca. 
E L P A R R O C O . 
9448 3.16 
I G L E S I A OE B E L E K 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l lunes 19, se tendrá, la comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. 
A las 8, misa cantada y platica. A con-
tinuación Junta do celadoras. Se suplica 
la asistencia, a M, D. Cl. 
9633 S-U 
g l e s í a d e l a M e r c e d 
E l lunes 19, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final 
se cantará el Mmno por todos los fieles. 
Suplica la asistencia de todos sus devo-
tos L A CAMARERA. 
9680 lt-16 2m-17 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 18 
del presente mes se celebrará, cpn la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domiingb Tercero, con misa de comunión a 
las siete de la mañana, misa cantada a las 
ocho y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará, de 
manifiesto S. D. M., y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos E . Busqnets d ela Cruz. 
E l Mayordomo, 
Carlos E . B u s q u é i s de la Cruz. 
9586 4-15 
I G L E S I H E B E L E N 
C u l t o s a l P u r í s i m o 
C o r a z ó n d e M a r í a 
E l día 16 comenzará la novena, a las sie-
te y media a. m., precedida del Santo Ro-
sario y seguida de la inisa con acompaña-
miento de armoniura. 
E l día 22 se dará principio al solemne 
triduo: a las ocho a. m., Misa con cánt i cos 
y p lát ica a cargo del R. P. José M. Alon-
so, S. J . E l día últ imo, después de termi-
nada la Misa, habrá reunión general de las 
asociadas. 
Día 25: F ies ta del Corazón Inmaculado 
de María. A las siete, misa de comunión 
general. A las ocho y media. Misa solem-
ne a toda orquesta Predicará el R. P. F e r -
nando Ansoleaga, Rector del Colegio. 
A. M. D. G. 
S455 S-1S 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l lunes 19, se ce lebrarán los cultos al 
glorioso San José. A las 8 la misa cantada 
y a cont inuación el ejercicio; habrá plá-
tica. Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
9588 4-15 
1 E 8 T I K O I I I 0 J E GRATITUD 
Habana. 17 de Agosto de 1912. 
Sr. Bernabé Marrero. 
Galiano 72, "Habana. 
Muy señor mío : tengo el gusto de expre-
sarle por estas l íneas , l a sa t i s facc ión y el 
resultado con que indico las aguas minero-
medicinales de "San Agus t ín ." 
L a utilidad de poderse usar como agua 
de mesa y como agua de indicaciones cu-
rativas en afecciones gastro-intestinalesf l a 
recomiendan más aún. 
E s t a opinión obedece e x p o n t á n e a m e n t e a 
mi deseo de expresarle públ i camente mi 
devoción por esa saguas. 
Su affmo. s .s,, 
D R . R A F A E L NOGCTEIRA. 
S|c. 29 y J , Vedado. 
9718 I m - l S lt-19 
H O R C H A T A 
D E 
C H U f A S V A L E N C I A N A 
E s el refresco m á s puro y nutritivo, no 
armite composic ión química, el que lo prue-
be no toma otra clase de refresco. 
Unico fabricante, J . Rives, propietario de 
la marca de jarabe de jugo de fruta mar-
ca Rives. 
Venta de Chufas secas para hacer re-
frescos y helados a 20 cts .libra, en Obis-
po 18, café "Cuba Puerto Rico" y en Ma-
rina 32, fábrica de jarabe. 
9728 1-18 
O N D E J O Y A S 
E i v d o s D f e i v o n r o 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sns precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
t f l L B O S D B M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9. 
C 2765 Ag. 1 
F C 
Se extirpa por completo, 20 afios <Ie prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García 
9426, 2-11 
C O M P R A S 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objecos de plata. Trocadí>ro núm. 13, es-
quina a Consulado. Te l é fono A-7621. 
c 2S¿S 26-9 Ag. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 Cy" 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B . Frawlev 
P. O. ̂ umc 128, Washington, D. C. 
970í «-18 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
L a Agencia Mercantil LA. UNION se hac« 
cargo de la compra y venta de fincas r ú s -
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y garant ía absoluta. 
Muy méd icas comisiones. 
Asruila 131, antiguo, bajos—Telé fono A-TSTT. 
9358 15-10 A g . _ 
S O L I C I T U D E S 
A P K E N D I Z A S P A R A R O P A D E NIÑO T 
señora, se necesitan en el "Bebé Paris ién , 
Galiano núm. 95, al lado de Cuba Catalu-
ña, y una muchacha para entretener u» 
niño. 9717 4-18 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
sin n iños una criada de manos, peninsular, 
buen sueldo, buen trato y poco trabajo. 
Inúti l presentarse sin buenas referencias. 
De 10 y media a 12 m- y de 5 a 7 p. m., en 
Industria 12, antiguo, esquina a Refugio, 
primer piso. 9703 4-18 ̂  
MODISTA F R A N C E S A S E O F R E C E PA-
r a casa particular. Informan en Indus tr l» 
núm. 23. 9723 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , 
práctico en floricultura, arborlcultura, hor-
ticultura. Ingertador de naranjos, mangos 
y otros vanios, as í como productos menoreA. 
Informarán en el jardín " L a Díamela ," 28 
y J , Vedado, de Pedro y Carlos Llovera» 
9724 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S DH KO-
que Gallego, Agular 72, Tel . A-2404. E n l í 
minutos, y con. referencias, facAlito criados, 
dependientes, camareros, crtanderas y tm-
bajadores. 9734 4-18 
UNA P E N I N S U L A R T UNA MUCHACKTA 
desean colocarse, la primera para los que-
haceres y ayudar a coser y la segunda pa-
r a manejadora o servir a corta familia, am-
bas con referencias. Sol núm. 110. 
9781 4-11 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R BLANCA 
para todos los quehaceres de la casa, blel 
por todo el día o por horas. No se da cas* 
ni comida. A lmaceén de v íveres , Santa Cla-
r a núm. 2, altos. 9735 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos o manejadora una Joven peninsular 
que sabe su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende: es car iñosa con los ndños. R e i -
na núm. 46, bodega. 9729 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par« 
tlcular de moralidad: sabe cumplir con s í 
obl igac ión; tiene informes de las casas don-
de ha servido y es repostera. Acosta 17. 
9726 4-18 
B U E N A C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A S E 
ofrece para casa de comercio o particular. 
Informan en Agular 35, altos. 
9701 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSH 
para limpieza de habitaciones: sabe coser 
a mano y en máquina. Informan en San Ni-
colás núm. 78, moderno, altos. 
9700 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. Co-
rrea y San Indalecio, Je sús del Monte. 
9699 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular que sabe bien su obl igac ión: co-
cina a la española, criolla, francesa y re-
postería. Darán razón en Aguiar esquina 
a O'Beilly, puesto de frutas finas. 
9698 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de manos: saSbe cose í 
bien. Informan en Fac tor ía núm. 20. 
9702 4-1-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI^ 
cita colocación a media leche, de seis meses, 
teniendo quien responda por ella. Calle l i 
esquina a M, bodega. 9692 4-17 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa su obl igac ión y tenga recomen-
daciones de las casas en que haya estado, 
para servir a un matrimondo sin hijos. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Calle 13 
esquina a 11, Vedado. 9691 4-17 
S E S O L I C I T A E N NBPTUNO 17, A L T O S , 
una criada de manos, peninsular, que se-
pa sus obligaciones, para un matrimonio 
solo. 9690 4-17 
UNA L A V A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular. Dirigirse a Santa C a t a -
l ina y Princesa, letra M, Cerro. 
9682 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola para la limpieza de comedor y de ha-
bitaciones: tiene muy buenas recomendacio-
nes; sueldo: 3 centenes. Informan en B s r -
naza núm. 41, moderno. 
9681 4-17 
S E S O L I C I T A UN A G R I A D A P E N I N S U -
lar que sea trabajadora y sepa su obliga-
ción. Calle D ^itre Línea y 11, ' V i l l a A n -
tonia," Vedado. Sueldo: s centenes y ropa 
limpia. 9679 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos; 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Dragones núm. 3, antiguo, fonda " L a 
Diana." 9678 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A -
ra manejar un ndñito o criada de manos 
para un matrimonio solo. Informan en Man-
rique núm. 131, entre Reina y Salud. 
9675 4-lT 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir l a mesa; se 
exigen referencias; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Línea núm. 43, Vedado. 
9674 6-17 
P A R A P O R T E R O D E O F I C I N A O CASA 
particular, desea colocarse un peninsular de 
38 años, con referencias de la Notarla de 
don Pelayo García, en la que ha trabajado 
14 meses. Informan del solicitante. Ma-
nuel Blanco, en Cuba nú. 50, Notaría-
9671 4-i<r 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
solicita colocación una peninsular que sa-
be coser y cortar: da buenas referencias. 
Estre l la núm. 42. 9670 4-17 
U R G E N T E . S E D E S E A S A B E R E L P A -
radero de Jerónimo Delgado, para un ne-
gocio que le conviene. Informarán en L a -
cena 173, esquina a San MigueL 
9668 4-J7 
P A R A O F I C I N A Y P A R T I C U L A R SB 
vende un juego de sala de caoba tapizado 
con cuero verde, muy fuerte, y seis sillas de 
roble. Agui la núm. 115 .bajos. Junto a San 
Rafael. 9664 4,̂ 7 
C R I A D O D E MANOS Q U E S E P A C U M -
pllr con su obl igación y traiga recomen-
dación, se solicita en la calle 23 esquina 
a 4, Vedado; no se quiere recién l legada 
9695 5.J7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones: sabe 
zurcir y coser. Informan en Sol 110, entre-
suelos. 9694 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para limpiar habitaciones, llevar una nlfia 
al colegio y que entiendo algo de costu-
ras. Sueldo: tres centenes y ropa limpia-
Informes en Obrapfa núm. 75, antiguo 
9652 %.18 
UNA SEÑORITA CON R E F E R E N C I A S 
desea colocarse en una farmacia para Ja 
caja, y escritura en maquinita; pues t len« 
su maquinita y puede llevarla; 9 núm 27 
esquina a H. Vedado. 9689 4-17 ' 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QUE 
ayude algo a los quehaceres de la casa 
Obispo núm. 98. 9662 4.16 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E l l 
fonda, casa de comercio o particular: sab« 
cumplir con su obl igación, es formal t 
tiene recomendaciones. San Rafael núm. 61 
darán razón. 9549 4-ig 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUlJ 
ayude algo en los quehaceres de la casi 
o una criada que lave los platos, para ni 
matrimonio; Bueldo: 3 centenes. Monte 19Í 
altos, antiguo. é*it 
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S A N G R E 
El rencor los detuvo frente a fren-, 
te y la majeza les hizo avanzar a gui-




—A tu gusto. 
El madrigal había muerto en sus 
labios y las guitarras cedían a las na-
vajas e>l puesto. Que no pueden ena-
morar dos hombres a la misma moza 
sin aborrecerse ¡ que no pueden hallar-
se bajo la misma ventana y al calor 
de la misma hechicera sonrisa, sin an-
siar matarse. 
Eran dos mozancones garridos, y 
habían sido grandes amigachos hasta 
que los ojos de una mujer rajaron por 
nifidio de la camaradería, abriendo el 
abismo de unos celos trágicos. Ambos 
la cortejaban con igual pasión, ciega 
pasión meridional, i Oh, no a un ami-
go, a mil, claivaríanle su faca en las 
entrañas por un hoyito de aquella ca-
ra morena de virgen española! 
—¿Rondas a la Dolores? 
— S í . • 
—He de matarte. 
—-̂ Si puedes. 
—¡ Vamos! 
Jaime y Enrique dejaron la calle-
juela tortuosa y después de mirar a la 
ventana florecida, como en un brindis, 
elegante, brindis de gladiador o de to-
rero, salieron al campo. 
La noche cerraba sobre Castilla. Se 
veía una llanura panda, yerma y al 
final se columbraban unos montes pe-
lados y gibosos, como enormes drome-
darios" inmóviles. Era una tierra dura 
y arisca, fuerte madre hidalga. 
De pronto se detuvo Jaiine: 
—¿ Aquí 1 
Y Enrique repuso: 
— ' i Aquí! 
Se quitaron sus zamarras de pelan-
trines rurales y se las enrollaron a 
los brazos siniestros. En sus diestras, 
iluminadas por el rebrillo tremelucien-
te de los laceros, brillaban las facas. 
Luego mirándose fríos, estudiando sus 
fuerzas y su plan de ataque: 
—Vamos, atrévete. 
—Me atrevo. 
Y ya no se oyeron palabras. Sólo 
unas respiraciones jadeantes y a ve-
ces el choque de los aceros. Los bul-
tos, ágiles, nerviosos, giraban esqui-
vos y certeros. Por fin cayó Enrique 
con el pecho herido. Intentó levantar-
se, pero cayó de nuevo, inerte, mien-
tras la sangre, una sangre caliente de 
león, burbujeaba entre la carne rota, 
y cayó sin exhalar un sollozó, ni una 
queja, mirando al matador con alta-
nero desprecio por la vida. 
—¿Estás muerto? 
—Aun no. 
Jaime tiró su faca. Restañó luego 
la herida con su pañuelo y cargando 
con el agonizante volvió a poblado. 
Cuando estuvo frente al hogar del he-
rido, aporreó la puerta. Se oyó la vo-
cezuca de una viejecilla monta-raza. 
—¿ Quién va ? Siempre será cual-
quer granuja que viene borracho. 
—Ni borracho ni granuja. Un va-
liente que llega muriendo. Ahrale a su 
hijo, tía Elvira. Nos hemos dao unas 
puñalás . . . ¡Abra usted! 
Fué puesto en la cama. El mal era 
grande, cruento. Los días pasaban 
largos y dolorosos, angustiosos días fe-
briles. Enrique deliraba, y en su de-
lirio hablaba siempre de una mujer y 
de las flores que ponían su marco de 
fiesta a cierta ventana madrigalera y 
tentadora, Jaime, leal, impasible como 
un perro, se pasó veinte días al pie de 
aquella cama, sin hablar. 
Un día comenzó a convalecer Enri-
que. Otro pudo levantarse. Y un ter-
cero, alegre como una guitarra de 
amor, pudo salir a la calle. 
Y ese día lo detuvo Jaime cabe los 
porches de su casa, y le dijo leyendo 
su corazón: 
—¿Sabes lo que pienso, Enrique? 
—Tú dirás. 
—En que vayas sin miedo y sin cui-
dado en busca de la moza. Te la ga-
naste. Es tuya. 
—¿Mía? 
—Ya ves... Yo también la quiero. 
Pero es tuya. Yo la di mi querer, mi 
guitarra, mis copias. Y tú la has dado 
sangre, la sangre que te hice derra-
mar aquella noche. V e . . . Enamóra-
la. 
Y se dieron las recias manos callo-
sas. Y se miraron serenos, viriles y 
alegres, como dos leones... 
Luis Antón del Ohnet. 
N U E V A AGENCIA DE C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Ohrapfa m'im. 68, Te lé fono 
A-7026. Esta agencia fac i l i t a a l momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. S509 29-19 J l . 
s e 
D I N E R O E N HIPOTECAS A L 6, 7 y 8 
por 100, para la Habana y todos los re-
partos, desde $100 en adelante. Dinero en 
p a g a r é s y d e m á s que garantice. V í c t o r A. 
del Busto, L a m p a r i l l a '55, moderno, A 8889, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 96tí7 8-17 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades m á s pura esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9631 16-16 A g . 
SOBRE CAÑA, COLONOS. F A C I L I T O D i -
nero sobre c a ñ a para cobrar en la zafra; 
módiieo i n t e r é s y aseguro la misma contra 
incendio. Lake, Prado 101, de 12 a 5. 
A 5500. C 2881 4-15 
TOMO $10,000 y $12,000 al 8 por 100, SO-
bre Anca urbana Vedado. G a r a n t í a m á s de 
$45,000. $3,000 y $1,500 sobre r ú s t i c a s a l 
1 y iyz por 100. Lakc , Prado 101, A 5500. 
. C 2884 4-15 
92,000 ORO ESPAÑOL 
se dan. en hipoteca, o menor cant idad; t ra -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6Ve, J. Díaz . 
9450 26-13 A g . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea de mora l idad y tenga referencias, 
para una casa de orden. F n ú m . 20, esquina 
a 13, Vedado. 9648 4-16 
:jodista madrileña, va a domici-
l i o , corte f r a n c é s ; t a m b i é n e n s e ñ a a cortar, 
por horas. Amis t ad n ú m . 134, cuarto n ú -
moro 24. 9035 4-16 
D H 6 E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
tnanos una joven e s p a ñ o l a con buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en Aguacate n ú m . 19, 
bajos. 9653 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE3-
ninsular , de criada de manos o manejadora; 
Informes en el H o t e l " L a Auro ra" . Drago-
nes 1. 9627 16-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para coser en casa de corta f a -
m i l i a o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , teniendo 
quien responda por e l la : no admite t a r je -
tas. Sol n ú m . 12, altos. 
9621 4-15 
T E N E D O R D E LIBROS OFRECE A L Co-
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. L l amar a l T e l é f o n o F-1208. 
9646 13-16 A g . 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, p r e ñ r i e n d o l a de color, que t r a i g a 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Obispo n ú m . 104, altos. 
9641 4-16 
DESEA COLOCARSE A M E D I A O L E -
che entera, buena y abunda.nte, y en f a m i -
l i a de moral idad una cr iandera peninsular, 
cuyo n i ñ o puede verse: t iene quien res-
ponda por ella. Lagunas n ú m . 2, bajos. 
9688 4-36 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular , casada, joven, de cocinera. I n f o r -
man en J e s ú s M a r í a n ú m . 96. 
9656 4-16 
A N T I G U A AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a I r a . de Aguair . L a ú n i c a que tiene t o -
do cuanto personal necesite usted, lo mis-
mo en au casa como establecimiento o cam-
po. Agu ia r n ú m e r o 71, Tel . A-3090. J. Alón-
so. 9661 8-16 
CORTADOR Y , SASTRE, CON MUCHOS 
a ñ o s de prSetica y con referencias, so l i c i -
ta trabajo en su g i ro . I n f o r m a n en Luz n ú -
mero 68. 9587 4-15 
UNa CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
ci ta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo su n i ñ o que 
«e puede ver y buenas referencias. Vives 
n ú m . 119, ant iguo. 9585 4-15 
SE NECESITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar, con buenas referencias; sueldo: tres 
centenes y ropa l i m p i a . Vi l legas n ú m . 77, 
*ltos. 9683 4-15 
SE SOLICITA P A R A E L SERVICIO D E 
Un ma t r imonio sin n iños , una cr iada que 
Bepa cocinar y los quehaceres de l a casa; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia., Ca-
lle J n ú m . 11, ant iguo, altos. Vedado. 
9582 4 .1^ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
n í n s u l a r de criada de manos. In fo rman en 
Compostela núm. 24. 9602 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
í i i n s u l a r de criada de m a m s : tiene p r á c t i c a 
en el oficio. Glor ia 64. ant iguo y 70 moder-
na, entre Angeles e indio, altos. 
9606 4.16 
SE OFRECE P A R A F U E R A D E L A H A -
bana u n maestro sastre, competente corta-
dor y muy conocido en esta capi ta l . Da-
r á n r a z ó n en l a an t igua casa del s e ñ o r N i -
canor Mella. 9619 4-15 
U N PROFE.SOR I N T E R N O P A R A COLE-
Klo, que sepa cumpl i r con su deber y pre-
sente buenas referencias, se necesita. Amis-
tad 83-87. C 2888 4-16 
U N A JOVEN PENINSULAR, D E CAVOR-
ce a ñ o s y aclimatada en el país , so l ic i ta 
colocación de manejadora de un n i ñ o : t i e -
ne quien responda por ella. Vives n ú m 3 57 
9608 .t . ts • 
T-TNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, de 3 meess, buena 
y abundante y reconocida por los médicos . 
Informes: Morro y Refugio, altos de la bo-
dega. 9611 4.15 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
manos o l impieza de habitaciones ur.a j o -
ven peninsular : sabe su o b l i g a c i ó n y zur-
ci r y coser a lgo; no admite tarjetas. San 
Rafael n ú m . 99, bajos. 9579 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E H A -
bitaciones sol ic i ta co locac ión una peninsu-
la r entendida en cocina y con buenas re-
ferfneias. Monte n ú m . 398, esquina a Te-
jas, a l lado del puesto de frutas . 
9577 4-15 
U N A J O V E N D E COLOR SOLICITA C o -
locarse para l impieza de habitaciones o ser-
vicio de manos c*n casa de poca f a m i l i a : 
tiene referencias. Monte n ú m . 69, Hote l de 
Cuba. 9573 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad: sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión , prefiriendo d o r m i r en su casa. L a m -
p a r i l l a n ú m . 20, bajos. 
- 9570 ' 4-15 
SE SOLICITA, E N L I N E A N U M . 501. E s -
quina a 14, Vedado, una cocinera. 
9669 4-15 
P A R A E L SERVICIO D E MANO SE D E -
sea una criada fo rma l y de buen ca r ác t e r ) 
que sepa su o b l i g a c i ó n y dé referencias. 
I n d u s t r i a n ú m . 77, moderno, altos. 
9567 • 4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N K U -
lar para servicio de manos, que e s t é acos-
tumbrada a servir. Tres centenes y ropa 
l impia . Calle de. O ' P a r r i l l n ú m . 15, V í b o r a , 
una cuadra d e s p u é s del paradero do los 
t r a n v í a s . 9598 4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
blanca, para tres de fami l i a , en Adolfo Cas-
t i l l o n ú m . 11, Mar iana©, T e l é f o n o 7172. 
9594 4-15 • 
UU E X C E L E N T E COCINERO Y REPOS-
tero, con 20 años do prftctloa, desea t raba-
j a r en casa de comeredo o casa americana; 
no tiene Inconveniente en sal i r ah ex t r an -
jero, es solo y persona seria. Para m á s de-
talles. L a m p a r i l l a n ú m . *4, esquina a Ber-
naza. 9693 4-15 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que duerma en el acomodo, para cor-
t a f a m i l i a ; se le da buen sueldo. I n f o r -
man en Gervasio n ú m . 59, ant iguo, altos. 
9690 4-15 
UNa COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, teniendo quien responda por ella. Cris-
to n ú m . 27, ant iguo. 9589 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos, t a m -
b ién entiende un poco de cocina, como para 
un m a t r i m o n i o ; es honrada y t rabajadora 
y tiene quien la garantice por su buen 
servicio. I n f o r m a n en Monte n ú m . 63, café . 
9595 4-15 
COCINERO REPOSTERO, E X P E R T O E N 
platos delicados a l a cr iol la , francesa y es-
paño la , con esmerada l impieza y c u m p l i -
miento, se ofrece para casa par t icular , de 
f a m i l i a o establecimiento. In fo rman en 
Amis tad y Dragones, v idr ie ra , e l tabaquero. 
9539 6-14 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o de manejadora una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por el la: es 
cumplida en sus deberes. Vdgía n ú m 6 Ce-
rro- 9576 4^5 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
eean colocarse, una de cr iada de mano* o 
para manejar un miño y la o t ra para c r i a i -
•hra : t lehen referencis. In fo rman c-n ] n -
quisidor n ú m . 29. 9610 4.15 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA D E 
mediana edad en casa pa r t i cu la r o de co-
mercio. Sueldo: 4 centenes; cocina a l a 
francesa y españo la . In forman en Apodaca 
I1Um- l " - 9614 4-15 
bis A JOVEN DESEA COLOCARSE P A R A 
criada de manos o manejadora: tiene re-
ferencias. Mercado de T a c ó n n ú m . 40, azo-
tea de la, tie^dA de roñas» Perla." 
5,680 Arl5 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOL, 
t rabaja en cualquiera estilo, para casa par-
t i cu la r o establecimiento, con buenos I n -
formes. Calle 17 n ú m . 24, entre C y H , V e -
dado. 9543 5-14 
A M A R G U R A N U M . 63 
Solici to una bordadora que haga letras 
en seda y oro. 9883 8-10 
G R A N AGENCIA G E N E R A L D E COLOCA-
clones, an t igua de Habana 108, "La Palma, ' ' 
de F. F e r n á n d e z Castro, Te lé fono A-6875. 
Esta casa fac i l i t a en el acto cuanto perso-
nal sol ici ten, garantizado, lo mismo en es-
ta ciudad que, para el In te r ior . 
9405 10-10 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que sepa su o b l i g a c i ó n y no tenga 
pretensiones. Buen sueldo y buen t r a to . 
O b r a p í a n ú m . 10, altos. 
9307 10-8 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se KOllelta un rayador que conozca Ja cn-
cua<IernacIAn. para nna Impreala ncrodl-
tada. DIrifirfrsc con bncnn« re íerenclna ft 
CAndldo r>Iaa > Compafila, Apartado Í5S)0, 
ClesifuescoH. 
C 2787 Ag. 1 
E N L A A G E N C I A D E COUDCACIONES 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
los colocaci^ij a} momento» .po í una módica 
comisión- «¿08 " ' at-19 J l . 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cica m i l pesos en par-
tidas de $5,000-00 en adelante, con garan-
t í a de casas en esta ciudad. I n f o r m a r á n : 
I n ú m . 19, Vedado, de 12 a 2 p. m. 
9284 15-8 A g . 
DOY D I N E R O CON PAGARES E N H i -
potecas de casas y fincas r ú s t i c a s , sobre 
tabaco en tercios, a lqui leres y para f a b r i -
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake, Prado n ú m . 101, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-55Ü0. . 
9073 26-3 A g . 
Venta de f incas 
y es tablec imientos 
C A L L E D E MUNICIPIO, 2,200 METROS 
con dos esquinas, s in censos, a $4 M. O 
metro. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, Je-
s ú s del Monte. 9712 4-18 
CASAS N U E V A S D E M A M P O S T E R I A Y 
azotea, bien fabricadas, a una cuadra de ^la 
l ínea , sanidad moderna, mamparas, a $2,500 
D u e ñ o , Just ic ia y Compromiso, J e s ú s del 
Monte. 9711 4-18 
H E N R Y CLAY. DOS TERRENOS D E 11 
por 30 y pico, frente a esa f áb r i ca , en $3,000 
y $4,000 M. O. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compro-
miso, J e s ú s de! Monte. 
9710 4-18 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U N C A F E 
en buenas condáciones por no ser del g i ro 
su d u e ñ o y otras causas que se le d i r á n 
al comprador; sin i n t e r v e n c i ó n de corredo 
res. I n f o r m a n en A g u i a r y Obrap ía , ca fé 
San Felipe. 9715 4-18 
P A R A I N D U S T R I A , T R E N D E C A R R E 
tones o fab r i cac ión , vendo terreno con fren 
te a dos ca í les , 15 metros a cada calle y 
34 de fondo, a una cuadra de l a l ínea , a $4 
metro M. O., D u e ñ o , Jus t ic ia y Compro-
miso. 9714 4-18 
E N $1,000 se vende l a casa Calzada de 
A r r o y o Naranjo n ú m . 7 7. Informes, Monte 
n ú m e r o 275, altos, antiguo. 
9550 8-14 
SE V E N D E UNA CASA E N E L REPARTO 
de las C a ñ a s , de dos ventanas, tres cuartos, 
azotea y servicio sani tar io , en $2,000 m. o., 
n Santa Teresa n ú m . 23, entre I n f a n t a y 
Churruca; no so quieren corredores. 
9672 ^-17 
E N L A L I N E A Y L E T R A S V E N D O U N 
magní f i co solar, muy barato. En 17 ven-
do una gran casa moderna en $12,500, o t ra 
en 23 en $7,500, en once, esquina, $8,500, 
otras, $6,300 y $4,500. Obispo 32, de 9 a 1. 
9686 8-17 
B U E N M E f l O O l O 
Se vendo un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a l e m á n , de 25 caballos y con d i -
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 l á m p a r a s incandecentes de a 
16 b u j í a s . Se vende porque os chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. I n f o r -
ma Ange l Labrador, en la p lan ta e l é c t r i c a 
del pueblo de B o l o n d r ó n . 
9685 20-17 Ag . 
V E N T A 
E n l a Provinc ia de Camaguey, T PJ^xi-
ma a la l í n e a del F e r r o c a r r i l en proyec-
to de Nuevltas a C a i b a r l é n , se vende en 
p r o p o r c i ó n una finca r ú s t i c a compuesta de 
m á s de 100 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , buena 
para caña . T a m b i é n se pueden conseguir 
otras 300 c a b a l l e r í a s m á s . inmediatas a las 
de l a finca antes menclona-da, para tOWAV̂ T 
un Central . Es negocio de opor tun dad 
Pueden obtenerse informes en l a N o t a r í a 
del Ledo. Pedro J i m é n e z Toblo ^ 
mero 7, ant iguo, en esta capi te l , t o d o » . I p í 
d í a s h á b i l e s de 2 a 4 de l a tardo. No so 
t r a t a con corredores. 
9505 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS Y 
bil letes de lo t e r í a , en buena esquina, se 
vende en $250, ganancias al mes $60. V e n -
ta diar ia , $10. T ra to directo. A . del Busto, 
L a m p a r i l l a 55, moderno, A 8889, de 8 a 11 
y de 12 a 5. 966Ü 8-17 
E N B E L A S C O A I N SE V E N D E U N A CASA 
que da el fondo a Lucena, con dos casas de 
al to y bajo, mide cerca de 700 metros cua-
drados de terreno, en B e l a s c o a í n tiene es-
tablec imiento ; d i r i g i r s e a su d u e ñ a , Luce-
na n ú m . 21, sin i n t e r v e n c i ó n de tercera per-
sona. 9663 8-17 
P A R A F A B R I C A R , ESQUINAS P E Q U E -
ñaz . Una de 8'55 x 16'5S; o t ra de 13'58 x 22 
y o t r a de 9'2S x á l ' B Í en $500, $1,000 y 
$1,060 Cy. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, 
J e s ú s del Monte. 9713 4-18 
U R G E N T E Y G R A N GANGA. SE V E N D E 
una casa cerca de la Plaza del Vapor, en 
$8,000, con 2 ventanas, sala, saleta, 6 g r a n -
des habitaciones, lujoso servicio sani tar io, 
toda de azotea y resiste altos. Maloja n ú -
mero lo2, ant iguo. 9727 4-18 
EN E L VEDADO. Vendo casas y solares, 
urge l a venta; tengo casas a pagarlas c ó -
modamente. Gerardo Mauriz , 23 esquina E, 
V í v e r e s , Vedado. 9624 16-16 
V E N D O en lo mejor de L a w t o n 3 casas, 
con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 3|4 y se rv i -
cios. Informes eh las mismas; Mi lagros 
entre San Anastasio y L a w t o n . J. Alfonso 
y Hermano. 9623 5-16 
A LOS AVILESINOS. E N L A V I L L A D E 
Avi lé s (Astur ias ) se vende una casa de 
m a m p o s t e r í a de p lan ta a l t a con su huer-
ta cercada de piedra en l a calle de Rivero 
n ú m . 37. In fo rman de 11 a 1 y de 6 a 8, en 
Morro n ú m . 7, ant iguo. 
9676 8-17 
O C A S I O 
Se vende baratísimo un café con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, garantizado, con poca 
dependencia; después de pagar el al-
quiler queda a favor sesenta pesos. 
El motivo de la venta se le dirá al 
comprador. 
Informarán Gervasio 97 B, de 7 a 8 
p. m. M. Suárez. 
9326 10-9 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadi l lo , Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón , San L á z a r o , Con-
sulado, Prado, San M i g u l , Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nico lás , San Rafael, Vi l legas , Cuba, Peraa-
za. Animas, Habana, Empedrado, Amis tad , 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, Indus-
t r i a , Vi r tudes y muchas m á s , desda ÍT^OO. 
D in ro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Jul io C. Peralta, Obispo 32, do D a J. 
8^95 Stt-l A . 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno st venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 A g . i 
a D E L M O N T E 
C O R B E D O R 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 A g . 
SE VfflNDE 
Vedado. E n $18,000 Cy. se vende la Ca-
sa Quin ta calle 16 esquina a H . E n l a 
misma i n f o r m a r á n . 
9410 8-11 
D O i K I M e O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mftdlco Interte» 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
V E N D O DOS CASAS. ANGELES 42, MO-
derno, con 13 por 40; puede hacerse un pa-
lacio, en $16,000. Otra, Omoa 26, an t iguo , 
con 1,148 metros; produce $175, l ib re de 
gravamen, en $13,600. Su d u e ñ o : Cienfue-
gos n ú m . 60. J. Sánchez . 
9409 8-11 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amistad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, Nep tu -
no, y en var ias calles m á s , desde $3,000 
hsusta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Reil ly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951 
9186 20-6 Ag. 
APROVECHE ESTA GANGA 
E n lo mejor do l a Calzada de la V í b o r a , 
vende su d u e ñ o tres casas, dos con j a r d í n , 
por ta l , sala, g a l e r í a , 3 grandes cuartos, co-
medor, cuarto de criados, cocina y e s p l é n -
dido b a ñ o , con lavabos de agua corriente, 
y l a o t r a de esquina, con po r t a l de 16 co-
lumnas, sa lón con 4 puertas de hier ro y 
tres accesoriap. Todo edificado sobre c i -
mientos de concreto y vigas de acero, te-
chos de acero y cemento, cielos rasos de 
yeso e instalaciones ocultas para gas. agua 
y electr icidad, a $5,600 y $8,500. Informes: 
V í b o r a n ú m . 636, altos. Tel . A-4309. 
9654 4-16 
V E N D O UNA FONDA 
en un punto do ibs mejores de la ciu-
dad: inforaiea eu Oficios uiii^i. .'!5. 
" , 15.-10 AS. 
SE V E N D E U N A CASA E N PRINCESA, 
J e s ú s del Monte, con 6|4 de ladr i l los , patio 
de cemento, pisos de mosá l cos , mucho te-
rreno; renta $37-10; preoio. $2,200 Cy. I n -
forman en Campanario n ú m . 18. 
9660 8-16 
SE V E N D E U N A CASA E N T R E SALUD 
y Reina, p r ó x i m a a l a Plaza, mide 6 por 35, 
tiene sala, saleta y 6|4; su precio, $7-800. 
Sr. A. Lorenzo, San L á z a r o 146, bajos. 
9644 4-16 
SE V E N D E U N A CASA D E P L A N T A B A -
ja, ba r r io de Colón, con sala, comedor y 
6|4, mide 7 por 30. Su precio, $9,400. Señor 
A. Lorenzo, San L á z a r o 145, bajos. 
9643 4-16 
B U E N NEOCIO E N E L B A R R I O D E MON-
serrate, con sala, 2 saletas, 7|4, es comple-
tamente nueva y a l a brisa; precio: $11,000. 
Sr. A. Lorenzo, San L á z a r o n ú m . 145. 
9645 4-16 
Se vende esquina de fra i le , con 416 me-
tros, correspondiente a una de las manza-
nas del Prado; su precio es de 35,000 pesos 
moneda oficial. Sr. A. Lorenzo, San L á z a -
ro n ú m . 145, bajos. 9642 ' 8-16 
V E N D O 3 CASAS A C A B A D A S D E OONS-
t r u i r , de altos y bajos, en Animas 166, es-
quina a Gervasio. I n f o r m a n en Cuba 
de 2 a 4 p. m., F . Díaz . 
9514 8-d4 
DE K U E B l i S V PRENDAS 
A LOS DENTISTAS. SE V E N D E U N S i -
l lón de dent is ta fabricante Gould, un T o r -
no de Gabinete y una Prensi ta ; se da ba-
rato por no necesitarlo. Todo de uso. Ca l -
zada de Concha n ú m . 23. 
9733 4-18 
GANGA. SE V E N D E U N A D I V I S I O N D E 
mampara, toda de cedro y v i d r i o nevado, 
propia para café, fonda o escr i tor io : se da 
m u y barata . I n f o r m a n en San M i g u e l y 
Campanario, café . 9730 4-18 
CASAS B A R A T A S 
Es t re l la . Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza. Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
cio, Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9632 ^ 16-16 A g . 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente a l 
M a l e c ó n ; mide 8Vá metros de frente por 32 
de fondo, l ib re de gravamen; es para fa -
bricar . " Progreso n ú m . 26, de i a 4, Juan 
P é r e z . 9628 8-16 
ESQUINAS E N V E N T A 
E n A g u i l a una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manr ique de. $23,000; renta 
30 centenes. Ot ra en Reina de $52,000; ren-
ta 75 centenes; y varias m á s . Progreso 
n ú m . 26, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
9629 8-16 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de alto moderna, con sala, 
comedor y 2¡4, y ios altos 3|4; ren ta 9 
centenes, sin gravamen. Precio: $5,000. 
Progreso n ú m . 26, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
9630 S-16 
SE V E N D E U N A ESQUINA COMPUESTA 
de un g ran s a l ó n preparado, como para 
establecimiehto, con mucha bar r iada de 
prosperidad, y una accesoria cont igua a 
dicho s a l ó n ; t a m b i é n se a lqu i l a o t a m b i é n 
se desea tomar $2,000 en hipoteca, mone-
da oficial . I n f o r m a su dueño , J e s ú s del 
Monte, Pedro Moreno, en Her re r a n ú m e -
ro 3, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 a 
6 de l a tarde. 
9568 8-15 
V E N D O DOS CASAS: T E N E R I F E 50, E N 
la mejor cuadra y a la brisa, con sala, sa-
leta y 5|4, en $4,500; mide 222 metros. Otra, 
moderna. A g u i l a n ú m . 220, con sala, sale-
t a y 5|4, y 2 patios, para f a m i l i a de gusto o 
establecimiento; t r a t o con su d u e ñ o en l a 
misma. 9597 4-15 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O 1 CA-
sa con por ta l , sala, 4|4, saleta, 1|4 para 
criado, azotea, pisos finos; Calzada de L u -
y a n ó otra, z a g u á n , 2 ventanas, 4|4 bajos, 
2|4 altos, sanidad, pisos finos, p r ó x i m a a 
Toyo. Figarola , Empedrado núm. 24, mo-
derno, de 2 a 5. 9592 4-15 
C A L Z A D A D E V I V E S . CERCA D E E L L A 
vendo 1 casita en $1,400, ren ta $15-00, de 
m a n i p o s t e r í a ; ba r r i o des San L á z a r o otra, 
con sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, 
$3,500 y $170 de censo. F igaro la , Empedra-
do 24. moderno, de 2 a 5. 
9591 4-15 
V E D A D O . L I N D O NEGOCIO. GANA $22, 
casa moderna, de azotea, j a r d í n , por ta l , sa-
la comedor, tres cuartos, sanidad, mosaicos, 
$2,400. Lake, Prado 101. A 5500. 
C 2882 4-Í6 
NEGOCIO SUPERIOR. V E N D O P A N A D E -
ría , S sacos diarios, con carros, maqui -
narias hierro, moderna, $3,500; dos bode-
gas, $2.500 y $3,500, $40 y $70 de venta. L a -
ke, Prado 101. A 5500. 
C 2883 4-15 
GANA $30. GANGA. M l O E iy2 x 391 ,̂ T E -
rrenos con 6 cuartos nuevos, cerca del t r a n -
v í a y se da todo en $1,400. Lake, Prado 
101. A 5500. C 2885 4-15 
E N UNO D E LOS MEJORES PUNTOS D E 
l a Habana se vende una v i d r i e r a de taba-
cos y edgarros en local Independiente. Es 
propio para poner negocio , de l i b r e r í a , ba-
r a t i l l o o g i ro por el estilo. Reina n ú m . 9. 
9616 4-15 
SE V E N D E E L N U M E R O UNO D E LAS 
vidr ieras de tabacos, cigarros, bi l letes y 
cambio. San Rafael y Agui l a , café . 
9603 8-15 
SOLARES BARATOS 
Se venden dos solares en Las C a ñ a s , m á s 
uno de esquina en el repar to de L a w t o n , 
en l a V í b o r a . Para informes: A g u i a r n ú -
mero 73, L . López . 
9390 15-10 Ag . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, etc. Precio barato. I n f o r -
mes. "La Coqueta," Neptuno y Galiano. 
9526 8-14 
G R A N PIANO P L E Y E L D E COLA, N U E -
VO, grandes voces, a p r o p ó s i t o para concier-
tos en sociedades y par t icu lar . Se regala 
en 20 centones por tener que re t i rarse ; 
c o s t ó : 2^5 centenes. L a m p a r i l l a 55, moder-
no, A 8889, frente a I n f a n z ó n . 
9665 8-17 
E N SITIO D E G R A N P O R V E N I R V E N -
de una v id r i e r a de tabacos y cigarros. I n -
f o r m a r á n : C á r d e n a s y Apodaca. 
9471- 8-13 
CASAS E N V E N T A 
Consulado; $9,000: J e s ú s M a r í a : $8,000. 
L a m p a r i l l a : $6,500; Mis ión : $2,600; Animas, 
de esquina: $15,000; C h a c ó n : $14,500. Hs-
trelUt: $9,5üú. TBiv*ut) MarUno». Uahíusa 
jde 12., a . 4. ^ r , j ^ j ^ 
SE V E N D E U N A N E V E R A R E F R I G E R A 
dor, a p r o p ó s i t o para una casa de v í v e r e s 
finos o café . Puede verse en O b r a p í a n ú 
mero 65, moderno. 9650 8-16 
P I A N O B A R A T O . SE V E N D E UNO D E L 
fabricante E ra rd . Se da en 4 centenes y 
puede verse por las m a ñ a n a s , hasta las 
12, en A g u i a r n ú m . 13, an t iguo . 
9599 4-15 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuar to y en mue-
bles a gusto del comprador. Lea l tad 103, 
entre Neptuno y San Migue l . H a y una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 A g 
competencia y ^ f ^ ^ S 
daa. Bomba de 15ü galones s ^ t a a - , 
• u motor: fllO-OO. BERIjm^^^^cS 
C 2774 
^ I 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería Ai 
f & plaaos. B E R L I N , O'ReühT v ^ ^ M i 
Telefono A-82e8. ^ «7 
O 2775 
M O T O R E S 
E L E C T R , 
A l contado y fl, pasaos, en ̂  oa<la T ^ 
U N , O'Reilly núm. S7. Teléfono iBEíu 
u 2776 aA-3S8j 
M I S C E L A N E A 
N O S E P O N C H A N 
Han Iletrado los nuevos kui, ;,0s pa 
cicletas impouchables. T a m b i é n ae r e ^ v 1 ' 
ron muchos accesorios y las rneva»0',,, 
do tas marca " C a p í t o l " y las acrertu 
"Trafa lgar . " J, R o d r í g u e z y Ca.. Oh^n 
Habana. 9739 ^ í6.< 
S O L I G I T ® 
sostener corres-pondeneia con personas 
padezcan Blenorragia , Catarro de la v 
ga. Areni l las u otras afecciones de las vs 
ur inar ias , tanto eu el hombre como en 1 
mujer ,1o mismo agudas <iue crónicas n» 
recomendarles el ún i co específico p'atW* 
con que pueden curarse radicalmente p 
pocos «lías; n i un solo caso ha fallaci0. 
espeo ínco c u r a r á aunque otros no ha'v 
curado, s in que perjudique la salud, j f * 
serva y seriedad. Dlrí j í iso al señor Sabá6* 
ú n i c o representante para Cuba, Apartad!* 




PANADEROS. SE V E N D E UNA SOBADcT 
ra. siendo ú t i l para fuerza y mano; tiena 
poleas fijas y locas sistema Day, silencio 
sas. In formes : O b r a p í a n ú m . 75, panadeé 
r i a " L a Fama." 9651 g.16 1 
H a m i l t o n , recomendados por la c la r idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reg lan toda clase de planos. 
V iuda e hijos de Carreras, Aguacate nú^ 
mero 53, Te l é fono A-3462. 
9345 26-9 Ag.-
M A Q U I N A S oe E S C R I B I R 
REPARACION DE TOOOS LOS SISTEMAS.! 
VENDÓ; Remlneton - Smith Premier . Monarch| 
Ollver- Underwood • Royal j 
t. C. Smith Bros. 
CMm di 1* í $ 8.50 Cy. doceia. 
INSPECCION MENSUALJ 
S 1.00 Cy. 
LUIS DE LOS REYES] 
COMPOSTELA 133 
rEL.EFONO A 1036 
8685 S6-24 J l . 
U A J E S 
SE V E N D E , B A R A T O , U N COCHE P R I N -
cipe Alber to , propio para méd ico , corredor, 
cobrador, etc. Zanja n ú m . 83, H e r r a d u r í a , 
9737 4-18 
A U T O M O V I L B A R A T O . SE V E N D E U N 
Rain ier de 24 a 30, cuatro c i l indros , siete 
personas, perfecto estado, acabado de p i n -
tar, con todos sus accesorios. Empedrado 
n ú m . 5, el "chauffeur." 
9722 4-18 
A U T O M O V I L DARRACQ, 24 x 28 H . P. 
en perfecto estado, capacidad para siete 
personas; se vende por ausentarse su due-
ñ o ; puede verse en el Garage calle Glo-
r i a n ú m . 2. Informes en el mismo. Manuel 
Gonzá lez , Mercaderes n ú m . 28. 
9669 8-17 
S E V E N D E N 
un a u t o m ó v i l Mamhat tan , para 20 pasajeros 
y un Locomóv i l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
Luis R o d r í g u e z , Santa R i t a n ú m . 53, M a -
tanzas. 9618 15-15 A g . 
U Ñ A R A 
A LOS VEGUEROS: BOMBAS D U P L E X de 
todos t a m a ñ o s , nuevas y de uso, se venden 
a muy bajo precio en la F u n d i c i ó n de L E O -
NY, calzada de Concha y Vi l lanueva , J e s ú s 
del Monte. 9639 4-16 
O P O R T U N I D A D 
Se venden a-cinco centavos metro, cien 
m i l metros de terreno a l pie del apeadero 
V i l l a Rosa, del Havana Central , l uga r her-
moso y saludable, con casa y j u n t o a l a 
carre tera de L u y a n ó , k i l ó m e t r o 12, propio 
para un reparto por su vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera Saavedra 
y Alf redo Rosa. Informes en Cerro 613, a l -
tos. 9532 6-14 
Y H A C E N D A D O S 
•Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Apar 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." 
p e r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 
L a m -
156-26 J l . 
A l contado y á plazos. Jos vende garan-
t i zándo los , V i l ap i ana y Arrendondo. O'Rel-
Hy núm. P7. H a b a n a 
C 2777 Ag. 1 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor mejor y m á s barato para ex 
t raer el agua de los pozos y elevarla ti 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60. Habana. 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sertclllas, las m á s e í lcaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras do Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en (a Is -
ia hace m á s de t r e i n t a y cinco a ñ o s En 
venta por 1L & A m ^ y. Ca., Cuba n ú m . 60. 
C . 277Í Agi j 
MUY B A R A T A S , E N GANGA 
Se vende un lote de 17 m á q u i n a s de esV 
cr ib i r , de varios sistemas, nuevas y de uso 
M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o . 12. 
9605 8.15 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
ESPECIALES para la EXPORTACION y el 
mercado local a precios de Catá logos aine> 
ricanos, clase E X T R A . Grandes descuen» 
tos a l por mayor; una B U E N A Colección de 
20 paquetes variados se manda a cualquier 
punto de Cuba, franco de porte al recibo da 
$1-25 Cy: Pidan C n t á l a g o a Juan B. Ca, 
r r l l l o , Mercaderes n ú m . 11. 
9547 17-14 Ag. 
SE V E N D E N , U N A V I D R I E R A Y U}} 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta dp cigarros' 
se da muy barato; i n fo rman en Monte 
mero 383, café . 9429 26-11 Ag. 
I 1ESTR0S REPREOTTES E l M t I 
^ p a r a ios A n u n c i o s Franceses , t 
^ Ingleses y Suizos son ios ::T 
" " L M A Y E N C E * 
9, Rué Tronohet — PARIS 
Ccracion jfiapid* 




'de las Enfermedades contagiosas. 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 eitkiridapor l ibo)pr«, r ieuey cura 
k .METRITIS,LEUCORREA,etc. ' 
P A R I S 
19, Rué des Mathnrins y tot/tt Farmtcits. 
P A N E C I A . « 
C l o r o s i s » , I V e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t a r l a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
Medicación íesfórea reconocida por las 
l Celebridades Módicas y en los Hcspi-
V tales de Paris como el mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
k # E S 
entre todas las LECITHINAS que ' ^ 
«^ha sido objeto de comunicaciones hechas! 
i. la Academia de Ciencias. .1 la Academia del 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Parisj 
F . B I L L O N , 46, Rué Pierre-Charfon, Parli. i 
y en todas droguerías y farmacias. 
PUMOLAXANTE SINTmGO 
A c t i v o , A s 
OBRA S I N CÓLICjDi 
L a mejor cura del ESTREÑI MJ E N T J 
, úe f í s Enfermedades del esto»? Ab» 
y del HIGADO. 
Aniisépiico intestinal preventivo (19 la 
Apendicitis ] da las Fi«bres infecciosas. 
L El mas i á c i l para los NinQS' 
5« vtndo en todit /«« Farmacias. 
PARIS — J. KCSKLT 
74, R ú a Bodior 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios dcbililados por el 
exceso de trabajo veces:-
* V A N A ' 
(Marca cte Fií!»̂  ! \̂  \ ^ 
V i n o t ó n i c o | 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación i los 
débiles , 
En todas las Farmacias 
Burrougiis Wei.xcomz V 
LONDKIVS 
Imprcnin y E * * 0 * ^ j l A I** 
Ücl D I A R I D » 15 Jj A 
Teuleutc Kc7 1 
p í a 
